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U n t ó p i c o p e l i g r o s o D o s d o c u m e n t o s 
s e n s a c i o n a l e s El Gobierno ha hecho saber que osle 
año se aumenlará en 1.500 el número de 
las escuelas nacionales primarias, 500 es-
cuelas más del compromiso que volunta-
riamente había contraído con el país. A 
la par que esa noticia, se comunica que 
las mejoras de la enseñanza superior no 
figurarán en el presupuesto ordinario, 
sino que se aplazan para el presupuesto 
extraordinario. La Prensa oficiosa se ha 
Mesurado a subrayar esas afirmaciones 
\ a atraer la atención del país acerca de 
i» proecupación que siente el Gobierno 
por la formación cultural del pueblo. 
Está bien. IS'o hemos de negar que tal 
ircocupación exista y que en éste, como 
,n "(ros proMomas, hay por parte de 
Ks ministró? y del dircclor general de 
/'rimera enseñanza una excelente volun-
Ind de acertar. Sin embargo, sé nos han 
de permilir algunas observaciones. 
f a primera observación se refiere a la 
, IÍCH 'ICKI del dinero empleado en la en-
s^fnnzn primaria, comparativamente a la 
,!o los gastos hechos en otros grados de 
pública instrucción. Nos hemos lamentar 
do conslanlcmentc y nos lamentamos hoy 
una w - más de que en España falten 
escuetas—¿en qué ramo de la Adminis-
Iración no faltará algo?—. Pero es tam-
bién cierto que no existen Universida-
des y qne no hay tampoco una ense-
ftáhza secundaria organizada. Y para nos-
olros está fiicrn de duda que mientras 
no contemos con una segunda enseñan-
za organizada y no se creen grandes 
centros de cultura Superior, no habrá 
en España organización nacional docente. 
Asi como la creación de, escuelas es 
ya íin tópico, casi una rutina, de lodos 
los planes y de lodos los ministros, así 
también el lener indotados los Institutos 
\ las Universidades es un mal endémico 
al qne jamás se pono remedio. Las co-
> : i s han llegado a tal extremo, que con-
tinúan percibiendo los catedráticos de 
Institutos y Universidades sueldos tan 
irrisorios, que ningún joven que quiera 
hacer do su profesión un medio do vida 
puede bóó'sar en opositar a esas cále-( 
dvas. Heirtos de dolemos una vez más le 
/¡lie háya transcurrido el año 1926 sin 
qne se crease en Madrid un cslableci-
tni'enlo universitario y sin que se otor-
gase la nnlonomía a ninguna Univcrsi-
dad española. Y en estas palabras no 
debe verse afán de censurar a los que 
regentan el ministerio de Instrncción, 
poique tanto el ministro como el director 
general de Enseñanza Superior es pa-
tente que en el ano que acaba de pasar 
se. han preocupado de la Universidad, 
han inicnlado además una reíprnia de la 
scjErundá enseñanza, cuya orientación es 
plr.usildc. y lülimamcntc han autorizado 
la crearía, i de un bachillerato clásico, 
que es un avance en misma acertada 
\ dirección de los estudios secundarios, 
feólo prclendemos disponer el espíritu 
público para que los excélentcs planes 
que s in rinda existen encuentren ambien-
le\ favorable. 
" rero el problema de la escuela tiene 
otKs aspectos, que queremos atacar va-
lieílemcnle. Sí; no ocultamos la alarma 
qiu nos produce el ver cómo multiplica 
el p iado sus escuelas sin tomar las ga-
rantías necesarias para que esas escuelas 
sean verdaderos centros de cullura. Aun 
danto por supuesto que en toda escuela 
se enseñe a leer y a escribir, es evidente 
que leso no basta. Importa más que la 
lectura y la escritura el que sean las 
escunas una verdadera prolongación del 
hogal cristiano, donde se inculquen a 
los niños las verdades de la Religión y 
los puncipios de la moral católica. Eso 
es, en úlimo término, lo que interesa a 
los nilos mismos, porque ése ha de ser 
el eran lesoro de su sabiduría y lo que 
inlcreH a la sociedad. 
1.1 muido moderno está presenciando 
esla luaa entre la escuela y la familia. 
No es \ \ sólo que los maestros disputen 
a los paires el derecho a formar la men-
te de sil hijos: es que, en muchas par-
ios, la acucia destruye la labor morali-
zadora &\ hogar y forma generaciones 
cnemigMdc la sociedad y hasta de la 
misma ffcnilia. El caso de Francia es 
harlo elrlnenle: 15.000 maestros comu-
nistas y rtás de 00.000 maestros socialis-
tas, pagacbs con el dinero de la Francia 
cnlólicn, llm preparado durante años y 
•"ños (a obU f|0 disolución de la sociedad 
firincesn, (W hoy pone pavor hasta en 
Fos espíriinl más despreocupados. En Es-
p>aña, aforllnadamenle, estamos lejos de 
ln situación actual de Francia, porque 
PO.n una miioría insignificante los maes-
tVos do criti-io francamente malerialista. 
Pero exisletí Y en la misma provincia 
Cómo preparó el Gobierno de Mé-
jico la manifestación anticatólica 
del primero de agosto 
E l Gobierno amenazó a los vecinos que 
no asistiesen a la manifestación de 1 
de agosto con despojarles de los apro-
vechamientos comunales 
—o— 
Del libro del sacerdote mejicano señor 
Sanz Cerrada, ¿as Catacumbas en Méji-
co, reproducimos hoy unos documentos 
que descubren hasta qué extremos de vio 
Queda l iquidado !o de El ataque del comunismo 
los a r t i l l e ros 
Se declaran extinguidas todas 
las responsabilidades judiciales 
o 
L o s beneficiados, disponibles hasta que 
ei ministro de la Guerra decida 
E l decreto fué transmitido por telé-
grafo a las Capitanías generales 
a la familia 
La ofensiva arranca de la escuda 
descristianizada 
L a s tendencias de la vida moderna 
favorecen ia d i s o l u c i ó n 
Dos trenes, treinta horas S o l e m n e p o n t i f i c a l ^ n 
entre la nieve 
Para alimentar a los viajeros 
se sacrifico un cerdo en la es-
tación de Bonete 
A los n i ñ o s se les dio leche y galletas 
e l V a t i c a n o 
E l Papa clausura el A ñ o Santo y 
las fiestas centenarias de San Lu' s 
y San Francisco 
Coinciden en esto los anglicanos, por 
boca del Arzobispo de Canterbury 
la proecupación ante el avance del co-
Ayer firmó el Rey el decreto relativo 
9. los axtilleros. 
E l .presidente que lo había llevado a 1* j inu¿¡smo" ^ 
ftTma, salió de Palacio muy temprano y , -
lencia ha licuado el Gobierno para impo-ino pudo ser interrogado p u r los periorii-! c,amos extracto del sermou pronun-
ner al país las leyes 'amkaiólicas. t i día tas. Estoó abordaron a los ministros de lii í-i Ciildn rl Arzobispo angiicano de (.un 
Los peregrinos cspuuuie^ han pedido a Su 
Santidad una misa por Mciico y por España 
i - o - | 
Las maquinas, puestas a toda velocidad, no 1 HUMA, 31.—Hoy so ha cclobi'ado el pon-
lograban avanzar ni retroceder 1 tiílcal solemne de ilausuru del año jubl-
—— í lar y de conmemoración«dtJ los ceniena-
AÚCANTE, 31.—Hemos hablado con uno rio*> de San Francisco, de San Luis, así 
Para que se advierta hasta qué punto de iqj$ viajeros que han corrido La odisea como la conmemoración do ia creación de 
du- los trenes bljqueadus imr la aúeve en ia hesta de la Ilcaloza ele Cristo, 
la esuación de liünei<e. Eran éstos los co- Asistieron 22 Cardonales, o) l'atriarca de 
ireos de Alkanio y V.akucia, quo habían Oehuyn, 50 Arzobispo^ v < ibisp'os. todo el 
¿ i n d o uo Maüiid a las odio treinta j un- 'cuerdo diplomático, las peáegrmacióií« ve-
31 de julio se suspendió por orden del Epis-I trucción publica y Fomealo, que salieron i lerbury en fe Catedral de esta ciudad cl I y imevo t^tnia y cinco de la noche ! , '^ \5 \ ; ; ; ; ; í ¡ | í ; . ^ ^ ' - " ^ r ^ 
copado, como so ^abe. el culto público en d^pués, y les preguntaron si el general ha-¡ pasado domingo: del día - J . Han estado por tanto ceioa L u « ^ ^ ^ m a s . . ^ n a ^ t n ia tu-
todos los t p m n i n c , ia 1o xaWrtWft/To r-i /- KÍO i i „ , / o ^ _ , :^,'A„4„v,7o l óe treinta .oras (ietciiidos en aquella os- nuna ilo la lunulia del Pontilicc estaban 
S ^ ^ n S ? ^ ? n n ? J Í S ; S 2 2 ^ « " ^ ^ ^ ^ ^ r ^ í h S S ! Las condiciones de la vida en íacióp, rodeados por completo de move. sus hermanos y sus sofiriío* los marque-i no organ.zo para contrarrestar la de-l -Si-contesto el conde de Guadalhorce-; 119:,6 ^ ¿n nuK.hos aspec(ns ( m U n V d < . ric ' . ^ r i s ^ ó á «Jbvóyes, no do- ses de Persichelti Ugolin*. 
diio también 1 laS qUe 0 liniitaron a los viejos | jájidoh s avanzar til loimcodei. i El Cardenal üc La! áeluó de asistente, 
la capital. Las agencias trasmiUeron el que el Rey había ñrmado un decreto reor-! ememso'de'Ldtana'ed-ul ' P ^ s o ^ d i r r ' ? ^ de 1?|.ma,'aUa del ^ l f ^ r o ' T ^ n y Sín 
grande éxito de esa manifestación. Véase ganizando el Instituto de Investigación y í í ^ ^ ^ t & ^ é ^ i ^ ' 
cómo fue preparado ese acto popular por, experimentaciones agronómicas, y otro so-] el modo de ^ por cainbjos 0 
cisión de los Obispos una manifestación | el decreto sobre artilleros, 
obrera, que se celebró el 1 de agosto, en I E l ministro de Fomento 
los siguientes documentos 
m m w ü rara so,, ae m i c q . i b i i s - p r ^ b t o - * * * * * * r r s - T Z ' * s i s ¡ T * X ^ * ? Z ^ ^ J ^ • r ' S " ^ r ; - " ' " - i a ' m * 
gó el tren para Alicair.e iiiúmoro 8) a la (--cro y diñeono mlnísirante el Cardenal 
estación de Bone'.c. quedando a la entrada Calli. de subdiacono cnu tfero el auditor 
de] andén, sin poder entrar en la estación de la Huta monseñor WiiuVi y subdilcono 
órgano de la C. H. O. M. (Confederación tido al Rey el decreto de reorganización del 
Regional Ubrera Mejicana), publicado días Patronatu'de Sordomudos y ciegos, al que 
después de la manifestación; i se concede autonomía administrativa ̂  y 
«Castigo para los que no fueran al desfl- Pedagógica, 
le. En breve entrevista que en la mañana/ T p v f n rlpl d p r r p f n 
En breve entrevista que en la mañana 1 e x i 0 ^ ü e c r t : i u 
de hoy luvunus con e] seftor regidor don ^ dtíCrel0 sobr- los artilleros firmado 
Salvador Aivaroz, socrotai io genral de la 'P0'1" el ^ dioc así: "Senar: Ha lle" 
Comisión de organización y propagan la ^ado un momento en que los esfuerzos del 
de la Federación de Sindicatos Obreros ^ubierno, secundados por todos los ele-
del D. F . , fuimos informados de que se inenl05 militares y por la ecuánime actitud 
han girado terminantes instrucciones a to- fle la 0Pinión póblica. indican que debe 
das las Uniones v Sindicatos que forniat. d:irse Por ultimado y liquidado definitiva 
la organización de ¡cicicneia, a fin de que 
apliquen el condiijno catiujo a todos sus 
miembros que, desobedeciendo las instruc-
ciones que se les dieron, no concurrieron a 
nes que se les dieron, no concurrieron a 
la manifestación del domingo antepasado. 
mente el prcocupador episodio de la vida 
nacional que se inició con el real decreto 
de 9 de junio de 1926.' 
Tantas veces ha tenido que dirigirse el 
Gobierno con este motivo a vuestra majes-
tad en solicitud de aprobación de medidas 
I El mir í imumdel ' c a m q o l e ^ l a s m ^ n - í ^ 80 i z a r o n indispensables, que. al se 
' sión en sus dcrccfws y a alonnos posible- meter^ ésUi, que lógicamente debe ser la 
última, cree se impone la sobriedad del 
exordio, ya que la que ahora propone a 
vuestra majestad es excepcional y no debe 
mente se les cese.» 
E l decumento oiicial 
Más escandaloso es el siguiente doc-u 
mentó emanado deF ministerio do Agricul-
tura del Gobierno Calles, que copiamos 
tarnbién del libro citado: 
«Al margen un sello que dice; Comisión 
Nacional Agraria.—Departamento de Crédi-
to Agrícola.—Estados Unidos Mejicanos 
establecer doctrina ni precedente ni engen 
drar dorochos de posiblo alegación. 
Los Tribunales militares han cumplido 
estricta y diligentemente los deberes que 
les incumbían; pero sólo el Gobierno pue-
de apreciar circunstancias que de un mo 
después de la guerra: la mayor variedad ]a via por IMI fuerte venUsqu ró. Con an- llu1' Moio^ak.—y>o///j¿ü. 
y libertad en la vida de los j ó v e n e s de • torionda 1 este tren tuvo varias paradas. L A AUDIENCIA D E LOS P E R E G R I N O S 
ambos sexos, la independencia cada vez»' una do Mías por haber quedado frenada' HOMA "O (ratrn^\n\ ñi*¿ir-*Á Hoi 
mayor de la vida profesional e industrial ia máquina a consecuencia del hielo. Hizo Poiniílce en la abd'iWin tVníSSTo 52 
de las jóvenes y el aflojamiento, por naj ?aáa U el fogonero, rumbado sobre la S ^ i c V f u é ^ 
decir la rotura, de estrechos lazos famt-, move. . f c . jo de la m á q u i n a , soltase los a la p m e ¿ a i .auen^o neta, . 1 L^r io he 
liares. Esto ha sido apresurado por el ere-1 t o r n ü k s do los nenes y i s limpiase d^ 
cimiento de los viajes, por los nuevos y! hielo. 
más rápidos medios de locomoción y por 
algunas de las diversiones o espectáculos 
que han venido a ser usuales en los úl-
F J r.crnnfio fren hlonn^^Hn 
En vista de que eran inutdles los esfuer-
zos ^ara que el tren s pasase de la cabe-
timos diez años. Todo ha trabajado p a r a z a dW andén de la cstaejóh, se decidió 
relegar, digámoslo así, a un desván el ho-j recibir al ;rcn de V<al«nclfl numoro ir,), 
1 a fin de aprovecliar su maquina para ayu-
Exísten abundantes pruebas de lo lejos 
que se encuentra esta vida de los primeros 
tiempos del cristianismo. Este significa la 
dar al tren 8 a rebasar la estación, con lo 
que quedaba conjurado el peligro, pues 
desde las agujas de salida de Bonete el 
elevación y santificación del hogar, las j camino era fácilmente practicable 
buenas relaciones entre marido y mujer, 
entro padres c iiijos y toda la casa ele-
vada y dignificada. Asi ocurría en el si-
glo 1 y en el siglo II, y así podría ocu-
rrir en ei siglo XX. Los mismos enemigos 
del cristianismo en nuestros días han re-
conocido esto. Los directores del bolche-
vismo ruso, que proclaman su aspiración 
de arrancar el cristianismo de raíz, son. 
desdo su terrible punto de vista, lógicos 
en este punto. Un aspecto de su lucha 
contra la religión es la destrucción de la 
santidad y la belleza del hogar y de la 
vida de familia. Quieren arrancar de la 
casa a los niños. Algunos fragmentos de 
En efecto, quedó el tren 16 en las ofru-
jas de entrada de la estación y fué desen-
ganchada su máquina para, por la vía ge-
neral, colocarse a la cabeza del tren 8; 
roico quo esa viriud .alcanzó en San Luis 
Conzaga. Las virtuaes de- San Luis son 
las virtudes de - la Iglesia. Destacan con 
la pureza la vigilancia de sí mismo, la 
oración y la liumiluad. y como resumen 
Jo todas ellas la calidad, en cuyo ejercicio 
sublime muño el .̂ anto. Después titnc .pa-
labras de cari:'.o y de elogio para todas 
las naciónos (¡uo están representadas en 
la audiencia y termina bendiciendo de 
modo especial a las familias de los pre-
santes. 
Focas audiencias entre tantas corno el 
Foniiiko ha concedido han sido tan Im-
ponentes y tan llenas de altísimo signifi-
cado. Asistían reprosentantes de ¿5 nacio-
ipero esa locomotora, que había arrastrado nos. con un total de 5.000 jóvenes 
hasta allí sin dificultad un pesado convoy, 
con dos furgonies, un coche-cama, tres pri-
meros y dos terceras, cuando más fácil-
Los españoles ofrecieron a Su Santidad 
un precioso estuche con el nombro de Es-
paña escrito en la tapa, conteniendo la 
mente había de vencer la nieve por mar- j colecta hecha enUe los peregrinos espa 
char desenganchada, a pocos metros de su ñoles y portugueses. Cuando Su Santidad 
tren y .cuando le faltaba poco para coló-I se acercó a ellos en el aula de las Ben-
carse a la cabeza del tren 8, se v.ió empo- 1 diciones le pidieron que aplicase una mi-
trada entré la nieve de tal modo que ni sa por España y por Méjico. Acnmpaña-
aun fe.rzando fiodo .el vapor lograba avan-, han a los españoles el Cardenal Vidal y 
^ ^ p i i ^ » ¿ ^ T tó W « X 1 SÍLÍI T T * * ' Vn 5010 m i l í ™ ^ ^ | Barraquer y el Obispo do Urgell. En . 
que te ruedas g j ^ ^ vertiginosamente, resbalan- grupo figuraban los estandartes de todas 
el 
do colectivo modifiquen oxcepcionalmente 
CIRCULAR A TODOS LOS Elí DAT ARIOS ,a aplicación de sus resoluciones, habida 
DEL DISTRITO FEDERAL ¡cuenta de los antecedentes, carácter y pro-
Se pone en conocimiento de ustedes, por I Pósitos que determinaron los acaecimientos, 
acuerdo superior, que todos los ejidata-| N'0 Pu€íi'c abrigar duda el Gobierno res-
rios, inclusive Comités paniculaios admi-, P0010 a H116 cuantos han solicitado el le-
nistrativos de los Ejidos del Distrito Fede-' vnntamion,n fl0 s u ^ n s i ó n de funciones y 
ral QUE NO ESTEN E l DOMINGO 10 DE la recuperación de. fueros profesionales, re-
AGOSTO PnoviMo" A l AS OCHO HORA-"' const¡tuvendo así los'cuadros de mando de j car a sus hijos. Este deseo de los pad 
EN L \ PRIMERA CAI I E DE SANTA MA la escala activa del Arma de Artillería, lo | debe no solamente ser rechazado, sino 
RIA I A REDONDA DE ' I A CIUDAD ' DE han liecho dispuestos a no remover nunca j hurlado por entero. No debemos contentar-
MEJICO, se les* considerará como elemen-l m** 108 íema8 ^ engendraron la esci-| nos con la supresión de la propaganda re-
to. r¿accrar.at-tó¿ epentígos, de la Rcvolu-1stón- • I ligiosa q,,P se hada en la escuela sino 
ció,, v del actual Gobierno, que preside i Por todo lo expuesto, el pres.de.aio que' - . ^ ue^aos tratar at que .a escuela di-
3 c General Plutarco Elias Calles per.; s"=cribe. fe acuerdo..con el Consejo de mi- rija la ofensiva contra la propaganda re-
T í a en e' FUdu ílí¿t'ros. deseoso de restablecer con la dis- ngiosa en el hogar.» 
- v la pública trannuilidad la cor 1 Siempre que los bolcheviques han decía- Por la parte de Alpera. Almansa y L a na .? , Bollvia. Perú y Chile; 18 j 
Dos t.renes do socorro enviados desde Seguían los alemanes, con el Obi>po auxi-
Chinchilla y Albacete no pudieron llegar liar de Colonia; los bávaros con el rector 
a Bonete, pues a medio camino se vieron de la Iglesia Nacional Teutónica- los iu^-
blomieados por la nieve, constituyendo, por triacos. presididos por el Obispo'de Lmz -
lo î rnto, un estorbo más que taponaba es- un grupo rte eítudinpfes japoneses. Ío¿ 
auimnos de los Colegio^ y UnivértfoadeS 
T r n b a í o s infructuosos ' íle^P3 ^"M*»8 de los Estados Inidos, Ca-
f a b .omuntcacion. 
dlendo todo deredho n parce . 
Stí fo^rnnrciii I*si3s de los oiiclcitcirios CTUG ciplinn. 
Misten para quesean los únicos que én lo ^ l V ^ C K C ^ rado su plan anticristiano de política, se Encina llegaban locomotoras auxiliares S ^ T ^ ^ ^ ^ ^ Padl'e 
Ejido ¡ en un §olo ideal patri^ftico de todas las Ar- ha repetido: «La religión y el comunismo que apenas podían llegar a las agujas de nirez^ ]bU holandeses, los húngaros, sui-
mas y Cuerpos del Ejército, tiene el ho- son incompatibles teórica y prácticamente». 
ñor de someter a la a,probación de vues- — — — 
im majestad el siguiente proyecto de de- GrafideS HCVadaS 611 e l SuT 
crelo. i • 
* * * de r rancia 
AracuW primero. Sr declaran extingui-
^ucesívo disfruten del Ejid 
Se ha flispueslo que haya trenes o ca-
miones que trasladen a los ejidatarios has-
ta ia ciudad de Méjico. 
Reitero a ustedes !as seguridades de mi 
consideración afectuosa.—Sufiagio efectivo, 
no reelección. 
salida do la estación y tenían que retro zos, checoeslovacos y yugoeslavos, el grn-
ceder con grandes trabajos para no oue- fLÍmp0n?nte1 de1 108 franc^ses. qu^ son 
dar empotradas en la nievo Dos máriui- ' C?n las ban(leras ^ C q n g ^ á c i o -
ñas exploradoras unida^una de ellas con If5 y Jas Juventudes; 30 belgas. 20 irían 
, .„ . . cieses, < 
. . . . . ' 0- , . . . , „. das todas las responsabilid des jud ciales 
Mej.co. D. K , aSO de julio de 1926^-El contraí(]as pnr lo.s generales, tefes y oficia-
director de. Departamento de Crédito Agn- ]ps de 1a activa n úo roserva del 
cola. Víctor Díaz de Lcon.-Rubrica.» AriTia ^ ArtnierÍ3< con ocasión de los su. 
r-y' % i i i T , | , cesos ocurridos durante el n 
o a l u d o d e l p r e s i d e n t e al país bre úittmo o como ameren 
i • -t/^r^r* s'n cí1ie' Por tanto, prod'uzi 
al terminar 1 9 2 6 
E l R ó d a n o e s t á helado 
—o— 
PARIS. 31.—Recibense noticias de diver-
20 ingleses, 16 chinos y un centenar 
de jóvenes de la isla de Malta. 
Los últimos, colocados en el aula de las 
Bendiciones, que es donde el Pa.pa pro-
aparato rompenieves—quedaron aprisiona-
das a unos ochenta pasos del tren núme-
ro 8, que pretendían socorrer. Era inve-
rosimíi el esfuerzo de las dos locomotoras 
girando sus ruedas a toda velocidad y sin "unc,rt su discurso, eran los españoles y 
_> poder avanzar ni retroceder. L a nieve oue ^ P^'^116868-
cesos ocurridos durante el mes de septiem- sos departamentos del Sur dando cuenta en los terrenos de uno y oxJo lado de la 
7cTnPSennc;PenP0n' 016 l0i5 ;u€rt!es. ^ P ^ a l e s de nieve re inan-¡vía apenas tenia dos dedos de altura, al-
zcan consecuen- tes en la reg^n meridional, 
f a ulterior alguno los fallos recaídos. En l0Sí p,irinCÜS lian caído fuertes 
Art. scCTindn. Queda facultado el minis- nevadas, y en toda la costa vasca el hielo 
Cada nación había reunido las firmas 
de los adheridos a la promesa aloisiana en 
r . • r»- i tr0 S? la W g í p.ara 'aponer mediante ha cau£,ldo úeiñ0H a la agricultura; en 
Da gracias 3 DlOS y 16 pide que llbie expediente gubernativo comprobatorio que Bayona InarC(- .er el termómetro seis 
- someterá al acuerdo del Consejo de minis- cTracjos ^ai0 coro 
rales. , á f i 1 ( ^ t ^ ^ tól^^ ^ Ú ^ S ^ ^ t Ú É 
quiera que sea su situación militar, rest J ^ J ^ J ^ * r f ^ ^ 
pecio a los qne demuestre pertenecer a fra en?P5atUras m'7mnas, de diez, yu ?oc€ 
Juntas ile-ales o ejercer presión o influen- . grad'?s baJ0 cer0-. E l Rodano 08tá helado 
a España de calamidades en 1927 $™t£&f. 
Dice que será vanguardia para guiar 
y defender al pueblo e s p a ñ o l 
cia sobre sus compañeros para e.onstituir- en algunos enibalses, y el Loira arrastra 
canzaba más de metro y medio sobre los Un álburn- En total eran 30 volúmenes, 
carriles. Los obreros, ateridos de frío y de8tacnndnf:'c ^ preciosa encuademación, 
hambre y castigados por el fortísimo ven- COn las PJMtás miniadas, del que presen-
daval trabajaban desmoralizados viendo an los jóvenc8 d€ China.—Domina . 
que la zanja que habrían cop sus palas OBSEQUIO A DOS DIPUTADOS 
era rápidamente tapada por el pertinaz I N G L E S E S 
ventisquero que. además, debajo de cada LONDRES. 31.—El Cardenal Bourne ha 
rueda, en su juntura con el carril, deposi- rocibido dos medallas de oro, enviadas por 
taba una cuña de finísima nieve helada el PaPa' con encargo de que las entregue 
sobre la que resbalaban las ruedas sin a ,os m'embros del Parlamento señores 
avanzar la máquina. Al fin, tras cinco ho- niunclc11 Y Herbert. en reconocimiento de 
| «Al morir el año 1926 dov gracias a Dios ias 0 adoptar actitudes atentatorias a la ^randcs témpanos de hielo. E l Correze se | ras de esfuerzos inauditos y después de i los esfuerzos realizados por ambos parla 
ha helado, y los puertos fluviales de Rcan- romper cuatro veces los ganchos de ama-1 rneníarios Para conseguir la derogación de 
ne y Digoin están aislados hace días por rre, una de las locomotoras—la que tenia I las leyes áe excepción contra los católicos 
p e haber librado a España, en su trans- sepruridad del Estado o autoridad del Go 
curso, de grandes afiieciones y haberla man- bierno, sin perjuicio de las responsabilida-
tenido querida y respetada en el concierto des de otra índole en que pudieran incu-
mtmdial. Al mismo tiempo, lo pido que en rrir. 
el año que nace libre al pueblo español de Art. tercero. Para inmediato cumpli-
calamidadcs y turbulencias y le otorgue miento de este decreto, las autoridades ju-
pródigo los mayores bienes. diciales de los distritos acordarán, sin más 
Saludo y felicito en esta señalada fecha, trámites, la libertad de los jefes y oficia-
ai Clero, a la Justicia y al Mayísr^rio, al les a quienes alcancen sus beneficios, y 
Ejercito y a la Marina, a los trabajadores dispondrán el archivo de las causas por-
intelectualcs y manuales, a los Somatenes que hubiesen sido condenados, dando co-
y Uniones Patrióticas y a cuantos al albo- nocimiento urgente al ministerio de la 
rear el nuevo año ofrezcan su voluntad al Guerra para resolver sobre la situación de 
engrandecimiento de la Patria. Han de par- los interesados, que, por el momento, se 
ticipar, en primer término, de este saludo y considoranín como disponibles, 
felicitación', todas las mujeres españolas Art. cuarto. v Por el ministerio de la Gue-
qi;e embellecen y dulcifican la vida y son rra se dictarán las instrucciones condu-
fuente inagotable de amor y sacrificio; y centes a la mejor y más rápida ejecución 
también, con preferencia, los que en Ma- , del presente decreto.) 
rruecos luchan y trabajan por el buen nom-
los hielos. el aparato rompenieves—, logró colocarse a 1!1gleses-
la cabeza del tren de Alicante y unir sus 
de WirttrW 
las del lipo 
Gobierno—h, 
medio de la 
\ 
n sido descubiertas cscue-
ic escuelas rojas. E l actual 
que reconocerlo—, por 
inspección de los goberna-
dores CÍVÍICH ha procurado atajar el 
mal; pero n podemos negar que esto 
no nos Iranqiliza. 
Escuelas, si en la medida que lo con-
sientan los rejursos del Estado, pero con 
una condición; que ia inspección esté 
seriamente orímizada. ¡La inspección de 
M e-cuela nactmnl! He ahí un lema que 
debe preocupé scriamcnlc a todos los' 
hombres de ou'en. Y la inspección nó 
debe hacerla solamente el Estado, porque 
no ofrece gaíaltías. jS i es el Eslado a 
quien hay qi»inspeccionar 1 La inspec-
ción en el ornen moral debe ser obra de 
la Iglesia y Bel la sociedad. Todos los 
hombres de OrAen. lodos los espíritus 
verdaderamontd Tonservadores deben es-
lar de acuerdó en reivindicar para la 
Iglesia y para Id; padres de familia la 
inspecc^jn de la (nseñinza nacional pri-
maria^Hfc'so noŝ  ocnllíi que eslas afir-
macionCTs esctndnlizarán a muchos, pero 
e-e escándalo se íi en unos pnrnmenle 
f.:n-;i¡co y en OIDS liijo de la prudenci;i 
do la carne. 
Nosotros insislinios en nuestra lesis. í.a 
tranquilidad cni que se acoge la nníicií' 
de que se siguen multiplicando las c>-
iCo/ilmúa ci firal de la segunán columna) 
bre de España. 
El Gobierno, que cree tener su mayor 
fuerza en la m.is decidirla y generalizada 
asistencia de opinión pública desde hace 
un siglo rcRistrada en España, quiere es-
trecliar señaladamente su contacto con ella 
en días colno éste, d*: qttí; la tradícn n hace 
fiesta familiar alentadora de propósitos de 
superación en los conductas v en los esíe.cr-
zos. y al pedir al nueblo o.pí-iVl pur'.loue 
y redoble los suyos, ie u'rece en debida 
correspondencia, ser su vanguardia para 
guiarle y para defenderle.—Miguel Primo 
de niñera.* 
31 diciembre 92G. 
Prop 
Nota oficiosa.—«Con la vista de ayer ante 
el Consejo Supremo' de Guerra y Marina, 
han terminado todos los procedimientos 
instruidos con relación a la que se ha ve-
nido llamando cuestión artillera. No más 
tarde que hoy mismo y por expreso e in-
sistente deseo del Rey, ha firmado su ma-
jestad un real decreto que ultima y fini-
quita con la mayor amplitud, las sancio-
nes impuestas por los Tribunales. También 
por indicación real, el contenido del refe-
rido qiecreto se comunicará telegráficamen-
te a los capitanes generales para su cum-
plimiento, y el primer día del próximo año 
—Dios lo ha^a venturoso para España— no 
habrá una sola persona privada de liber-
a r̂anda CCmUIlíS'a Gil Sicilia i tac]. Por sucesos que conmovieron al país, 
¡ que con su discreción, hasta en las con-
versaciones particulares, tanto ha contri-
buido a hacer más fácil la misión del Cro-
bierno. No seria justo excluir de esta ala-
banza a la Prensa, que ni con el intento, 
necientes al partid'). Huiro las personas 
detenidas figuran iodos los jefes de la or-
ír.irii7m:ión comunista de Sicilia. 
PALERMO, 31.—La Policía ha procedido 
n la delención de gran numero de comu-
nistas, en poder de los cuales se ha en-
contrado un centenar rio folletos de pro-j iia diflcuitado ni envenenado cuestión tan 
paganda y lina lista de individuos perte-1 delicada, revelando gran comprensión y pa-
triotismo. Pero menos justo seria aún ol-
vidar, los servicios y actitud acreditadores 
de alto civismo y ejemplar disciplina, pues-
tos de relieve por el Ejército y Marina en 
todas sus Armas y Cuerpos, jerarquías, cla-
ses y escalas. Cuando una nación se inte-
gra por elementos de Inl valia, gobernar-
la es bien fácil, pero además, es impon-
dernhlemenle enorgullecedor.» 
En libertad 
A primera hora de la (arde qne 'irón 
ayer en libertad en Píimplona y Mmind 
los generales, jefes y oficiales de Artille-
ría a quienes afeetaba el decreto firmado 
antes del mediodía por el Rey. 
cuelas nacionales, sin que se adopten las 
necesarias garantías• para que alguim^ de 
la* escuelas croadas sigan <il caminio de 
ínulas oirás en Francia y en oíros países, 
•>os parece una verdadera íríseH'&tfeZ. 
Nosotros, con esla voz de alarma, damos.' 
por lo menos, snlisfacrión a nuestra con-
ciencia y no nos hacemos reos dú la in-
sensibilidad general pnto osle grave pro-
blema. 
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MADRID.—Cena do fin de año en Palacio 
R a sido detenido uno de los autores del 
crimen de Aravaca.—La Diputac ión adquie-
re terrenos para el nuevo Manicomio pro-
vincial .—El lunes se firmarán los presu-
puestos (páginas 2 y 4). 
PROVINCIAS.—So adjudica un nuevo mer-
cado en Zaragoza.—No hubo pérdidas im-
portantes en la cosecha de naranja do Va-
lencia.—Ha fallecido en Barcelona el pin-
tor Baldomcro Gil l i (página 4). 
—«OÍ-
EXTRANJERO.—Solemne función en el Va-
ticano para clausurar el Año Santo y el 
centenario de San Francisco y de San Luis . 
Japón está de acuerdo con Francia en lo 
de China.—Los yanquis no saldrán do Ni-
caragua; parece que será ampliada la zo-
na neutra!.—Bélgica no reconocerá a los 
soviets, por ahora.—Negociaciones franco-
alemanas para evitar los incidentes en el 
Rhin (paginas 1 y 3). 
esfuerzos a la máquina de este'tren has-. actlvldad' fuó recogido casi exánime de 
ta conseguir moverlo, pero como la má- i frío a Pocos metros de la estación, salvan-
quina del tren liabia estado dando ca- i 010 la vida ^lacrosamente. Otro guarda-
lefacción a sus viajeros, apenas le que-!agu-'as tuvo quc S€r medio desenterrado, 
daba agua. Hubo que desenganchar las pues la nievfi le c,lbría hasta el pecho, 
dos máquinas del tren para ir a la toma ' Antes de amanecer volvieron a solivian-
de agua, donde quedaron otra vez apri-1 tarse los via.Ícros. proponiendo algunos 
sionadas las dos máquinas sin poder mo-
verse. Mientras tanto, con la esperanza 
de una pronta salida y desafiando el ho-
rrible huracán, los viajeros del de Valen-
cia pasaron al de Alicante. -
Alimentos para los niños 
Por carecer de medios la estación de 
Bonete, se pidieron vituallas por telegxa-
¡ m a ; pero sólo se enviaron de Alpera unos 
' 40 kilos de pan, que fueron repartidos, a 
las tres de la larde, entre los viajeros y 
personal de la Compañía. Por iniciativa 
del interventor úel Estado, se pidió tele-
gráficamente leche para los niños, y en 
vista de que no llegaba el maquinista je-
fe, don Enrique Serrano, que está enfer-
mo y a régimen lácteo, cedió la que él 
tenía para comer, y que fué repartida ín-
tegramente en pequeñas porciones entre 
los niños viajeros, a los que también se 
les dió galletas y Teche condensada de la 
propiedad del jefe de estación 
Se sacrifica un cerdo 
en la estación de Bonete. 
Al llegar la noche,, en vista de que to-
dos los esfuerzos eran infructuosos, que 
no podian llegar a la estación los socorros 
de víveres, y que el vendaval arreciaba, 
se decidió suspender todo trabajo y nacer 
un acopio de víveres, rcpaiticndosc gra-
tuitamente entre los viajeros por el inter-
! ventor del Estado, el teniente de la Guardia 
¡ civil y la pareja de escolta, pan, vino, ba-
i cálao i'rudu y tocino frito de un cerdo 
j que hubo que matar. Además, estos seño-
! res aipaciguaron los ánimos de los viaje* 
, ros, lógicamente soliviantados por ignorar 
| los titánicos esfuerzos que bajo un tiem-
1 po inclemeniísimo realizó el personal de 
| la estación. Hubo un serio incidente entre 
' el jefe de estación y un viajero, Ricardo 
ÉL T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
'Ó;MCO Oficinl).—Tiempo probable para Iioy. 
toda España, buen tiempo, frío, algunas 
nieblas. L a temperatura máxima del jue-
ves fué de 19 grados en Alicante y la mí-ij • Fernández, que amena/ó de muerte al pri-
nima de ayer lia sidá de 10 grados bajo || ¡ mero. 
cero en Albacete. Ln Madrid la m á x i m a del il i Durante toda la noebe, con un fr ío inten-
jueves fué de S.l y la mínima de ayer 
ha BÍUo de 0,8 bajo coro. 
| sísimti. rugió sin cesar el liiiiacán, que 
j amontonó unos dos metros dé niove sobre Ui 
I vía. E l guardaapujas Francisco Gómez, que 
se había disiinguldn entre todos por su ros y proporción 
quemar la estación y los trenes. Afortuna-
damente, volvió la calma cuando los más 
exaltados vieron la inutilidad de los es-
fuerzos realizados por el personal. En vista 
de lo apremiante del caso y escasez do vi-
tuallas, el interventor del Estado dispuso 
la incautación de una partida de chocolate 
que estaba en los almacenes de la estación, 
repartiéndose dos onzas por cabeza, jamón 
y salchichón. 
\ Por fin, la liberación 
A las seis do la mañana cesó el Levante. 
A las once lograron los viajeros transbor-
dar a un tren especial formado al otro 
lado de la estación, d'spués de un penoso 
camino de cerca de 300 metros cargados 
con los equipajes por una vereda hecha 
en la nieve. E l sol lucía con todo su es-
plendor, y a pesar de la nieve, la tempe-
ratura era agradable. Conducidos a La En-
cina, se formaron dos trenes especiales, 
uno para Alicante y otro para Valencia.' 
Cerca de la una de la tarde se consiguió 
sacar de la estación de Bonete los tre-
nes S y 16. 
Entre los viajeros del tren 8, que han 
permanecido bloqueados treinta horas en-
tre las nieves, figura el e.\ diputado señor 
Señante, que en compañía de su familia 
marcha a reponerse de una fuerte afec-
ción asmática. 
En Almansa estaban dispuestos para 
marchar a Madrid un tren formado con 
los viajeros del expreso y rápido de Va-
lencia del día 20, aunque existe el temor 
de que se reproduzca el ventisquero y 
cierre de nuevo el paso por Honeie. Todo 
el camino hasta Alicante está nevado, gj 
bien el sol luce y la temperatura es agra-
dable. 
El iren 8 llegó a Alicante a las siete me-
noé diez de la tarde, con treinta y cuatro 
horas do retraso. 
Entre los viajeros son unánimes los elo-
gios al personal de los trenes, y muy ea-
pocialmcnto al inté'rnventi r del Estado, que 
viajaba en nnu do los convoyes, y que 
i"11" quien dirigió lódas las gestiones {>ara 
liviar la difícil situación de los pasaje-
:i)iea.o8. 
D E S O C I E D A D 
Los Manueles 
Hoy serán los días de los señores Ba-
raona, Gállego, Lavedán, Martínez Angel 
y Onega. 
E l S a n t í s i m o Nombre de J e s ú s 
Mañana el santo de las señoras de don 
Agustín Díaz Agero y Ojesto, de don Josfe 
Orozco, viuda de Retortillo. Rodríguez 
Avial y Tejada. 
Marqués da Quirós. 
Conde de Erice. 
•eñores Alvarez Arranz, Andrés García. 
Cánovas del tastillo, Echevarría, Gómez Ri-
vadulla, Grinua, Larnamlé de Clairac, Pa-
lacio y Velasco y Rodríguez Ferro. 
Bodas 
Ayer al mediodía se celebró en la pa-
rroquia de San Uiis el enlace de la be-
llísima señorita Adela Torréns y Cos con 
el bizarro capitán de Infantería don Luis 
Calero Rodríguez. 
Bendijo la unión el señor übao, cape-
llán de honor de su majestad, pronuncian-
do elocuente plática. Fueron padrinos la 
distinguida madre de la novia y el respe-
table general Losada, siendo testigos por 
la desposada don Juan Bautista Idóniz 
y don Jesús Castro, y por el contrayente ¡ 
don Esteban Péñate y don Modesto Gar- ¡ 
cía Huertas. 
L a distinguida y numerosa concurren-1 
cía que presenció la ceremonia religiosa 
túé obsequiada con un espléndido almuer-
zo en casa de los padres de la novia. | 
L a gente joven bailó hasta las prime-
ras horas de la noche. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio, que salió para diferentes po-
blaciones de España y del extranjero; a 
su regreso ocuparán un cuarto de la 
calle de la Montera. 
—En los primeros días de este mes con-
traerá matrimonio en Guadix la bella se-
ñorita Joaquina Hernández Porcel, sobri-
na del presidente de la Audiencia provin-
cial de esta Corte, con el joven e ilustra-
do secretario de la Audiencia de Soria, 
don Ramón Morales López. 
—Para en breve se anuncia el enlace de 
la lindísima señorita Isabel de Urquijo y 
Lnndecho, hija de los marqueses de Ur-
quijo, con el joven conde de Fontanar, 
hijo de la marquesa de Isasi. 
Fel ic i tac iones 
E l señor don Gonzalo Morales de Se-
tién está recibiendo muchas enhorabuenas 
por la concesión de la cruz de la sobera-
na orden de Malta. 
Una nuestro cordial parabién. 
Regreso 
Han llegado: a Madrid, procedente de 
Cuenca, don José Hernández Raigón y 
don Antonio Gil Sánchez; de Francia, el 
embajador do Inglaterra, sir Horace Rum-
bold y su familia; de Sarriá la señorita 
Victoria Saudford y Bosch; de Sanlúcar 
de Barrameda, el duque de Terranova, y 
de Bilbao, don Eduardo de Larrea. 
Fal lec imientos 
Ayer falleció en esta Corte el señor don 
José de San Román y Barón, que, por las 
excelentes prendas personales que le ador-
naban, fué muy apreciado por cuantos 
le conocían. 
A su director espiritual, e] padre Ramo-
neí; a la viuda, doña Vicenta Garcia Her-
nández; hermanas, hermanos políticos y 
demás distinguida familia enviamos nues-
tro sincero pésame. 
El entierro se veriílcará hoy. a las tres 
y media de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, calle de las Veneras, número 2, a 
la Sacramental de San Justo. 
"^-^Ayer falleció en Madrid, a la edad de 
setenta y tres años, don Mariano Tinao 
Palomar. 
A sus hijos, don Ramón, doña Manuela 
y doña Remedios; a su hermana, doña 
Saturnina, y a toda su distinguida familia 
enviamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
La conducción del cadáver se celebrará 
hoy, a las dos de la tarde, desde Malasa-
ña, 39, a Nuestra Señora de la Almudena. 
— L a señora doña Julia Cebri'án y Gon-
zález, viuda de Rebollo, falleció ayer en 
su casa de la calle de San Vicente, nú-
mero 4, duplicado. Fué apreciada por sus 
virtudes y caridad. 
Acompañamos en su justo dolor a los 
bijos, don Federico, doña Carolina y don 
Julio. 
Rogamos a los lectores de Er. DEBATE ora-
ciones por los difuntos. 
Aniversar ios 
Mañana se cumplirá el vigésimooctavo 
del fallecimiento del marqués de Cubas y 
de Fontalba, y el 3 el tercero de la muerte 
de don Manuel Benito Chavarri y Guijarro, 
los dos de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid se apli-
carán sufragios por los finados, a cuyas 
respectivas familias renovamos la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
R e g a l o s p r á c t i c o s 
LOB más lindos vestidos desdo cinco pesetas 
E n c a m a c i ó n R . A r i a s 
P I Y M A R G A L E , 8 
U n a u t o r d e l c r i m e n 
de A r a v a c a , de tenido 
Herido g r a v í s i m o al apearse de un tran-
v ía , í in tre cuatro roban un g a b á n 
—o— 
Con laa declaraciones hecha* últimameu-
Ve por Simeón Casado ante el teniente de 
la Guardia civil señor Garrigós, ha queda-
do totalmente aclarado el crimen cometido 
recientementie en Aravaca contra la perso-
na de Ascensión Delgado. Le obligó a con-
fesar de plano el hijo de la víctima, Lui-
sito, pues éste Ireiteradas veces 'afirmó 
que Delfín Delgado y Félix García, el Le-
yionaño, habían Astado en Aravaca. 
E l niño, acompañado por un pariente 
suyo, Pío Pérez, que vive en Madrid, y se 
trasladó a Aravaca a raíz del suceso, re-
corrió las cercanías de la casa por la sen-
da que conduce al camino d« Húmera. 
Al cabo de un rato, Luisito lanzó una ex-
clamación, al ver en el suelo un alfiler 
de oro y piedlas que perteneció a su ma-
dre. Este alfiler, con otras alhajitas, lo 
guardaba Ascensión en un baúl, junto con 
el dinero. 
De la confesión del criado se deduce 
que el orinjen se planeó el día 22 de di-
ciembre, a eso de la» siete de la larde, 
en la Huerta1 de Avila, entre Simeón Del-
fín y Félix. Al conocer los propósitos de 
estos últimos, el criado mostróse horrori-
zado y se negó a secundarlos. En vista 
de ello, Delfín y Félix le amenazaron con 
maiarle allí mismo con una navaja que 
le acercaron al cuélíp. Simeón no tuvo 
valor para resistir, y se prestó a ayudar 
a los criminales. Por su complicidad le 
dierüir-'02,8O pesetas, que escondió junto 
a un estanque dedicado al regadío. 
El jefe dé la Comandancia de la Guar-
dia civil de Madrirl telegrafió anteanoche 
al puesto de Cantalapiedra interesando la 
detención de Delfín González. L a respues-
ta, recibida ayer mañana, daba cuenta de 
que Delfín estaba detenido. 
También se interesó de los puestos de 
E l Carpió (Salamanca y E l Carpió (Va-
lládolid) la detención de Félix García; pe-
ro estas diligencias no han dado hasta 
ahora resultado satisfactorio. Se sospecha 
que el Legionario se encuentra en Madrid, 
por lo cual se realizan actrvas pesquisas 
para dar con él. 
Anteanoche llegaron a la Corte los her-
manos de Ascensión Delgado, que venían 
de Salamanca, donde residen. Son Andrés 
y Sofía Delgado, conserjes de la Escue-
la Normal de Maestras de aquella ciudad, 
y Manuela, maestra nacional de Santibá-
ñez de la Peña. En la estación los espe-
raban sus parientes Pío Pérez y José Gon-
zálej. 
Simeón Casado, con el oportuno atesta-
do, instruido por el teniente Garrigós, ha 
sido puesto a disposición del juez munici-
pal, don Justo Sánchez, ingresando des-
pués incomunicado en la cárcel de Ara-
vaca. 
» » * 
SALAMANCA, 31 y—Ascensión Delgado, 
víctima del suceso de Aravaca, era natu-
ra! dé Villoría, pueblo de esta provincia, 
en lugar de Cantalapiedia, como se había 
dichrt. 
En Salamanra vive la madre de la vícti-
ma con cuatro hijos. La madre se encon-
traba enferma desde hace tiempo, y ayer, 
al conocer la triste noticia, empeoró nota-
blemente. 
* * « 
Victima del hambre.—En la calle de Bra-
vo Murillo unos guardias recogieron a 
I Gregorio López, de sesenta y seis años, 
I que no daba señales de vida. En la Casa 
i de Socorro manifestaron los facultativos 
I que había fallecido por hambre. 
Herido gravísimo.—Al pretender apearse 
i de un tranvía en la calle de la Moncloa 
| un individuo, cuyo nombre se ignora, se 
; cayó al suelo, causándose graves lesiones. 
| En la Casa de Socorro de Palacio le fué 
apreciada la probable fractura de la base 
del. cráneo. 
Una mujer con quemaduras graves.—Lo» 
vecinos de la casa número 9 de la plaza 
¡ de San Miguel oyeron ayer voces deman-
; dando auxilio, que partían del piso cuarto, 
derecha, habitado por doña Encamación 
Fernández Hojo, una sobrina suya y una 
criada. Sin pérdida de momento, varios 
inquilinos subieron al piso y, a poco de 
llamar, salló a abrirles la sirvienta Epi-
lania Martínez Puente envuelta en llamas. 
En seguida la condujeron a la Casa de 
Socorro más próxima, donde le aprecia-
ron quemaduras gravísimas en todo el 
cuerpo. Ingresó después en el Hospital 
Provincial. La gravedad de su estado le 
impidió manifestar cómo se le prendieron 
las ropas. r, 
Cuando ocurrió el accidente, la infeliz 
muchacha se hallaba sola en la casa. Lle-
va siete años al servicio de doña Encar-
nación Fernández. 
Entre cuatro roban un gabán.—En una 
tintorería de la calle de la Colegiata, nú-
mero 5, propiedad de doña Juana .Mesada, 
entraron ayer cuatro individuos, y mien-
tras uno de ellos preguntaba el importe 
de la limpieza de una gabardina, otro, 
oculto por los dos restantes, abrió el es-
N O T I C I A S 
B O L E T I N a t E T r C R O L O O ICO—Estado ge-
neral.—El antic ic lón del Occidente de Euro-
pa persiste estacionado; su núcleo principal 
reside en España y su influjo alcanp.a a Fran-
cia y a Marruecos. E l tiempo es bueno y son 
frecuentes las nieblas y brumas. 
, —n— 
Desengaño, 10. Funeraria «Ea Soledad» 
No pertenece a ningún Trust 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
P A P E L E S P I N T A D O S 
Tokko. Anaglipta. Slnorusta. 
J . R E B O L L E D O . — A R E N A L , 22 
Al defensa Vallana 
puede un balón dejar sin muela sana... 
pero, en cambio, a Pololo la pelota 
nunca le dejará con muela rota. 
( Y es que antes de jugar usa Pololo 
unas gotitas de Licor del Polo.) 
B U E N A S O M B R A 
tendrá usted todo el año colgando en su casa 
na calendario de E L ARCA DE NOE, PEZ, 2. 
Para conseguirlo basta con que verifique en 
dicha casa una compra no inferior a una pe-
seta el lunes 3. 
—o— 
Fallecido clon líanioii Doattfaguez Vives, sus 
hijos participan a sus distinguidos amigos y , 
favorecedores continúan dirigiendo su Agan-
cia de Publicidad, con tirma Hijos de Ramón 
Domínguez, barquillo, 39. Teléfono 33.019. 
—o— 
E X P O S I C I O N D E F O T O G R A F I A S . - I M 
Juventud Católica de la parroquia de San-
tiago, N'oblejas. 3. se ba inaugurado una in-
teresante Erposición de fotografías, que es-
tará abierta hasta Reyes, y puede visitarse 
de seis a nueve. 
L A J O V E N P I N T U R A M E J I C A N A . — A las 
doce de la mañana de hoy será entregado al 
señor Kamos Martínez, director de las Es -
cuelas de pintura de los niños mejicanos, «d 
nombramiento de socio cíorrespondiente de la 
Sociedad Amigos del Niño, de Madrid. 
Adquisición de terrenos para 
el Manicomio provincial 
E s t e establecimiento se d e n o m i n a r á 
Sanatorio de la Milagrosa 
—o— 
Bajo la pres ideacia del s e ñ o r Salcedo ü e r -
mejil lo, se r e u n i ó ayer el pleno de l a D i p u -
t a c i ó n provincia l . 
Respecto a la f u n d a c i ó n del Manicomio 
de la provincia , a c o r d ó el pleno denominar-
lo Sanatorio de la Milagrosa, adquir ir a la 
mayor brevedad los terrenos necesarios 
para la c o n s t r u c c i ó n de este edificio y con-
ceder un voto de gracias al Ayuntamiento 
de A l c a l á de Henares y a cuantos han co-
laborado en la f u n d a c i ó n del Sanatorio. 
Qtí&Sb entí't ada la C o r p o r a c i ó n de un ofi-
cio del gobernador aprobando los presu-
puestos para 1927. • 
En v o t a c i ó n nominal' f u é nombrado de-
positario de fondos provinciales don R i c a r -
dr G a r c í a Moreno. 
E l s eñor N í i ñ e z Topete se ocupa de las 
desgracias causadas recientemente en Ma-
drid por el frío, y pide que la D i p u t a c i ó n 
preste su ayuda para evitar la r e p e t i c i ó n 
de estos casos. 
D e s p u é s de adherirse a esta p e t i c i ó n va-
rios diputados, se acuerda que l a D iputa -
ción, êp la imposibil idad de. habi l i tar nue-
vos locales para la recogida de pobres, au-
xi l ie con los medios que juzgue m á s efi-
caces. 
Oposiciones y concursos 
P r o í e w r e s mercantllio.—El Tribunal de las 
oposiciones al Cuerpo de profesores mercan- ' 
tiles al servicio de la Hacienda pública, será: 
tirtsidente^ don Autopio Flores de Lemus. y ' 
vocales: don Antonio Sacristán, don Ramón 
(.'aninde. don José Navarro Reverter y don 
Julio Pérez MaíYei, que actuará como se- ! 
cAtarie. 
C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
E B 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s ' - U l c e r a s 
Cura radical garantizada, sin operacidn ni poitadas. No se cobra hasta estar curado. 
E r . inanes; Hortateza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 1M> M. 
M A S D E C I N C U E N T A i 
diferentes modelos de juguetes mecánicos desde 1,50, originales, modernos y divertidos. . 
Telas estampadas .pnra confección de muñec as y muñecos; así cOmo libros con hojas de ¡ 
tela para-que los nenes se-entretengan sin romperlos. j 
l íos juguetes más nuevos de todas clases y precios, en casa do 
A S I N . — P R E C I A D OS, 23.—MADRID 
caparatc y se apoderó de 1111 abrigo. 
Como es natural, el de la limpieza de 
la gabardina manifestó que le parecía 
caro el precio y, por lo mismo, se fué sin 
dejarla. 
e l m m A o n n i f l i i c o 
Rogamos al OQÜIIGO que ooserue las siooienies 
ioprtanies reglas generales. 
No debe descolgarse el microteléfono hasta sa-
ber con seguridad a qué número se desea llamar. 
2. a No se empezará a marcar el número hasta que 
se oiga la señal para marcar. 
3. a Tan pronto como se oiga esta señal debe empe-
zarse a marcar sin pérdida de tiempo. Cuando se llame 
a un abonado es necesario marcar las cinco cifras de su 
número en el orden debido. 
4 a No debe descolgarse el microteléfono si no es 
para hacer una llamada. 
5. a Si se comete un error al marcar el número, debe 
colgarse inmediatamente el microteléfono y volver a lla-
mar en la forma ya indicada. 
6 . a A causa de la novedad del sistema auto-
mático en Madrid con el correspondiente nú-
mero de llamadas extraordinarias, es posible que 
algunas se retrasen un poco. Por tanto, si des-
pués de marcar el número no se oye la señal de 
llamada ni la de ocupado, en un promedio de 
diez segundos, debe colgarse el microteléfono 
y volver a llamar un poco después. 
7. a El abonado debe contestar tan pronto oiga el 
timbre de su teléfono. 
ccmpal l ía Tefeionica nacional de España 
Cómico: "Los mozos bien" 
No es nuevo el tenia que h a servido a 
los hermanos don Antonio y don José Ra-
mos Martín para hacer esta coinedia man-
sa, suave y grata. No es la primera vez 
que vemos en el teatro c ó m o la paz espi-
r i tua l de unos tranquilos y despreocupa-
dos muchachos de pueblo se ve turbada, 
quizás destrozada para siempre, por el paso 
de una mujer elegante; exquisita, refinada, 
que primero atrae por su exotismo, in-
quieta luego por la e v o c a c i ó n de ajnbien-
tes desconocidos, lejanamente entrevistos, 
y que hiere al final por el derrumbamien-
to de unas imposibles i lusiones de amor. 
Hábiles autores, los hermanos Ramo? 
Martín han sabido dar a este asunto una 
novedad poco frecuente: la de la verdad; 
verdad en los tipos, sobrios y precisos; 
verdad en el ambiente, l ibre de exagera-
ciones, peligro constante en estas pintu-
ras de pueblo, y verdad en l a acción., que 
no pasa nunca de los límites de lo po-
sible. 
E l d i á l o g o es siempre natura l y fác i l ; 
hay en todo él una s i m p á t i c a despreocu-
p a c i ó n del chiste; só lo en ciertos momentos 
asoma algo de la comezón imperante, pero 
vuelve en seguida la ííracia sencilla y es-
pontánea, que llega siempre al público con 
más eficacia que el concepto artificioso y 
retorcido. 
L a moraleja sana, un poco amarga por 
la verdad que encierra, expuesta limpia y 
correctamente, está diluida con acierto, se 
endulza por el tono de la comedia, sin 
que por ello pierda en eficacia. 
Loreto Prado, en un papel de doncellita 
pizpireta; la señorita F e r n á n G ó m e z , Chi-
cote, Costa, Castro, todos, en fin, hicieron 
la comedia con mucho carino y verdadero 
•icierto. 
E l público gustó de la obra desde el p r i -
(er momento y a p l a u d i ó a los autores, so-
licitando su presencia en los tres actos. 
Jorge D E L A C U E V A 
La Orquesta Filarmónica 
Continuando su interrumpida serie, la 
Orquesta Filarmónica d ió ayer un m a g n í -
fico concierto. Las dos notas más intere-
santes de este concierto fueron: el calor y 
brío con que dirigió Pérez Casas y las ova-
ciones del público, que, al fin, ha salido 
del letargo que sufría cada vez que pene-
traba en la sala del Círculo de Bellas Ar-
tes; letargo inexplicable, pues esta sala, 
blanca y dorada, no da la menor impre-
sión de tristeza. 
En la primera parte hay que consignar 
la ajustada interpretación del poema coreo-
gráfico de Ravel «La V a l s e » , uno de sus 
más grandes aciertos, en donde la poli-
cromía oiquestal tiene matices e irisacio-
nes insospechadas. Ks una obra tan bella 
y tan sólida que, a pesar de su larga du-
ración y de su persistente ritmo de vals, no 
.=e hace rnonótotía al auditorio. 
Después de la sonoridad deslumbrante 
de «La Valse», parecía aún más opaca de 
lo que es la orquestación de Schnmann. 
Aquel músico genial que hizo del piano 
una orquesta, no supo jamás orquestar 
bien. Siempre con miedo de que su orques-
ta suene poco, acumula timbres sobre tim-
bres, asfixiando la sonoridad y producien-
do un constante color gris que, inevitable-
mente, produce la monotonía. Y es lástima 
grande, pires su «Segunda Sinfonlk» es be-
llísima, sobre todo los dos tiempos céntra-
los: el «Scherzo» es un ensueño, y el «Ada-
gio» tiene frases de gran expresión y no-
bleza. Es muy plausible la idea de tocar 
Sinfonías diferentes a las que oímos desde 
hace veinte años. 
Como contraste a la entonada sinfonía 
de Schnmann, la tercera parte contenía dos 
trozos wagnerianos, el intermedio de «Go-
yescas» y «El vuelo del moscardón», de 
Rimsky, todos ellos de seguro efecto en 
el auditorio. L a orquesta interpretó admi-
rablemente el programa y Pérez Casas di-
rigió con verdadero amor, con el dominio 
de un verdadero músico y con el entusias-
mo do que antes hablé, y que nos sorpren-
dió agradablemente. 
J o a q u í n TURINA 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Ultimos días de Charlot 
Hoy. sábado, festividad de Año Nuevo, se 
proyectará en ('¡nenia Argimlles, por pen-
último día, la magnífica creación de este ar-
tistazo «La quimera del oro», en las tres sec-
ciones (cjiatro y seis treinta tarde y diez no-
che). 
E l domingo, último día de exhibición, irá 
únicamente en las secciones de cuatro tarde 
y diez noche. 
Palacio de la mos;ca 
"La cuica del gato" 
"El capitán BloocT 
P R O X I M O L U N E S BíUjifl )! 00)18 « S T B E H o 
"El capitán Blood" 
A l público: E n el Cinema Bilbao, duraato 
la proyección do «141 capitán lilood>, los oía¿ 
tos do fusi lería y art i l ler ía eo las grandea 
batalla*) y ataque a Port-vUoyal se efectuat^ti 
por medio de disparos, en igual forma qn» 
so estrenó en Par í s y Londres, donde consti-
tuyó el éx i to de la temporada. 
o 
L a ó p e r a e n l a Z a r z u e ^ 
Cada nueva representación de «Otelo» con*, 
tituye un triunfo exttaordinazio para Pedro 
Laiuente; triunfo que comparten la soprano. 
Augusta Oltrabella y el barítono Enrique de 
Eranceschi. 
Con el «Otelo» de eeta noche se despedirá 
el prestigioso director de orquesta Humberto 
Verdoni. 
E n la función del domingo por la tarde, 
Miguel Eleta, el cantante do voz maravillosa, 
interpretará «Tosca*. Con Eleta tomaran p*r-
te la notabi l í s ima soprano Olga C a r i a r a y el 
cada día más celebrado barítono Enrique le 
Eranceschi. 
Se darán exclusivamente en el 
Palacio de la música 
Cartelera de espectáculos 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—6, Los extremeñis 
se tocan.—10,15, Los extremeños se tocan. 
F O N T A L B A (Margarita Xirgu) (Pi y Mar-
gad, 6).—6 y 10,30, L a mariposa que voló sobe 
el mar. 
I i A B A (Corredera Baja, 17).—4, L a fuera 
del mal.—6,30, L a mujer que necesito.—1Q,1& 
Poca cosa es un hombre. 
E S L A V A (pasadizo de San <3iuóa^.—4, E l . n i -
ño desconocido.—6,30 y 10,30, Laooma es uc 
punto. 
R E I N A V I C T O R I A (carrera de San Jeróni 
mo, 28).—6,15 y 10,15, Lo que ellas quieren. 
I N F A N T A I S A B E L Barquillo, 14>.—6,30 j 
10,30, ; Mecachis, qu¿< guapo soy! 
C E N T R O (Atocha. 12).—«,15 y 10,80, E l últi-
mo mono. 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 2).—4 y 6,30. 
Los gansos del Capitolio.—10,30, L a emboscada 
ALKAJ5AR (Alcalá, 22).—6, 125 k i l ó m e t r o s . -
10,30, Doña Tuíitos.X 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—4, Charles 
tón.—6,30 y 10*10. Los mozos bien. 
Z A R Z U E L A (Jov^llanos, 11^.-9(^0 (IT* de 
abono, 11.a del turno de noches). Otelo, por 
Pedro Lafuente. 
A F O L O (Alcalá, 49).—A las 3,45.. Los sobri-
nos del capitán (Jrant.—A las 6.30, E l hnéaped 
del Sevillano (; cinco veces el número de las 
«Lagarteranas»!).—A las 10,30, E l hué&ped <iel 
Sevillano. 
P U E N C A R R A L (Fuencarral, Mó).—4 y 6,30, 
L a cenicienta.—10,30, Santa Isabel de Ceres. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83),—4, L a serrana. -
6,30, L a pastorela.—10,30, L a serrana. 
C I R C O D E F R I C E . — T a r d e , a las 5,30; no 
che, a las 10,15; selecto y variado programa 
Toda la compañía de circo, el fakir y el cuenfr 
de Pascuas «El oso enamorado». 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI)..—4, pri-
mero, a remonte, Zabaleta y Berolegui contra 
Irigoyen y Errezábal; segundo, a paia. Quin-
tana I y Villaro contra Zubeldia y Jáuregni . 
R O Y A L T Y . — i , 3 0 tarde, Hay que vigilar (có-
mica) ; L a esposa frivola.—6,30 y 10,15, E l gato 
Fél ix , en la granja; Mi mujer y yo (por Irene 
R i c h ) ; estreno: E l viejo gruñón (por Theodo-
ro Roberts). 
P A L A C I O D E L A MTTÜ^CA.—A las 4, Mari-
nero en tierra (cómicaj ; Timoteo, hombre mos-
quito (dibujos animados); E l 13 de la buena 
suerte.—A las 6,30 y 10,15, Marinero en tierra 
(cómica) ; L a institutriz de Alic ia (comedia 
dramát ica) , y Orquídea, la modelo. 
A R G U E L L E S 'Teléfono 33.579).—4 y 6,30 tar 
do, Don Timoteo, domador; L a quimera del 
oro.—10 noche, Don Timoteo, domador; E l re-
galo de boda; L a quimera del oro (éxito colo-
sal de Charlot), 
R E A L C I N E M A Y P R I N C I P E A L F O N S O — 
4,30 tarde. Revista P a t h é ; Ricardito, sonám-
bulo; Palomita mensajera.—6,30 tarde. Actúa 
lidades Gaumont; Señores viajeros..., a l tfen, 
Gorriones.—10,15 noche1. Actualidades Gaumont; 
Señores viajeros..., al tren; Palomita mensa-
jera; Gorriones. 
C I N E M A BILBAO.—4 tarde. Noticiario Fox-, 
Una extraña aventura de don Timoteo; E l 
desierto blanco.—6,30 y 10,15, Noticiario Fox; 
E l desierto blanca; Una extraña aventupa de 
don Timoteo ĝruw éx i to ) . 
C I N E IDEAL.—4,30 y 6,30 tarde; noAe, a 
las 10; por secciones, proyectándose Tinoteo, 
homl re primitivo; Por un perro chi<p; L a 
esposa frivola (por Marie Prevost); Orquídea, 
la modelo (por Alice Joyce y Constan* Ben-
nett); E l 13 de la buena suerte (por ÍLslher 
Kalston y Richard Dix) .—El lunes, ¡aionteci 
miento!, estreno : ^1 gran aventurero «novela 
j en seis jornadas, por A. Simón Gcrard f María 
Dajbaicin). 
C I N E M A OOYA.—Tarde, 4,30; Ifoticiario 
Fox; U n a extraña aventura de don aimoteo; 
E l l.T de la buena suerte (Richard Ejíx).—Tar-
de, 6,Ju; noche, 10,15; E l 13 de la buiia suert^ 
(Richard Dix ) ; N(|ticiario Fox; Uní e x t r a ñ ' 
aventura do don Timoteo; E l desiefto blanco 
(Claire Windsor). 
C I N E M A R I A C R I S T I N A (ManuelSilvela, 7). 
Función el sábado 1.° de enero: E terror d" 
los viles (nuevos episodios por A l b r t i n i ) ; Al-
ma sublime (grandiosa producciói fú ciñen 
partes), y L a fuga de Tomasín (graciosísima). 
A las 4 tarde. 
ADAMUZ - G O N Z A L E Z . — Compo/iia cómico 
dramática. Burgos. 
( E l anuncio de las obras en e&t cartelera 
no supone su aprobación ni reconeudación.) 
F o l l e t í n d e EL DEBATE 8 
H E N R Y G R É V I L L E 
E L H I L O D E O R O 
K O V E L A 
( V e r s i ó n castellana expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa) 
cocas y oxaíoi-adamcnlc descoladas, lo que per-
raitía admirar la blancura de la espalda; hombres 
msienes y peusalivos, de largas cabelleras rizosas, 
con la una mano en el pecho, escondida bajo la 
t «ha levita a la altura del tercero o del cUarU) 
botón, hiles eran loa fainas o r i n a l e s d . [a 
no menos famosa galería dé relralos en a que 
Dcrolle tenía puestos todos sus cinco sentido», to-
¡L -us afecciones y sus cuidados todos. Au, 
sus OJOS ^ hal.ínr. habÜuatíb a contemplar v— 
tidos f e i n e í á o s más complicados y vistoáo^ m 
vites menos largas y severas, su alma segma gus-
tendo de las costumbres y modas de los viejos 
tiempos; era UD alma sencilla la suyo, l.ella y 
buena, que bo se avérgonsaba del pagado, que m. 
tem"a? oh virtud exquisita; oh vafor inesUnia-
bfel al r i & u l o que lleva a tantos hombres y a 
tantas mujeres o renegar cobardemente de sn 
tiempo. . .. 
Para oelebrai la íirma de esponsales de lo. ]ó-
-anea ei barón Déi'Olie había invitado a sus mas 
Íntimos amigos, no pasarían de doce, a tu, ahnner-
zo en su lindo castillo de Chémille, en la Vandée. 
Era el convite una verdadera fiesta fraterna, una 
excursión campestre, perfumada por la alegría y 
buen humor do los invitados, que de este modo 
correspondían a la cortesía e hidalga hospiinlidad 
t[\\i- dé buena iorana les brindaba el anfitrión. 
I.os prometidos fueron festejados y aclamados 
con verdadero entusiasmo por los comensales, que 
veían en aquella boda un matrimonio bajado del 
cielo, una unióri bendecida por Dios. 
— ¡Es tan bello, tan digno de alabanza, en los 
tiempo": que corremos, un casamiento de inclina-
ción, un casamiento por amor!—repetía sin can-
Isarse una virja señora digna de figurar en la ^a» 
lería de retrato, del liaron Dórolle, una de aque-
llas damas que debieron merecer la admiración 
masculina bajo el segundo Imperio con sus tra-
jes dcSCÓiádoa y sus peinados monumentales. 
—¿Tan merecedora de elogios, por desusada, 
¿caso, es una boda de cora/ón?—prrgunló , por 
fin, Kelipe de Esparre, un si es no es excitado. 
Un murmullo general le hizo comprender qu«' 
se había avenlnrado más de lo que convenía. 
Knlonces se .apresuró a rectificar o a aclarar, al 
nieiio>, su ¡K'risaiuienlo. 
' —Oniero decir—prosiguió—que no puedo menos' 
de nreguntarme si un matrimonio romántico y no-
velero, pues habremos do convenir—añadió seguro 
de que iba a provocar nuevos munnullos—, quo 
o novelero y coroántreo el matrimonio de mi cu-
ñadita... (-.í.o es o no?... 
—Lo es, en efecto—co,nle.>ló sin descomponer-
se, impasible, hoger de Barrois. 
— P i n s i - u . nilnii ns—conlimió el seflOT de Kspa-
'pT^— y pregunto: ;.Es que dos que se van n casar 
¡ ue vsilan, nara cimentar su dicha, pura asegu-
rar su felicidad futura, ser dos héroes de no-
vela?... ¿Es que sólo las bodas folletinescas salen 
bien? • 
— ;Qué absurdo! -Quién ha podido pensar, si-
•|uifT;i, semejante enormidad?—replicó con su ha-
lar la pregunta, se arrepintió, no osando despe-
gar los labios. 
¿Por qué? ¿Se dió cuenta de que su pregunta, 
de un orden tan íntimo y hecha tan en público, 
en presencia de gentes indiferentes, podía lasti-
bítüal Hematismo Hoger—. Al contrario. Hay ¡mar i constituir un suplicio imponderable para la 
muchos matrimonios en , los que el romanticismo; sensitiva que Clara ocultaba cuidadosamente en 
ha intervenido apenas y. que, sin embargo, son 
íelieísimos y áúa pued' ii servir de modelo, 
lo más secreto de su ser? ¿Comprendió, de pron-
to, tal vez, que aquellos finos rasgos, adel^a^ar 
Kel.pe de Ecpárré, como si no las tuviera todas i f8 <|esde hacía un"s ai'as: ^ W » 0 * azu 
vonsifío, le dirigió una mirada escudriñadora no 
exenta de inquietud; después1 clavó sus ojos en 
Clara. 
Su mujer, cipmph mje tranquila, deninstian-
Ies de suave mirar, un poco ajados por el llan-
to; que aquella dulce sonrisa resignada siempre 
no oran los de una mujer que hubiera encontra-
do al casarse la felicidad, la dicha, le ventura 
,con que acaso soñó en sus días de soltera? 
do en su expresión, una absoluta serenidad. P^ro: p ^ . , ^ ^ pue^ si|encioso, mudo, sin qué 
poco pahda, había permanecido en silencio. |nadie advirtiese la lucha que había librado en 
su interior. Es deeir, nadie n sin inter venir en la conversación. Nn era rara en 
i'fla osla adiliid. pues tenía por costumbre man-




tió Clara, que de liempo e n tiempo examinaba a 
su marido, dejando adivinar en su roslro una c i e -
i su | res,•m ia. pero nunca hasta e n - L j g j j ^ ¡nqnipj,),! 
abía pon-atado Felipe, de osla mudez! E1 qü¿ los ,.„,„,,„.(il iW reK,rPS(l [fe^ a la 
vliscréla ty! < .iara. Por lo demás, parecía viálble-| (l8tación un p0í.0 an,e8 lle ,,, qllf> hábía previaio 
menlc infcvsada en lo que se hablaba, y aus mi- lk E^nvv^ en qilien n0 extrafió qite turnase 
r9^afi ¡,';"1 ll,M, ;| "lrn dc- ,os interlocutores.,^ JloI.u de n ^ , , . , pí>r ,;1 s.||Ma y V((.t,V(,I,s.li aún 
Munque su espíi du. en realidad, estuviera ausen- , ^ consultar él Indicador. E l coche no 
te. lejos, muy k'jos de allí.., u.lhia 1)aja(ln ai-in 0 aperarlos: Clara miró ron 
Belipe de Ksparro sintió deseos l' interpelar* el rabillo del ojo a su maririu, tebiiendo que la 
la. de apelar a su leslimouio. (le pieiiunlarle en' contrariedad le hiciera uionlar en PÓJérO, pero cun 
presencia de aquellas frivolas gentes, demasiado gran aórprtoa \ ió que Keiipe. |ejoa de enladar-
románlicas, locadas de novelería con exceso, si se, tomaba las « osas niosuficamentc, acomodAn-
su matrimonio, qm» halda .sido ante todo un ma- dose a las circunslancias. contra las que no era 
trimonio de citmeniciu-ia. no había sabido hacer- posible luchar. 
la dichosa, no le bahía dado la dicha que nudie-, —¡La hemos hecho hiiena!—dijo—. Vamos a 
ra apetecer la más soñadora de las desposadas, vernos oíTíu-ados Q hacer el camino n pie. Paru 
Pero, llegado d inomcnto de hablar, de formu- notaros quinientos metros, aunque sean dc mal 
andar, y aunque tuviéramos que had; '0s a ras-
tras, no importaba, pero tú, Clara..] 
— ¡Oh!, yo también los andaré siles preciso, 
¡pues nci fultaha más!—respondió la dama son-
riendo, con su Voz dulce, en la que le adivinaba 
el cansancio. 1 
Los novios, abstraídos en su convrsación, ha-
bían tomado la delantera. 
De Espaire caminaha con toda k prosopeya 
ohligada en una persona que pesa pus ciento y 
pico de kilos, en una persona metila en carnes, 
como se dice ahora, para no decir Jue es tá grue-
sa. Al cabo de un ralo pareció daise cuenta de 
que su mujer lió era latí robustalni tan fuerte 
como él, y sin decir palabra, tomd delicadamen-
te el brazo de Clara y lo apoyó, clrtés, sobre el 
suyo. / / 
Ella le dejó ba.er. nn poco sorpréidida de aque-
lla galantería, pues no ealaha ajoslumbrada a 
que su marido se produjese con aata obsequio-
sidad, y continuaron caminando ta silencio por 
el estrecho sendero que bordeaba'eji caprichosas 
revuHIas la colina. / I 
—Clara—dijo dé repente Pelipetoi una voz tan 
queda que apenas se dejaba oin-.l ¿no sabes?... 
Desde que Koger y Lucía, cuy^ mutuo enamo-
ramiento no podía sospechar, se han declarado 
su cariño, prometiéndose para siempre en mis 
niisnias narices, me siento inciin.ido a íonml*ar-
me unas cuantas preguntas, muy tuojosas, por 
cierto, y que nunca hasta ahora 5e me había ocu-
rrido hacerme. 
Uara no contestó; seguían ascerdiendo peno 




E l c u r a S a n t a c r u z 
a uno de ^ ^ E1 í() de ago.to 
f ; S 5 e n Pasto (Colomb.a) uu ho.ub.c 
fa en los tristes años de la guerra 
^ r Z m o s sinceramente que mere-
ucrdo. Sus falta., supomcndo 
l sido tan grandes como sus 
ftractorTs nos cuentan, han sido expia-
^ Í ^ S í m f i a de medio siglo de v ^ a 
^ t ^ a T a p l i c a ; medio siglo emplea-
do ^ m o r t i f i c a r su cuerpo, predicar la 
f España y hacer bien a sus seme-
civil-
ce un rec 
que hayan 
es que se hayan arrepentido, j y 
que 
menos 
. hCay¡n procurado ¿or medio de una 
arCa vida, llena de buenas obras, borrar 
J á m a l a s que les dieran no envidiada 
- oído hablar del terrible ¿Quién no ha 
mierrilero perseguido y capturado en vano 
por a tr¿pPas rsabelinas durante la última 
í n ^ r r a carlista? L a novela y la leyenda, a 
í S o r a v la crítica se han apoderado de 
su nombre; el cura Santacruz se nos ha 
píerentado casi siempre, mAs que como 
^ L n i . a d o r de tropas regulares, como ca-
pitón de sanguinarios bandoleros; vállen-
lo pero feroz; astuto caudillo, pero ver-
dugo fanático. L a historia no ha dicho 
ni dirá tal vez la última palabra acerca 
del cabecilla temible y temido. Cuando 
la autoridad tiene que poner precio a la 
cabeza de un hombre, por no poder des-
hacerse de un enemigo por otro medio, ya 
quiere decir que las pasiones se han apo-
derado de su personalidad; desde este mo-
mento la historia verídica es Imposible. 
En cambio, la parte más larga y me-
jor de su vida es de auténtica ejemplan-
dad. Dados su temperamento y convic-
ción sincera, para él el abrazo de Ver-
gara constituyó una traición vergonzosa 
dé parte de los suyos. Con ello se venía 
abajo la ilusión a la que había consa-
prado su vida. Expatriado en Francia, 
hizo los ejercicios en L i l a ; su alma de sol-
dado montaraz entendió el loque de cla-
rín de aquel otro soldado que fundó la 
Compañía de Jesús. Desdé cnlonces entró 
en la milicia espiritual, y en 1890 partió 
para la América a formar otras guerri-
llas en las montañas de los Andes. E n 
Francia había trabajado entre los padres 
jesuítas sin serlo; instalado en el colegio 
de Pasto, sus clases de idiomas no po-
dían agotar aquella energía tumultuosa 
que le bullía en ol cuerpo. Terminarlas 
las clases, montaba en brioso corcel, romo 
en aquellos días en que organizaba la 
artillería carlista en las montañas de Gui-
púzcoa y volaba por las fragosidades de 
los Andes, buscando en los barram'os y 
bosques los sencillos y rolmslos tól rado-
res. a los cuales evangelizaba con increí-
ble ternura. En uno de nqueJlos recón-
ditos valles fundó un pueblecito, que bau-
tizó con el nombre de San Ignacio, po-
niéndolo bajo la protección de su maestro 
y paisano. 
Hombre nacido para organizar, pronto 
logró formar con los rudos montañeses 
una especie de Municipio, imponiéndoles 
la vida social y cristiana. Llamábanle el 
«Padre Loydi»; tal era ol nombre del 
antiguo cabecilla, transformado en misio-
nero. Con este seudónimo vivió en "tn 
Compañía, hasta que, en 1020. hizo sur 
votos, ingresando canónicamente en la 
milicia ignaciana, a los setenta y ocho 
años de edad y recobrando su verdadero 
nombre de pila, Manuel Santacruz. 
No por eso perdió su habitual actitud 
militar, que era algo consubstancial con 
su espíritu. Galopando por aquellas bre-
ñas, anunciaba su presencia a toque de ¡ 
cornetín, congregando a los labradores de i 
las más escondidas cabañas. Y esc corno- ' 
tín era el mismo con que congregaba a 
sus (cmutillaki) en las montañas vascon- j 
gadas. Y es curioso el hecho siguiente, 
que nos cuenta «El Siglo de las Misiones», 
cuyo relato extractamos, acerca de este 
cornetín. 
Después de medio siglo de uso, el cor-
netín se había'quedado un poco afónico. 
Un amigo del padre pidió otro a Madrid 
en una postal, en la cual aparecía el fa-
moso aCura Santacruz» vestido de misio-
nero con luenga barba. Fué a parar la • 
postal a manos de don Alfonso X I I I , el 
cual ordenó inmediatamente que le en-! 
viasen una corneta de fabricación france-
sa, por ser b á s suaves que las españo-
las. 
No recibió el guerrillero carlista el afec-
tuoso regalo del nieto de Isabel I I ; la 
muerte le había sorprendido, como sor-
prende a los verdaderos héroes, a caballo 
por los repechos andinos, donde habían 
sucumbido oíros misioneros y conquista-
dores de su estirpe. Cuando llevaba el con-
suelo de su palabra apostólica y se cn-
freeaba más que nunca al cariño de sus 
amados hijos, a mitad del enmino de ^an 
Ignacio, en las fragosidades de la síCítfa, 
expiraba a los ochenta y cuatro años el 
legendario cura Santacruz. 
Los que tanto fe han deleitado en des-
cribir sus fusilanvjcntos y crueldades, para 
ser justos, deberían relata? ahora tas ha-
^ zañas de esle fervoroso apóstol, de este 
í" incansable patriota, que ha caído en el 
! campo del trabajo, cargado de años y de 
laureles. Todos los españoles de mediana 
I cultura luibrán leído en novelas o historias 
las atrocidades, exageradas desde luego, 
mJ del cura Santacruz, Era un sacerdote, y 
por eso horrorizaban más. ¿Pero cuántos 
leerán ahora su vida ejemplarísima, sus 
Rcincuenta y dos años empleados en tan 
H U a n l a y fmelífera misión? í.os lomos de 
Pirata, que leíamos de niños, han difun-
dido en los países de lengua española las 
páginas vergonzosas y reprobables de su 
vida". ,-.No exieo la veracidad augusta de 
§?la historia que se escriba la vida cecóm-
plelao de esle ncnra>, el cual puede pasar 
" l a posteridad como un deleslable fora-
• jido, y ha sido, en realidad, con sus fal-
las y todo, un ejemplar religioso y ade-
heroico misionero? 
Este pensamiento de justiciera repam-
eión ha ínnado nuestra pluma al escribir 
• estas líneas. Demasiados borrones hemos 
I echado en la leyenda negra que las (?en-
I tes extrañas nos atribayen. La verdad, la 
I verdad: pero la verdad entera : que h s 
• verdade- a medias son las más creídas 
I de todas las mentiras. 
I I * / \ ~ N / N / - . ^ W V Manuel GRA5,A 
A g e n t e d e A d u a n a s 
San Josa, aúm. 1. — SAJTTAWDEB 
Japón y Francia de acuerdo 
en lo de China 
P r ó x i m a dcc lc i radón italiana 
—o— 
, PAUIS, 31.—Kl Malin asegura que en la 
enirevisia celebrada entre Briand y el em-
I baajdor del Jap^n en París, éste ha dado 
; la adhesión del Japón a la politica de prudente cxpei tación que Francia observa 
con respecto a China. 
L A O P I N I O N D E I T A L I A 
ROMA, 31.—Se anuncia la publicación 
inminente de una nota del Gobierno italia-
no acerca de los sucesos de China. E l se-
ñor Mussolini ha examinado personalmen-
te la situación actual. E l documento diplo-
mático expondrá el punto de vista del jefe 
del Gobierno italiano acerca del memorán-
dum inglés de 28 de diciembre, y estable-
cerá la posición de la política italiana con 
respecto a la de las demás grandes poten-
cias en este asunto. 
L O S R E F U E R Z O S I N G L E S E S 
L O N D R E S , 31.—-Un segundo batallón de 
tsuífolks. ha embarcado hoy a mediodía 
en Gibraltar con destino a China. 
A S A L T O S A L A O F I C I N A D E C O R R E O S 
PEKIN, 31,—Una Memoria del ministerio 
de Correos chino del año 1925 indica que 
durante dicho año 344 oficinas de Correos 
fueron saqueadas por bandidos, resultando 
18 carteros muertos y 60 heridos en los 
166 jaques a mano armada. 
A pesar de esto, el número de cartas 
distribuidas por los correos chinos se elevó 
a más de 565 millones, o sea un aumento 
de 45 millones comparado con el del año 
anterior. 
L a a p l i c a c i ó n d e l p l a n 
d e S e g u n d a e n s e ñ a n z a 
Disposiciones para la ndaptuc ión de es-
tudios y formál izac ió . ) de matriculas 
—u— 
L a Dirección general de enseñanza su-
perior, sabedora de que en varios Institu-
i tos al aplicar las disposR.ionesnes vigen-
1 les sobre adaptación de estudios y forma-
I lización de matriculas no se ha interpre-
i tado la legislación con la uniformidad in-
E : L _ O E : S / \ T E T 
L A S U V A S , por K-HiTO 
— T e he dicho que no hay m á s . C o n doce tiene? bastante. 
—No, no, que a lo mejor el reloj es de r e p e t i c i ó n . 
M I P A T O 
(3) 
S. de N. no puede cambiar 
los mandatos 
Una d e c l a r a c i ó n del ministro i n g l é s 
de Colonias 
BERLIN, 31.—El diario LccaL Anzeiger 
publica una interviú' que ha celebrado uno 
de sus corresponsales con Amery, minis-
tro británico de Colonias, quien ha mani-
íestado que Alemania no necesitaba de 
colonias para levantarse, aunque enten-
diendo, sin embargo, que en caso de exis-
tir colonias en vena, era dueña Alemania 
de adquirirlas. 
Ha añadido el ministro británico que la 
Sociedad de Naciones no tiene atribucio-
nes para otorgar nueva distribución en el 
mandato de colonias, como alguien lo dló 
a entender hace algún tiempo, teniendo 
que respetarse el mandato ya estaíuícLo. 
T U R Q U I A N O I N G R E S A R A 
CÜNSTANTINOPLA. 31.—La hoja oficiosa 
Mílliet publica un articulo debido a la 
pluma de Machmad Bey, diputado por 
Sera, en el cual se dice que Turquía ha 
decidido permanecer separada de la So-
ciedad de Naciones. 
Dicha decisión—añade el autor del ar-
ticulo—es únicamente motivada por un 
cuidado de interés nacional. 
-EB-
Mi querido consuegro, con motivo 
del parentesco y de amistades viejas, 
desde su hermosa finca en Canillejas 
me ha mandado a mi cana un pato vivo 
con la solicitud 
de que yo me lo coma a su salud. 
Yo cumpliría su deseo al punto 
y me lo comería 
si el pato vivo y sano que me envía 
me lo hubiera mandado ya difunto. 
Mas, francamente, al verlo 
se me quitan las ganas de comerlo. 
Este animal terrestre, al par que acuático, 
que es grande y muy hermoso, 
me resulta precioso 
y, no agravando a nadie, muy simpático. 
Viste esplendido traje: 
blanco, negio y marrón es su plumaje 
desde el final del cuello hasta la cola, 
y el cuello y la cabeza 
de un tono azul de singular belleza 
I dispensable, ha dispuesto lo siguiente; 
j Los alumnos que tengan aprobadas to 
das las asignaturas de los cuatro prime- que al brillo de la luz se tornasola 
; ros años del plan antiguo y una o dos ¿y a un palo de esta suerte 
del quinto, podrán ser dispensados de le voy en frío a condenar a muerte! 
completar el quinto, pudiendo continuar Me parece insensato 
sus estudios en la forma dispuesta para que sea un palo asi quien pague el pato, 
los del cuarto año. Para los efectos del ¡De ninguna maneral 
cómputo no será tenido en cuenta el se- E l pato morirá cuando Dios quiera, 
gundo curso de dibujo. . pero yo no le mato! 
i Los matriculados de todas las asignatu- Líbrese de cruentos sacrificios 
ras del sexto del plan anterior tendrán ?m pato tan decente y tan honrado 
derecho al beneftem que se refiere a la. {mi nieto Carlos Luis que le ha tratado 
posibilidad de examinarse por enseñanza' me hu refenido su hoja de servicios). 
libre de preparatorio do Facultad, en s e p - 1 l a finca este pato es el abuelo : 
tiembre de 19¿7, si antes aprueban todas yn abuelo modelo • • 
las asignaturas del sexto y obtienen el tí- ¿e una vida abnegada 
tulo de Bachiller. ¡ que protege y gobierna a la manada. 
Los alumnos que, con excepción-del- la- , £ i dedica cuidados infinitos 
un. Hubieren aprobado las asignaturas de protegiendo a las hembras y patitos, 
los tres primeros años del plan anterior,' y a ios ^ue arman pendencias 
podrán matricularse en el año común del rompiendo del amor los dulces lazos 
Haciullcrato universitario, sin excluir la ^ emplean cualesquiera violencias, 
lengua latina, quedando dispensados en i el orden les impone a picotazos. 
cambio de la matricula y cxameíi-.dc los padre, juez y monarca 
dos cursos de Latín del plan anterior; que- resfifta ser un pato patriarca 
dará esto sin efecto cuando los alumnos haciendo bienes y evitando daños. 
deseen obtener solamente el Bachillerato ¡o/i pato\ ] Dios te guarde muchos afloa] 
elemental. Pato azul y marrón y blanco y negro. 
La. geometría que figura en el tercer vuelve vivo a la finca del consuegro, 
año del plan de 1903 sólo será exigible a y conste nue te envió 
los que (iescen c-mtinuar sus estudios en (.()W0 huyspcd< pues sigues siendo mw. 
la sección de Ciencias del Bachillerato 
universitario. 
Las cccUticac Iones de matrículas, con 
motivó dé la aplicación- de estas instruc-
ciones, nunca darán derecho a la devolu-
cinn de su importe, pero si a la permuta 
por otras tantas inscripciones. 
J l ¡ i í ¡ : ! l ! l l ! ! ; i l l i : i l ¡ ! ¡ i ; í ! ! ! ¡ í ¡ ¡ l í l l ! i i l l ! ! i l l i l l l l l l 
U £ L D E B A T E 4 4 
Dcrea a sus lectores y anun-
ciantes un feliz a ñ o de 1927 
tii twiia a disfrutar las horas gratas 
en ¡os sitios amenos, »-
a ' urdar de tus palos y tus patas, 
qué ,te estarán echando ya de menos. 
Uta de havidad, alegre día; 
tú y yo lo cclehtnmox 
con vida y no con muerte, y le ofrendamos 
con -el mayor placer esta amnistía. 
üi<fruta de la vida qw jle queda; 
yo prometo ir a vert€:-cuando pueda, 
y me será muy grato' 
decir al contemplarte : Esc es mi pato. 
Mas \ruán tristes ideas 
acuden a mi mente \ 
L a í e ' i c l í a c i o n m a s p e r n a l d e y o M o 
La costumbre de felicitarse por Año Nuevo es iniver-
sal La manera de hacerlo depende del grado de intimi-
dad y de los medios de comunic ición. De toios modos, 
la felicitación verbal es la más íntima y la más apreciada; 
pero ha requsiido siempre la mutua presencia. Mas 
ahora, la ciencia moderna la ha hecho posible aun a lar-
ga distancia. El teléfono, que ya va extendiendo su red 
por todos los puntos de España, nos ofrece esta comuni-
cación «personal» aun entre los puntos más distantes de 
la península. 
Un telefonema puede ser portador de nuestro afecto 
y recordar a los ausentes que no les hemos olvidado. 
Si la persona es de vuestra familia o de gran intimi-
c'ad, debéis hacer que re ; ue vuestra voz por medio de 
una conferer.cia. 
No hay nada tan alegre, siempre, y más en dias tan 
señalados, como escuchar la voz de aquéllos en quienes 
pensamos, pero a los que la distancia nos impide ver. 
u m m i m t i m nacional de Espina 
Lea usted al trasluz 
E l día que me veas 
me desconocerás seguramente 
y puede que al mirarme te disgustes 
y que de mí te asustes, 
y al quererme acercar, en un arranque 
de miedo, huyas tirándote al estanque. 
¿Qué le vamos a hacer'! [Si tú a estas horas 
completamente ignoras 
el afecto leal que te consagro 
y no sabes que vives de milagro [ 
Será una vanidad muy mal tenida, 
será lo que se quiera • 
]mas qué placer tendría en. que supiera 
que me debe la tidal 
Carlos Luis D E CÜENCA 
Ha ardido el archivo del 
Ayuntamiento de Rouen 
No ha poj ido salvarse n ingún 
documenta 
ROUEN, 31.—Esta mañana se ha decla-
rado un formidable incendio en el Ayun-
tamiento de e¿ia ciudad. A'arias dependen-
cias municipales, la mayor pane del ar-
chivo y todo el mobiliario han quedado 
destruidos por las llamas. A mediodía la 
techumbre se hundió, reisuliando grave-
mente heridos varios de los bomberos que 
trabajaban en k' extinción del fuego 
Las pérdidas .sufridas son de considera-
ción, habiendo quedado destruidos todos 
los documentos, a ca.usa de la rapidez con 
que 5e propagó el incendio. 
Sastre, Cruz, 30, y Espoz y Mina, 11 
Desea a SUP numerosos clientes y amigos feliz 
salida y entrnda de año. 
Díaz pide la ampliación de 
la zona neutral 
Oficialmente se ha desmentido que los 
^nquis piensen ret irarse de Nicaragua 
—i)— 
L O X D R H S , 31. — Comunican de Nueva 
n k al «Times» que el general Díaz ha 
ilicitado se proclame'zona neutral el te-
itorio del valle Escondido, por carecer 
c fuerzas suficiérites" para asegurar la pro-
ección de los extranjeros que se encuen-
m en dicha zona. 
E l departamento de Estado de Nueva 
Tork ha publicado una nota dando cuenta 
S á b a d o 1 d c e n W < t e j W _ _ _ T 
B é l g i c a n o r e c o n o c e a l 
G o b i e r n o r u s o 
U n balance p e s i ^ d e la diplomacia 
de los soviets en lU^t) 
BRUSELAS. 3 1 . - ^ 0 * * 0 de la Infor-
mación de Moscú. P ^ 1 1 ^ ^ ^ rüP8 po-
dico Tag, diciendo qae en lús L ^ U r ¿ 0 . 
Uticos msos se asegura ^.u^. f i ¿eriódico 
nocerá c-n breve a los ^viet. 1 ^ ^ c o 
belga Le Son afirma que dicha informa 
ciün está absoluiamente desprovista de uiv 
damento y que no se producirá por aJiora 
cambio I g L o en las relaciones que ac-
tualmente mantienen Bélgica y la Husia 
soviética. 
LAS R E L A C I O N E S INTERNACIONALES 
MOSCU. 31.—Un alto funcionario ruso na 
hecho a los periodistas, en nombre del 
Gobierno de los soviets, la siguiente decla-
ración:! 
«No hay motivos para esperar una re-
anudación de relaciones cordiales entre 
Rusia y la Gran Bretafla. Durante el aflo 
1926 no hemos mejorado" nuestras relacio-
nes con las potencias europeas, cualesquier 
que sean. E l nuevo arto se anuncia bajo 
los auspicios menos brillantes, especial-
mente a causa de los levantamientos en 
Lituania que, a nuestro entender, son la «Turquía—escribe—es partidaria de una cosa más seria que puede producirse en 
Sociedad general de las naciones en la 
cual todos sus miembros disfrutarían de 
derechos absolutamente iguales. Ahora 
bien, la Sociedad tal como está constituida 
no es otra cosa que un instrumento en-
tre las manos de algunas grandes nacio-
nes—la Gran Bretaña en particular—, como 
resulta claramente de cierto número de de-
cisiones adoptadas por la 'Asamblea de 
Ginebra, y por este motivo los Estados 
Unidos se niegan a formar parte de ella. 
Sin los Estados Unidos, sin Rusia y sin 
Turquía la Sociedad de Naciones se ve im-
posibilitada de trabajar por la paz del 
mundo, que es su fin esencial, lo mismo 
que ha resultado incapaz de obtener un 
resultado tangible en la cuestión del des-
arme. 
La Sociedad de Naciones demuestra a 
los pueblos que no hay que contar con las 
ideas hnmanuanas ni con las institucio-
nes pacifistas, sino única y solaiTiente con 
la fuerza.» 
LOS INCIDENTES D E L RHIN 
BERLIN, 31. — Se anuncia oficialmente 
que en vista de la 'inquietud que ha pro-
ducido en los territorios ocupados la re-
ciente sentencia dictada por el Consejo de 
guerra de Landau, el ministro de los te-
rritorios ocupados ha encargado al comi-
sario del Imperio en los mismos, von Sim-
mern. que entable negociaciones con el al-
to comisario renano. con objeto de adop-
tar las medidas que sean necesarias, enca-
minadas a evitar la repetición de nuevos 
y acaso graves incidentes. 
— E l Gobierno ha tpublicado una nota 
oficiosa en la que se desmiente que el 
comisario del Imperio en los territorios ocu-
pados haya recibido orden de protestar 
ante las autoridades de Renania contra el 
porte de ai-frias sistemático de las tropas 
de ocupación de dichos territorios. 
UN A T A Q U E D E ROOT A L A POLITICA 
YANQUI 
NUEVA YORK. 31.—Elihu Root ha acep-
tado el premio de 25.000 dólares, que le ha 
sido otorgado por la fundación Woodrow 
Wilson por los servicios prestados a la 
causa do la paz. Al dar cuenta de su acep-
tación, Root ha acusado a los Estados Uni-
dos de ser culpables del crimen de deser-
ción ante la Sociedad de Naciones, y ha 
dicho que la prosperidad material de los 
Estados Unidos es insignificante al lado 
del sacrificio de ideales en que incurre la 
administración americana al permanecer 
alejada do la Asamblea de Ginebra, desde 
donde ¿0 enseña al mundo que hay moti-
vos para pensar más, en la paz que en la 
guerra. 
n P A L A C I O D E L A SOCIEDAD 
GINEBRA. 31.—La Secretaria de la Liffa 
de las Naciones publica una nota llamando 
la atención sobre el hecho de que el con-
'c que el almirante Latimer ha levantado curso abierto el día 25 del corriente mes 
! régimen de excepción en Puerto Cabe-
'.as y en Río Grande (Nicaragua). 
L C S YANQUIS CONTINUAN 
NUEVA YORK, ; , i . - -Se desmiente de 
fuente oricial la noticia, de procedencia in-
ílcsa, ?cgün la cual el presidente CoolicUre 
haya decidido que lo.; Estados Unidos ob-
c;ven una absoluta neutralidad en Nica-
agfUrai y que. en consecucnchi, se hablan 
para la construcción de un nuevo palacio 
do las Naciones y de una sala para la 
Asamblea anual quedará cerrado el día 25 
del próximo enero. Los planos deben ser 
enviados a Ginebra en dicha fecha lo más 
tarde. 
La construcción del nuevo edificio cos-
tará 13.500.000 francos suizos, y los premios 
ofrecidos a los arqnitecios ascienden a 
nd 1 ins trucr i mes para el rccmhnniue de I K3-Ó00 francos suizos. El primer premio 
la Europa Oriental. 
En lo que se refiere a las relaciones con 
los Estados Unidos, cuya negociación pa-
recía volver a una actividad favorable, han 
quedado ahora en un punto muerto. 
E l alto funcionario en cuestión ha des-
mentido que los soviets tengan, ni directa 
ni indirectamente, la menor intervención 
en los acontecimientos do China.» 
E L T R A T A D O 1T A L O A L E M A N 
MOSCU, 31.—Comentando el Tratado re-
cientemente firmado entre Italia y Aleraar 
nia, el periódico Pradva dice que las pro-
posiciones que en un principio fueron so-
ipetldas por el presidente del Consejo- ita-
liano, señor Mussolini, al Gobierno ale 
mán. eran algo más que un simple Tra-
tado de arbitiaje. 
Recibidas por el Gobierno dei Reich di-
chas proposiciones, éste no se decidió pru-
dentemente, y bajo la presión de Ingla-
terra, a seguir a Italia en sus maniobras 
contra Francia, dice el periódico ruso, y 
ello fué la causa de que el proyecto de 
Mussolini no pudiera realizarse y de que 
los diplomáticos italianos adoptaran una 
postura mucho más razonable. 
Esto no obstante, el acuerdo firmado re-
presenta para Italia la realización de sus 
proyectos contra- Turquía, amén de reci-
b'r « a t i s ' a c r i ó n en otras cuestiones de po-
lítica exterior. 
" A L P E ^ T ^ n ^ T l í ^ ^ E y ^ O ^ ' ^ 
U ü J E T O S P A R A R E G A L O S 
7. C A E B E T A S , 7 
Se habla de crear u n Fstado 
de Montenegro 
E n una nac ión neutral btrian ex-
propiados diez k i l ó m e t r o s cuadra-
dos para fundarlo 
—o— 
GINEBRA. 3L—Un pequeüo Estado co-
nocido por su tenacidad y por su gran 
simpatía para Montenegro, está elaboran-
do un proyecto, que si se realiza causará 
gran impresión en todo el mundo. 
, La idea consiste en expropiar diez ki-
lómetros cuadrados de territorio y procla-
marlo «Teritono provisdonal del Astado 
montenegrino». 
Escogidos cinco .personajes de valía entre 
los montenegrinos más probados, se les 
encargaría de constituir un Gobierno pro-
visional para la defensa de los derechos 
del Estado montenegrino, acreditando cer-
ca de ellos sus representantes diplomáti-
cos. 
Desde este ,pedazo de tierra los repre-
sentantes de Mbnlienegro envaarian por) 
el mundo sus protestas para la defensa 
de los sagrados derechos de soberanía de 
su Estado. 
No es posible comprobar por el momento 
esta interesante noticia ni descubrir cuál 
es el Estado y quiénes los designados pa-
ra ese plan patriótico. 
'as ti opas americanas que actualmente se 
•ncuentran en dicho terri torio. 
E l secretario de Estado en •persona, que 
'̂ a desmentido la noticia, ha añadido que 
'as fuerzas amcriranas pe imaneccrán en 
Nicaracrua tanto tiempo como en este país 
c n é amenazada la vida de ciudadanos ame-
'can^s en ól residentes. 
es de 30.000 francos. Además el arquitecto 
encargado de la construcción percibirá un 
5 por 100 del coste total de la edificación 
y de cualquier nuevo proyecto que se le 
encargara. 
So calcula que la suma total que per-
cibirá el arquitecto ganancioso será de 
I G75.000 francos suizos. 
D O S Y A N Q U I S A P R E S A D O S E N M E J I C O 
PARIS, 31.—Comunican de Méjico a los 
diarios que unos bandidos mejicanos se 
han apoderado de dos individuos de na-
rionalidad norteamericana que prestaban 
servicio en una explotación minera in-
íílesa. . . . . 
E l Jurado para elegir los proyectos está 
compuesto de nueve arquitectos de dife-
rentes naciones y de nueve institutos. 
F U M A D I S X B A N ^ O S 
R O M E O Y J U L I E T A 
BODEGiS 
C H A M P A N 
L U M E N 
Amnistía general en Japón 
TOKIO, 31.—Con motivo de la procla-
mación del nuevo Emperador, anunciase 
para en breve la proclamación de una am-
nistía general, que comprenderá a más de 
50.000 personas (?) que sufren diversas pe-
nas de prisión y arresto.' 
El país ha recobrado su aspecto normal, 
os teatros lian reanudado sus representa-
ciones y ha sido levantada la prohibición 
que pesaba sobre los bailes públicos. 
C O N C U R S O D E " S K I S " 
Un sallo magnifico, durante el concurso celebrado recientemente en Saint Morit; 
S á b a d o 1 <le enero de 1927 (1) MADRÍD.—Aní> X V I I Núm. 5.4^ 
El presidente estuvo anoche 
en la Puerta del Sol 
u 
El lunes, firma de los presupuestos 
Gestiones de los A y u i í t a m i e n t o s 
bulleros 
n contacto que diariamente sostiene el 
marqués de Esiella con la opinión, a tra-
vés de la Prensa mediante declaraciones 
escritas, se caiacierizó ayer por un tono 
de cordialidad rebosante, cuya* causas, 
por lo demás, a todos se alcanzan. £1 op-
timismo del presidente fué aún más per-
ceptible para sus visitantes. Sin descuidar 
aquella costumbre, antes bien rindiéndole 
mayor aiención que otros días, pendiente 
del despacho de los asuntos de Gobierno, 
ya escribiendo con el lápiz, ya firmando 
con tima, el presidente dispensó numero-
sas audiencias, entre otras personas, que 
recordemos, al general Marva, al barun de 
Romaña ,al señor Vergara, gobernador del 
Banco de España; a una Comisión de los 
Ayuntamientos hulleros, a los señores Ga-
vilán, Aristizábal (don Gabriel María), So-
tés, y otros. E l jefe del Gobierno cultivó 
con unos y otros la frase espontánea, la 
locución y el ademán cariñosos, la pre-
dicción alentadora y optimista, más que 
si ahora bajo la sugestión de la hoja del 
calendario, como si rindiei# honores a la 
apreciación del momento nacional y ai 
vislumbre de sus perspectivas. 
Tal disposición de ánimo se acentuaba 
al hablar de la Asamblea o al departir con 
los alcaldes de Sama, Alleo, Laviana y 
Mieres, quienes al invocar la benevolencia 
del Gobierno para una iniciativa de la co-
marca hullera, que en otro lugar detaUa-
mos, lejos de encontrar reservas, obtuvie-
ron un parabién vehemente, y lo que es 
más, la prenda de que el presidente leye-
ra, ajenándose a cuanto le rodeaba, des-
pacio y atentamente, las cláusulas de la 
solicitud, volviendo sobre cada una de 
ellas e inquiriendo del señor Llaneza y sus 
acompañantes, cuya es esta referencia, to-
da suerte de informes y antecedentes. 
Después de una cena familiar, al filo de 
C e n a d e f i n d e a ñ o 
e n P a l a c i o 
o 
A las doce de la noche la real 
familia tomó las clásicas uvas 
Solemne T e d é u m en l a real capilla 
—o— 
Ayer tarde, a las seis, se celebró en la 
Capilla Real el solemne Tedéum de fin de 
año. 
E l Patriarca de las Indias hizo exposi-
ción del Santísimo; se rezó la estación. A 
continuación, a voces y orquesta, bajo IB 
dirección del maestro Saco del Valle, se 
cantó el Tedeum, terminado el cual el Pa-
triarca de las Indias pronunció una elo-
cuente plática. Después dió la bendición 
con el Santísimo a la real familia y â  
lodos los presentes. 
Sus majestades y altezas fueron muy fe-
licitados, y felicitaron ellos igualmente el 
año nuevo a los numerosos y aristocrá». 
ticos concurrentes, así como al nutrido 
público que asistió a la ceremonia, y que 
después se estacionó para ver el desfile 
de la comitiva por las galerías. 
Asistieron, vestidas de negro, y luciendo 
por primera vez la mantilla española, sus 
S e d e s p l o m a u n t o r r e ó n N u e V O m e r c a d o 
Por los ú l t imos terremotos y las 
lluvias de estos d ías 
—o— 
PARTE OFICIAL.—El. general en jefe co-
munica le da cuenta el comandante yene-
ral de MeltUa de que esta mañana, a las 
ocho, debido tal vez a Tos recientes tem-
porales, se ha desplomado el Torreón de 
e n B a r c e l o n a H o ^ G i i ™ á s t i c a c o m r 
t 1 Kacmg 
]vl^DRID. 
Almacén de maderas destruido en Eíbar. No hubo daños importantes 
en la cosecha naranjera. Accidente en un cinematógrafo de Elche 
( I I N J F - O R I V I A C I O I M 
L a Patrona de Almer ía 
AT.MEníA. ^l.—Han comenzado brillante-
D ES F> R O V I I M C 1 A S ) 
las Cabras, antigua fortaleza de aquella mente las fiestas conmemorativas de la 
plaza, frente al puerto, resultando sepulta- aparición de la imagen de la Virgen del 
dos entre Los escombros los soldados afee- Mar, Patrona de Almería, en la playa de 
tos al servicio de transportes militares Vi- Torregarcía. Con extraordinaria concurren-
cente Mendla, de Cazadores Africa, 17; cia de fieles se celebró esta mañana una 
José Rutz García, del regimiento de Afri- tunción religiosa y luego una procesión, 
ca número 68, y José Bndl, de Intendcn- & la que asistió el Ayuntamiento. 
cía, y los paisanos Rafael Galán, Antonio — l í e g & r l q j el matrimonio holandés 
Alba Salinas y Dolores Alba Fucnfría, de*- Mossel, que recorre el mundo para ganar 
conociéndose si existen mayor número de un premio ofrecido en Holanda a la me-
vtetimas. Desde primera, hora se realizan jor obra de viajes. Llevan publicados to-
cón toda intensidad trabajos por si fuera mos tratando de la Europa Central. Pales-
posible extraer con vida alguna víctima, tina, Egipto y otros países que han reco-
Resto de la zona sin novedad. rrido. desde España embarcarán para 
DISPOSICIONES SOBRE L A COLONIZA-, * * * 
CION D E L P R O T E C T O R A D O | ALMERIA, 3í).-Con motivo de cumplirse 
Entre las disposiciones ya aprobadas v | hoy él 15 aniversario de la entrada del Pre-
en vísperas de promulgación por la Presi-; lado en esta ciudad, almorzaron con él los 
dencia del Consejo de ministros, a propues-1 ífúbernaclore.s civil y militar;" el alcalde y 
cia de cosecheros y exportadores para que 
dé la fórmula que ha de ser sometida al 
Gobierno. Esta ponencia, a su vez, desig-
.isturiano 
E l partido Real S::c ,< Jad - Osasuna 
Gran Premio de Indianópolis E l 
altezas las infantas doña Beatriz y doña ta de lu Dirección geUerai de Marruecos v i otras Personalidades. 
^5, LS1Stma; ÍÍaSJde_1°S T ^ f ^ L ^ 1 Colonias' una real orden concedien-! - H a dimitido el tesorero de la Cámara 
Uvera, don Rafael Calatrava. 
A c r i d / n t e en un c inemató^rnfo 
Real. 
Desde las tribunas altas asistieron los 
la media noche, apenas habían sonado las príncipes de Hohenlohe, duquesa de Vis-
doce campanadas de Gobernación, el gene- ¡ tahermosa e hijas, y otras muchas aris-
Asistieron también los infantes don juán lre la colon.a contrarrestar on 
L nHP?nTv ^ escuelas i ^ e n c i a s 9 * ^ desnatura de Orleans y doña Beatriz, con sus hijos,. nostermipn 
y don Fernando y la duquesa de Talavera, ," ci;°!„ g0Uf ; , , , „ . . 
con los suyos; el Nuncio de Su Santidad, I ^ J ^ i ó n a Utulo de graciosa y deflnui-
el cuerpo de capellanes de honor de nú- ^ . se hará con toda clase dea garantía., 
mero y el Clero palatino; los tres jefes : Para cvitar que so destinen ios libros a 
superiores de Palacio, marqueses de Via- \ ñ™s mercantiles facultándose a tal fin al 
na y Bendaña y duque de Miranda; co-, consul general de España para que entre-
mandante general de Alabarderos, grandes aquéllos a titulo de depósito, 
de España de guardia, damas de honor de I Mediante un decreto se exceptúan a las 
guardia v particular de servicio, mayordo- j Ancas rusticas que el Estado posee en Ma- pitai el conocido pintor don Baldomero Gi-
mos de semana, gentileshombres de serví- rruecos de las disposiciones que rijen sobro m Roy. hermano de los editores católicos 
ció, Casa Militar, oñeialidad mayor de explotación, venta, arrendamiento o enajo jo,, Gustavo y don Luis. 
Alabarderos y oficialidad de la Escolta nación de los fincas de la Península e islas Baldomero Gilli nació en Lérida el año 
adyacentes, y con el fin de encauzar hacia 1873. sus obras son muy apreciadas, es-
el Protectorado parte de la emiagración pecialmente los paisajes, que es la espe-
trasmarina y llegar a que el bracero es- cialidad que cultivó con más cariño. Había 
panol pueda recibir aquellas fincas, bien presidido, la sección de Pintura del Círculo 
los puertos de embarque, será presentada 
a una segunda Asamblea de todas las zo-
nas naranjeras, que se celebrará el lu-
nes próximo. 
Esta actitud de cosecheros y exportado-
res ha causado efector en el extr.-nijero. 
La Asociación de Ropresntantes, de París, 
y la Asociación de Corredores de frutas, 
de Londres y Liverpool, han enviado tele-
gramas do felicitación, manifestando que 
el gesto de cosecheros y exportadores es 
la más firme garantía del consumidor y 
que sólo así - se conseguirá mantener la 
moral de los mercados extranjeros. 
V igo pide Po l i c ía 
VIGO, 31.—La Cámara de Comercio ha 
acordado pedir al Gobierno que dote a esta 
ciudad de una sección montada del Cuer-
ALICANTE. UO.-En el Kursal de Elche" du- • Po de Seguridad y aumente la plantilla del 
rame la proyección de una película, se cayó . personal de Vigilancia^ . ^ ¿ - J ^ 
al patio de butacas desde el paraíso el niño Tamban ^ 0 J ^ ^ % ^ ^ ^ n ^ 
de cuatro años. Carmelo Serrano, que prc- para que la < * n ¡ ^ * ™ ™ ^ C * * 
sondaba la función con su familia. Al caer tóns.ñque los servicios de este puerto en las 
dió con la cabeza contra una butaca y se lineas a Cuba. Méjico y Nueva \orK. 
En vista de la pet ic ión formulad 
Algunos cami ios en las fechíis del 
campeonato a i  r^rERioR 
65; E (68 
¡.55). 68,63 
65; O y 
CtTERlOP 30; C Í8 
,.10). 8340 
; POR 100 
i . 92; C 
y POR 1C 
(91.65), 91 
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El partido Cimadevilla-Athletic queda |50), 90,50 
aplazado en espera de que se designe fe. CALORES 
cba.. 1.—Transa 
* * * LSS), 92; 
Por esta variación en el calendario astu-^DULAS 
nano, además de los partidos que publi-lecario, 4 
camos el jueves, se jugará mañana do-̂ 40), 95,40 
ñalados en el calendario, se' disprnailí 
los siguientes: ARAQ 
ENERO 






* * * 
fracturo la base del cráneo. Murió en la 
clínica de la Cruz Roja. 
Ha muer o Baldomero Gül i 
BARCELONA. 31.—Ha fallecido en osla ca-
ral Primo de Rivera, acompañado del Du-I toexáticas damas; marqués de las Torres , a título de propiedad, bien con de arren- Artístico de Barcelona y la Cooperativa de 
que de Tetuán, hizo acto de presencia en ; de Mendoza y conde de Aguüar 
la calle de Sevilla, y mezclándose con la 
multitud, más densa y expansiva que en 
noche de Año Nuevo' alguno, llegó a pie 
hasta la Puerta del Sol. Muchos transeún-
tes saludaban al reconocerle, otros lo 
aplaudían, pero entre éstos los hubo tan 
El acto terminó después de las sieW. 
L A CENA C L A S I C A 
En Palacio también se celebró, como de 
costumbre, la noche clásica de año viejo. 
Su majestad reunió en cena íntima a 
damiento a largo plazo. ; Artistas para la construcción de casas ba-
Se confiere al alto comisario la facultad ratas, 
do administrarlas, asesorado por los orga-1 rT„~ A~^~r,A„ o^^+^o n ^ - . 
nismos competentes, pero si se trata de Una demanda contra Fleta 
arrendamiento o cesiones que impliquen ! BARCELONA, 31.—Don José Roses Bruno 
modificación en el dominio directo o útil ha presentado al Tribunal industrial una 
de la finca o creación de reches reales a demanda contra el tener Miguel Fleta, exi-
mingo el siguienie : 
Stadium Avilesino-FORTUNA F. C. 
* * * 
Esta tarde, a las tres, en el campo de la 
calle de Diego de León, se celebrará el 
partido de campeonato entro la L E A L SO-
CIEDAD GIMNASTICA ESPAÑOLA y el 
RA CINC CLUB. 
» » * 
Parece que la Federación Guipuzcoana 
ha fijado las fechas de los pauidos sus-
pendidos comn sigue: 
Día 6 de febrero.—Real Sociedad-Tolosa 
y Real Unión-Osasuna. 
Día 13 de febrero.—Osasuna-Pasayako y 
ros, constituida por don. Serapio García, j Esperanza-Tolosa. 
don Timoteo Marccllán y don Martín Aba- j Día 20 de febrero.—Real Unión-Real So-
día, ha tomado hoy posesión del circo tau- 1 ciedad. 
riño. é I Si fuera asi, pensaríamos que la Fedo. 
—De Ateca dicen que una joven de diez ración no ha obrado cojri justicia. Y de 
v siete años, Isabel Ducc P é r e z , ha pere- oímos esto porque el encuentro entre ira 
Nuevo mercad J en Z a i a g c z a 
ZARAGOZA, 31. — L a construcción del 
nuevo mercado de pescado ha sido adju-
dicada a don Domingo Ferrer, por la can-
tidad de 164.787,18 pesetas. 
El tipo de subasta era 180.000 pesetas. 






















contumaces y expresivos, que el presiden- toda la real familia que en Madrid se en- favor de tercero, se impondrá en cada caso giéndole la cantidad de 1.164 pesetas en 
te. sonriente, llegó a pensar en la conve- ! cuentra, excepto los Infantitos. que cena- la autorización de la Presidencia. virtud del incumplimiento de un contrato 
1 Los productos obtenidos por arraenda- ^ * *e*0\ R°sés celebró nC°nnreL?0!6' 
miento o cesión ingresarán en el Tesoro del rado del cantante pam organizar una cía 
niencia de refugiarse en un taxi 
Los presupuestos se firmarán el lunes 
Probablemente, el lunes se llevará a la 
firma de su majestad si presupuesto gene-
ral, del Estado de 1927, para su publica-
ción el martes en la Gaceta 
E l ministro de Estado, indispuesto 
ron en sus habitaciones particulares. 
El menú fué el siguiente ; 
Consommé aux noufdes. Lubine au four, 
sanee Colbert. Lánge de ve.au au beurre. 
Perdrcaux en escabeche. Saladc. Artichauts 
a litalienne. Glace vanille el fraisc. 
En otro comedor aparte, pero con igual 
menú, cenó todo el alio servicio del día. 
Majzén, a título de anticipo, que el Gobier-
no español hará al de la zona. 
UN CAMPO D E DEMOSTRACION 
A G R I C O L A 
Por iniciativa de la Dirección general de 
que en el teatro Liceo 
Este ¿ervicio fué ajustado en mil pesc-
I tas. E l demandante pide las otras 164 por 
café y cigarros consumidos por los indi-
I viduos que constituían la claque. 
Fleta ha contestado que no sabe nada 
Después de la cena hubo una sesión de ' Marruecos y Colonias en el zoco Telata de de este asunto, y que él no pensó nunca 
Ayer no acudió a su despacho oficial el riñe, que terminó antes de las doce, a cu- Raisaña se eastableceraá un campo do eft-'j encai^raar la formación de ninguna claque, 
ministro de Estado por encontrarse indis- ya hora, la real familia y todo su alto mostración agrícola, de 32 hectáreas, cerca 
puesto. i acompañamiento tomaron las clásicas uvas, del zoco, situado al lado de la estacióan del 
deseando a todos un feliz año. 
El señor Yanguas guarda cama. 
Obras en las localidades hulleras 
El señor Llaneza, acompañando a una 
Comisión de Ayuntamientos de las ;'.oiias su ¿empacho a estudiar, 
hullera?, visitó ayer mañana al '\.nde de _ sUs altezas el Príncipe de Asturias y 
Guadalhorce para pedirle que se dispon- Gl infant€ Jaime han aplazado su re-
ga que el arbitrio de 20 céntimos por con- gr^so ¿e j ^ , Ventosilla. 
sumo de cada tonelada de carbón qu¿ per-1 _Ayer tarde en los salones de camarería 
cibe-n las Diputaciones de aquellas Cvrnar- 1 se ceiet)ró la junta anual de la Diputación 
cas pase a los Municipios, que d-ísrinarán de |a Grandeza 
su prodliclo a obras de alcantarillo-la, traí-
da de aguas, construcción de escuelas, 
etcétera. 
También rnlicitan lo.; comisionados que 
de los 40 cOntlmos que las Juntas de Obras 
de los prortos cobran por igual concepto 
sobre ,exportación, se cedan diez céntimos 
a los Ayuntamientos, con igual finalidad. 
Los alcaldes de Laviano. Mieres, Aller , - m inos similareS éh la plaza de Ma-
y Sama visitaron tamb'én, a c o m p ^ en pre. 
A continuación se sirvió un pequeño re- j ferrocarril Tánger-Fez. Allí mismo están los frigerio, y sus majestades so despidieron, edificios que han de servir de oficina de 
1 Intervención, escuelas y Consultorio, y un 
El Monarca, como do costumbre, paso a | pequeño poblado. 
Todo ello constituirá un gran centro de 
Tras lado de tropas 
BILBAO, 31—Hoy sale destinado a Vicál-
varo el escuadrón de Caballería del regi-
miento de Calatrava, que guarneció a Bil-
bao durante siete años. 
P e t i c i ó n de Ayuntamientos 
BILBAO, 31.—Se ha enviado a la Direc-
ción . de Administración local una instan-
cia de los Ayuntamientos de Miravalles y 
Audiencias.—Con la Reina, doña Sofía 
Casanova, doña María de Borbón y condes 
de Santisteban de Cañango e hija. 
Se necesita para trabajar acreditada mar-
ca de Vino de Rioja con el gremio de ul 
do Tello, Cruz, 10. 
Don Julio Cejador ha muerto 
Víctima de una pulmonía, falleció ayer 
en Madrid el catedrático de Lengua y L i -
teratura latinas de la Universidad Cen-
por el señor Llaneza, al jefe del Gobier 
no, • ante quien ofrecieron, en nombre de 
los organismos que representan, los in-
gresos necesarios y un plan concreto de 
obras míe se realizarían en el plazo de 
años, durante el cual disfruten del arbi-
trio. 
E l descanso dominical de los periodistas 
Los señores Marquina (don Rafael), Nú-fiez Tomás y Oria, en representación del tral, don Julio Cejador. Tenía sesenta y 
Comité de periodiítas que gestiona el «sta- ' tres años de edad. 
tu quo» del descanso dominical de la Pren- j E l señor Cejador se encontraba enfermo 
se, entregaron ayer mañana en la Secre- desde hace varios días, pero hasta hace 
taría de la Presidencia del Consejo un es- cinco, declarada ya la pulmonía, no tuvo 
crito solicitando, de acuerdo con el que precisión de guardar cama. Su dolencia 
presentaron al ministro del Trabajo, que sufrió tan rápida agravación que ayer mis-
no se altere el «statu quo» en los breves ' mo el señor Cejador, dándose cuenta de su 
días que faltan para constituir la Asocia- estada, solicitó que se le administrasen los 
clón profesional' de periodistas, que se for- auxilios de la Religión, que recibió con 
irradiación, en una de las regiones agrí-
colas más importantes de la zona occiden-
tal. 
En ese campo de demostración se propor- , 
clonará a los Indígenas una enseñanza prác- Arrancudiaga, pidiend- mancomunarse pá-
tica do los modernos procedimientos de tÍíner ^ ^ T T ' L ^ ^ T ^ 
—Con motivo de la despedida del año, 
el. alcalde señor Moyúa obsequió con un 
lunch al personal y periodistas que hacen 
información en el Ayuntamiento. 
Igualmente, el presidente de la Diputa-
amas adoptadas por el Servicio Agronó- ^ión' sfl0T Bilba0'. " f t ^ X ^ f S . 
. „ if" . , . • o , ñeros de corporación y a los informadores mico de la zona, bajo las inspiraciones del Ho " Krt „ J , _ ~ n i a ; 
 
cultivo, se les aconsejará y se les entre-
garán semillas seleccionadas. Lo mismo se 
hará con los colonos españoles que allí se 
establezcan. 
De este modo se "continúa la serio do me-
didas adoptadas por el Servicio Agronó 
mará cón el fin de desisíiar los vocales | gran fervor, 
qu-e han do formar parle del Comité pa-
ritario de la Prensa. 
En el momento de expirar rodeaban al 
enfermo una sobrina suya, que le cuidaba, 
y algunos amigos íntimos 
Se reforma el Consejo de Estado 
L a Comisión permanente del Consejo de 
Estado, ha sido ampliada con dos conse-
jeros, uno de los cuales tendrá categoría dena. 
de embaiador y otro de magistrado de la Descanse en paz el sabio catedrático y 
Sala de lo Contencioso del Supremo o fls- reciba su familia la expresión de nuestro 
cal de este Tribunal, pudiendo ser designa- 1 sentimiento, 
dos lo mismo los que estén en activo, que 
los excedentes, disponibles o jubilados. 
d  dicho entro oficial 
—A consecuencia de una hemorragia ce-
rebral falleció esta mañana repentinamen-
te en el Mercado viejo, la vendedora Simo-
na Arrieta, vecina de Baracaldo. 
— E l gobernador, señor Bailarín, continúa 
enfermo, aunque tiende a mejorar de su 
ataque de gripe. 
comisario superior. 
En el zoco Telata de Raisana se cultiva-
rán todas las especies de mayor produc-
ción, como olivos,1 cereales, legumbres, fo-
rrajes, etcétera etcétera, según las diferen-
tes condiciones de los terrenos; y se dedi-
cará especial cuidado a la ganadería. Se 
instalará una parada de sementales y se 
harán ensayos de agricultiura y avicultura. 
T A R J E T A POSTAL PARA LOS SOLDA- | RQNDA, 30.—El Ayuntamiento ha acorda-
DOS D E A F R I C A Ido por unanimidad"nombrar hijo adoptivo 
En virtud de una real orden filmada por de esta ciudad al marqués de Estella. 
el presidente a propuesta de la Dirección 1 También ha acordado el Concejo, y se 
de Marruecos, se crea una tarjeta postal : han adherido numerosas entidades y per-
con franquicia que los soldados y clases 1 sonalidades. pedir al Gobierno la concesión 
de Africa podrán utilizar en proporción de i de la grandeza de España al conde de Mon 
E n honor de Primo de Rivera 
telirios, constante bienhechor de esta loca-
lidad. 
A l m a c é n de maderar destruido 
SAN SEBASTIAN, 31.—El incendio decla-
rado anoche en Eibar fué sofocado a las 
cuatro horas, habiendo quedado destruido 
plomado, causando varios muertos y herí- I el edificio donde se hallaba instalado un 
dos. 1 almacén de maderas y sufrido daños de 
cuatro postales por individuo cada mes, 
S I E T E MUERTOS POR HUNDIMIENTO 
D E UN T O R R E O N 
MELILLA. 31.—A media mañana parte 
del torreón llamado de Las Cabras, perte 
nociente a la antigua ciudad, se ha des-
c;do hoy ahogada en el río Jalón. 
A r n i l l a s y M a t a l l a n a 
P A B B r C A l í T E S D E BII3DAI .I .AS 
I ln airl, callo do Tolodo, 142 y 144 
Desean una feliz salida y entrada de año 
a sus distinguidos clientes 
Una nota de la Embajada de 
Portugal 
No se han hecho concesiones co-
m e r r a í e s a Inglaterra 
La Embajada do Porlugal en Madrid nos 
ruega la publicación do la siguiente nota: 
«La Embajada de Portugal en Madrid 
desmiente categóricamente la noticia pu-
blicada ayer por el periódico Journal des 
Debato', de París, y ^cgún la cual el Go-
bi^jiJO? portugués había hecho concesiones 
comerciales a la Gran Bretaña a cambio 
de mlpcciones en la deuda de guerra. 
Eáiá noticia carece en ábsoíuto de fun-
damento.» 
Nieve, terremotos y gripe 
e n Marruecos francés 
FEZ, 31.—El frío es intenso. Nieva en 
Fez. Mequínez. Kuriga y Marraqués. Nu-
merosos indígenas de Fez ignoraban que 
existiera la nieve, y se han mostrado in-
quietos ante este fenómeno, sobre todo 
después de la sacudida sísmica de estos 
últimos días. 
Se señalan numerosos casos de grippe. 
Debajo del torreón se encontraban em-
El Consejo de Economía Nacional 
* * * 
Don Julio Cejador nació en Zaragoza el 
día 7 de enero de 1864. Pertenecía a una 
ilustre familia aragonesa. Ingresó muy jo-
Para evitar dudas e interpretación a lo ven en la Compañía de Jesús, que aban-
dlspuesto en el decreto de 27 del corriente. ¡ don6 años después de ordenado sacerdote, 
ampliando y redactando varios artículos , Logr6 p0r oposición la cátedra de Latín en 
del de 8 de marzo de 1924. que estableció ia Universidad de Falencia, y luego la mis-
al Consejo de la Economía Nacional, ¡por \ ma cátedra en la Facultad de Filosofía y 
diaposición de la Presidencia se aclara que ¡ Letras de Madrid 
la modificación del artículo sexto no altera | pOSeía una aptitud extraordinaria para 
los nombramientos acordados con posterio- ios idiomas, y sería difícil enumerar todos 
rldad a la fecha del decreto orgánico y la ios q-ue conocía. Así. su labor de filólogo 
referente a la constitución de la Sección 
de Tratados, no modifica tampoco, ni eli-
mina, a los elementos adscritos a dicha 
era muy apreciada en todo el mundo. Tra-
bajador infatigable, deja numerosas obras 
de Filología, de crítica y de historia lite 
Sección por los decretos de 7 y 27 de febre- raria y muchos trabajos de vulgarización 
ro de 1925. en distintos periódicos madrileños. 
Las Compañías anónimas 
On decreto de Hacienda inserto en la 
Caceta de ayer confirma la elevación a un 
millón de pesetas del límite máximo deter-
minante del régimen de cuota mínima por 
la tarifa tercera de utilidades para las Com-
pañías anónimas y comanditarias por ac-
cionee, y en su consecuencia, las Socieda-
deé cuyo capital no exceda de aquella ci-
fra tributarán por la contribución indus-, 
tífal V de comercio, v estarán exceptuadas 1 ^ la ^ e lleva Por £ t u 0 Lenguaje», 
de la imposición del 3 por 1.000 sobre el ^s;or!a comparada de las lenguas para 
ÍLltet «S embargo, las Sociedades con deducir cual es la p r ^ . t . v a . y aunque sus 
caE tal de 500.000 pesetas, sin exceder de conclusiones sean d.scut.bles es de adm,-
un millón podran contribuir por utilida- ^ ™r los Prof""dos conocimientos del autor, 
des con el 6 por 1.000 de su capital, no t r . . , . , r- j - J 1 
quedando entonces sujetas a la contribu- V i g i l i a 0 6 Tin 06 ano 0 6 13 
clón industrial' y de comercio. Las que A H n r a r i n n Nnpflirnn 
gnleran acoíerée a esto r é g i m e n habrán de / A Q O r a C l O n i M O L l U r n a 
aollcit-arlo durante enero próximo, y las dis- o 
posiciones do esto decreto serán aplicables Sc celebró con solemnidad en la 
» las liquidaciones de las cuotas correspon- a de San ^ U í de fin de ^ 
dientes a los periodos de 'aposición que ^ la Adoraci6n Nocturna. 
no estuviesen fenecidos el día 1 de dicho Antes de terniinar el año iy25 ^ ley6 
j la fórmula de consagración del mundo al 
Corazón de Jesús. 
1 Fueron muchísimus los fieles que se acer-
1 salida de año. obsequió carón a la Sagrada Mesaj, y fué preciso que 
mes. 
Obsequio del gobernador 
Ayer farde el gobernador, .señor Seinpnin 
para celebrar 
con un lunch en el salón de actos del 00- , dos sacerdotes diesen la comunión, 
birrno civil a los periodistas que hacen I L a vigilia, que fué muy brillante,, ter-
' cenlio. minó con el Himno Eucarístico. 
E l entierro se verificará esta tarde, a las plazadas dos modestas viviendas y otro 
tres, desde la glorieta de Quevedo, 3, al local donde vivían los soldados del servi-
^menterio de Nuestra Señora de la Almu- cío de transportes. Resultó nmerto el guar-
damuelles de los servicios de aforo, Rafael 
Galán Puertas, de cincuenta y dos años, 
natural de Málaga, el cual habitaba una 
de las referidas viviendas. 
También resultó muerto el soldado de 
Intendencia José Brull, que se hallaba dur-
miendo, y Antonio Alba, viudo; su hija, 
Dolores Alba, de Fuentefría, de diez y ocho 
años, que habitaban otra vivienda, alcan-
zada por la enorme masa del torreón. 
Hasta ahora sólo han podido extraerse 
los cadáveres del soldado José Brull, de 
Antonio Alba y su hija Dolores. Con gran 
exposición realizaron dichos trabajos las 
fuerzas de Ingenieros, los marineros de la 
Compañía de Mar, carabineros y paisanos 
transeúntes, entre los cuales se contaba el 
motorista de la Compañía de Mar Antonio 
Rojano, que estuvo prisionero de Abd-el-
Krim. 
Sábese que quedan aún entre los escom-
bros los cadáveres de Rafael Galán y de 
los soldados de Cazadores de Africa nú-
mero 17 Rafael Mendía y José Ruiz Gar-
cía, que encontrábanse durmiendo. 
Un segundo después de registrarse el tre-
mendo hundimiento pudieron milagrosa-
mente escapar la mujer do Rafael Galán, 
llamada Antonia Aranda Gómez, de cua-
renta y nueve años, y su hijo Angel Ga-
lán, de quince años. 
Antonia Aranda quedó medio sepultada, 
con heridas en una pierna, pero pudo sal-
varse con la ayuda de las fuerzas, que 
oyeron gritar a su hijo Angel diciendo 
dónde estaba su madre. Angel Galán esta-
ba desayunando cuando cayó el torreón. 
Con Rafael Galán y su mujer Antonia 
Aranda vivía desde hace tres meses su hija 
Elena y su yerno Francisco García del 
Pino, de oficio panadero; pero casualmen-
te anoche decidieron irse a vivir al ba-
rrio del Real, librándose por ello de una 
muerte cierta. 
Kafaéi Galán se sintió anteanoche enfer-
mo, dándose de baja en el servicio y hu 
liándose en el Lecho cuando se'negistró el 
nundlmlenlo del torreón. 
Cuando las fuerzas acudieron a salvar a 
Antonia Aranda t-sta so quejaba débilmen-
te, aprisionada bajo las piedras, pero los 
marineros pudieron extraerla. 
Créese que la catástrofe la han originado 
los pasados terremotos y las lluvias. ' 
- l i s nn-ns más notables figura una 
«Gramática griega», adoptada como texto 
er. varias Universidades; su gran «Historia 
de la Literatura castellana», «La lengua de 
Cervantes», «Gramática y Diccionario de la 
Lengua castellana en el Ingenioso Hidalgo 
Don Quijote de la Mancha», «Cabos suel-
tos», y una novela, «Oro y oropel». 
Con la «Historia» ya citada comparte la 
importancia dentro de las obras de Ceja-
importancia la casa contigua. 
Las pérdidas son de gran consideración. 
Derrumbamiento 
SEVILLA, 31.—Hallándose trabajando en 
la construcción de unos cobertizos en la 
Cruz del Campo se desplomó, con gran es-
trépito, la techumbre de uno de ellos, se-
pultando entro los escombros a seis obre^ 
ros, que una vez extraídos fueron conduci-
dos a la Casa de Socorro, donde a poco de 
llegar falleció uno de los heridos llamado 
Antonio Salas. 
L a s cosechas de naranja 
VALENCIA, 31.—A medida que pasan los 
días parece que en los ánimos va preva-
leciendo el optimismo por las noticias que 
de toda la región van concretándose. Se 
confirma que los daños causados por la 
helada son mucho menores que lo que en 
un principio se creyó. L a mayor parte de 
la cosecha se ha salvado, y por ello, hoy 
más que nunca cosecheros y exportadores, 
escarmentados por lo ocurrido el año últi-
mo y decididos a mantener a toda costa 
el prestigio d© la naranja española, están 
buscando la manera de encontrar las ma-
yores garantías de que no salga de la 
frontera española ni una sola naranja que 
no esté en condiciones do ser exportada, 
La Asamblea general designó una ponen- liante. 
Fiestas en el Manicomio 
de Ciempozuelos 
Solemne c e l e b r a c i ó n de sus 
bodas de oro 
Para conmemorar el cincuentenario de 
la fundación del Sanatorio de San José, de 
Ciempozuelos, los hermanos de la orden 
hospitalaria de San Juan de Dios han ce-
lebrado en aquella villa solemnes fiestas, 
que han servido al mismo tiempo para 
rendir un homenaje de gratitud y cariño 
al restaurador de la orden en España y 
fundador del citado establecimiento para 
dementes varones, reverendo padre Benito 
Mecuri. 
A las nueve y media de la mañana se 
celebró una misa solemne. Asistieron las 
Comunidades de hermanos de San Juan de 
Dios, una Comisión del Ayuntamiento de 
Ciempozuelos, presidida por el alcalde; el 
director facultativo del sanatorio, teniente 
coronel doctor don Santos Rubiano, y otras 
distinguidas personas. 
E l padre Alfonso Torres, S. J. , ocupó la 
sagrada cátedra, pronunciando un elocuen-
tísimo sermón. 
Después de la misa, la Comunidad e in-
vitados se trasladaron a uno de los patios 
de la casa para descubrir un busto en már-
mol y una lápida de bronce, que perpe-
tuará la memoria del fundador del sana-
torio. Hicieron uso de la palabra el hermano 
Antonio Caballero, secretario provincial; 
el director del Manicomio, doctor Santos 
Rubiano, y el padre provincial. 
Los oradores fueron muy aplaudidos. 
A la una y media se ofreció a los invi-
tados un espléndido almuerzo. A l termi-
nar, el padre provincial pronunció unas 
palabras para dar las gracias a cuantos 
han cooperado con su presencia a la bri-
llantez del acto. 
Por la noche, a las siete y media, hubo 
una velada literaria, que resultó muy bri-
/ 
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neses y pamploneses debe ser posterior que 
el de iruneses y donostiarras. La razón es 
que el orden era asi en el calendario que 
sc confeccionó previamente, y además, el 
partido Real Unión-Osasuna tuvo que apla-
zarse con posterioridad al Real Unión-Real 
Sociedad. 
De un diario guipuzcoano son estos pá-
rrafos: 
«Tratóse del calendario para los encuen-
tros de campeonato, que han sido aplaza-
dos por diferentes incidencias. , 
Propuso el delegado de Osasuna quo el 
encuentro del equipo por él representado 
con el de la Real Sociedad, de jugase dee-
pués de todos los demás, en atención a 
que se había suspendido luego que los 
otros, no antes. 
Por tres votos contra dos se decidió que 
Osasuna-Real Sociedad jueguen el 6 de fe 
brero, en Atocha, y que Real Unión-Real 
Sociedad se encuentren el 20 de dicho me«.i 
^.En qué quedamos, contra quién jugará 
Osasuna el día 6 de febrero? ¿Ya no se 
jugará entonces el día 9 de este mes? 
Si no fuera porque la Federación Gui-
, puzcoana es de las más ecuánimes, de las 
más sensatas y de las que tienen todos 
las garantías apetecibles, .alguien podía 
pensar que se trataba de favorecer al Es-
peranza o al Tolosa. 
A U T O M O V I L I S M O 
Se ha publicado ya el reglamento del 
Gran Premio de Indianópolis, correspon-
diente al p u e n t e año, y que se disputará 
el 30 de mayo próximo. 
Las condiciones son las mismas que el 
año último, esto es, para coches de 1.500 
centímetros c-úbicos de cilindradai, con un 
mínimo de 700 kilos. L a distancia a reco-
'j rrer, - 500 millas (804 kilómetros 671 me-
tros). 
Los premios serán los siguientes: 140.000 
pesetas al primero, 70.000 al segundo, 35.000 
al tercero, 23.000 al cuarto, 20.000 al quin-
to, 15.000 al sexto, 12.000 al séptimo, 11.000 
al octavo, 10.000 al noveno y 9.000 al dé-
cimo. Además de todô  esto, las primas por 
vuelta. 
Las inscripciones para esta prueba se 
cerrarán el día 2 de mayo. 
p u o n A v o 
E l interesante «match» Mascart-Brown 
se celebrará el 26 del presente mes o el 
2 de febrero en París. 
A V Z A C I O H 
(DE Nt.'ESTHO SERVICIO BMECML) 
PARIS, 1.—Los aviadores Robin y Drou-
hin han ultimado los detalles de su avión 
comercial «F. 170», Farman 500 HP.. para 
intentar establecer el «record» mundial de 
distancia. Piensan volar dentro de la pri-
mera quincena del mes actuial. 
N U E V O S «RECORDS» E N E L E ^ I D G E 
PARIS, 31.—El corredor Eldndge, que ayer 
intentó y realizó interesantes records, ha 
batido hoy en coche Miller. de ocho ci-
lindros y dos litros por cilindrada, en el 
autódromo de Linas Montlery, los records 
del mundo de 100 kilómetros, 100 millas y 
una hora. 
Tomó la salida a las dos treinta y cinco, j 
y los tiempos realizados fueron los si-
guientes : 
Cien kilómetros {record mundial), en 
29 m. 22 s. 18/100, lo cual representa una 
velocidad media de 204 kilómetros 293 me-
tros. 
Cien millas (también record mundial), en 
47 m. 10 s. 51/100, o sea una velocidad me-
dia de 204 kilómetros 68i metros. 
Una hora 'igualmente record mundial!-
Recorrió en este tiempo 203 kilómetros 
metros y ocho centésimas. 
L a M a t r i t e n s e a s i l a r á 
a l o s p o b r e s 
Cuatro mil quinientas pesetas de j 
multas a industriales 
—o— 
E l presidente de la Asociación Matritense ̂  
de Caridad vjsitó ayer al gobernador civu f 
para comunicarle que esta entidad bcr.e- j 
hca está dispuesta a asilar a cuantos pobres,1 
sc le envíen en el asilo de Santa Cristir.-. t 
E l señor Semprún agradeció al seiior^j 
García Molinas este ofrecimiento 
Añadió el gMbcrnador que en las C a s » i 
de Socorro se recogerán de momento a 
cuantos pobfea =e presenten n los que aoe-
más se dará ilmento coi I -te. 





















Con CMMS iiH-.didas— ilii <• 
blema resucito de momWiti 
le dó una solurión qétinitftv 
Tambii 'ii conferenii • 1 
con el director del Lab(>r;ii 
señor Chicote, aLque n ' ^ d detólfec- | 
de adoptar estrechas niertm'11' ¿.««aíl 
_• , f i v a n a ia¿> LOOI.J 
cion con los pobres que vay«" 
de d o r m i r o a leí asilpsf WTTTXATW ; pIr,'i,l,rci INDUSTRIALES MULTADOS» áíi]l. ,,,, 
E l gobernador civil ha impuesto multas ^ „1S 
por valor de 4.500 pesetas a varios indi*-
triaks por vender leche, jamón y emb^ J ^ " ^ ' 
tidos en malas condiciones, y paa, patatâ  1 
y carne-iaLtos de peso. VILUE 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 





fVfERIOR 4 POR 100.-
^ E (68,60). 68,65; D 
m , 68,65; 










(5) Sábado 1 d« W 
de'1927 
^(¿pRID.—Aáo XVII—Núm. 5.449 
-Serie F (68.55), 
6̂8,55), 68,65; C 




rtTEBIOR"* ' POR lOO.-Serie D (82,20). 
V C Í82,25). 82.50; B (82). 82.50; A 
jO). 8340; G y H (83). 83. 
POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Sene F 
t 92; C (91.75). 92; A (91.75). 92. 
^ P O R 100 AMORTIZARLE I917.-Sene 
(91.65), 9L75. 
3EUDA FERROVIARIA.—Sene A (101). 
OBLIGACIONES D E L TESORO.-serie A 
¿50). 102.75; R (102,50), 102.75. enero, 
l'tro años; A (102). 102;50 5 ^ (10.). 
AvÜés. L15 febrero, tres años; B (102,25). IÜ¿.KO, 
% l cuatro años, 1924; B (102). 102. no-
Mbre, cuatro años; A (101,60). 101.60; 
(101.60). 101,60. pinio, cinco años ; a 
8,70), 102,75, al'rü, cinco años. 
^UNTAMIENTO DE MADRID.-Madnd 
(99,75). 100; Mejoras urbanas. 1J~Ó 
u g ^ t ^ L O R / s - CON GARANTIA DEL ESTA 
V-Transaüántica, 1925, n o v i e m b r e 
.25) 92; 1926 (98,50), 98,50. 
rio as tu^DULAS HIPOTECARIAS.-Banco Hi^ 
e publUcario. 4 por 100 ^8) 88; 5 por 100 
ana 10^ 95 40: 6 por 100 [10o), lUb. 
¿CcioNEsl -Banco de España (630). 630; 
pañol de Crédito (199). 202; Central 
50) 78 50; Unión Eléctrica (120). 120; 
tlefónica (99,50). 99.50; Dure Felguera: 
itado (57,25), 58,50; fin próximo 08 7o; 
lindos (105), 105; M. Z. A.: contado (4J6), 
fin próximo, 458,50; Nortes: contado, 
fe) 493; «Metro». (137), 136; Tranvías: 
atado (91), 92,75; fin próximo, 92,25; 
ucareras preferentes : c o n v a d o ^99), 
50; fin próximo, 100; ordinarias: fin 
Jximo, 33 
?o (Je Ji 
)rará e 
•AL SO-



































































BBLIGACIONES.—Chade, fi por 100 (101). 
l-Tolosarj unión Eléctrica Madrileña, 6 por 100 
!,15), 102,15; Constructora Naval, 6 por 
'(96), 96.40; Transatlántica, 1922 (102.50). 
50; Nortes, primera (70,60). 70,75; se-
nda (69,50). 69,50; especiales Pamplona 
i,60\ 71,50; Valencianas (98), 98,10 r Ali-
nte. primera (312,50), 313,75; I (102,25), 
,40; C. Real (99,40). 99,40; Metropolita-
-no, 5.50 por 100, (91,25). 91,25; R. 
'riana, 1919 (99). 99; Peflarroya 
Ríotinto (102). 102. ^ 
, BONOS.-Constructora Naval, j 9 ^ fJ7;^ ' 
97.50; 1923 (97.50). 97,50; Minas del Rif (88), 
88; Azucarera (95,50), 95,50. 
MONEDA E X T R A N.1 ERA.—Francos 
26- belgas. 91.50; libras (31.74). 31.73, dó-
lares (6.535). 6,53. 
BILBAO 
Altos Hornos, 144; Explosivos. 341; Resi-
neras, dinero, 157; Papelera, fin próximo. 
112- Banco de Bilbao, 1.780; Sota, 815; H. 
Ibérica, 420; H. Española, 168; Cooperati-
va Electra, A, 108; Viesgo, 340. 
BARCELONA 
Interior 68,60; Exterior, 82; Amortizable 
b por 100. 91,60; Nortes. 493,25; Alicante 
457 75- Andaluces. 74.10; Orense. 30,50; 
H . ' Colonial. 80,25: francos, 26; libras, 
¡31,755; dólares. 6.53. 
NUEVA YORK 
Pesetas. 15,28; francos, 3,96; libras, 4.8546; 
francos belgas, 13,915; ídem suizos, 19,33; 
liras, 4,505; coronas danesas, 26,68; ídem 
noruegas, 25,29; florines, 40,025. 
PARIS 
Pesetas. 386; libras, 122,75; dólares, 25,28. 
LONDRES 
Pesetas. 31.72; francos. 122,70; dólares, 
4.8503; francos bolgas, 174,50; ídem suizos, 
25,120; liras, 107,70. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La última sesión del año en la Bolsa 
transcurre en absoluta calma y con muy 
poco negocio. En cambio, los precios acen-
túan l a , buena tendencia que señalamos 
ayer, prosiguiendo el alza de los fondosj. 
públicos, y en especial de la Deuda regula-
dora. En los valores bancarios sobresale 
el Español de Crédito, que, después de 
una temporada sin cotizarse, aparece con 
fuerte mejora. Las acciones industriales 
'quedan firmes, y lo mismo puede decirse 
de los .ferrocarriles. Las divisas extranje-
ras experimentan escasas variaciones, sien-
i do únicamente digno de anotarse la pu-
blicación por primera vez del «belga», nue-
R I F A B E N E F I C A 
SORTEO 3 ENERO 1927, 
autorizada por La Dirección de Tesorería. 
Kstán a la venta los billetes de osta impor-
tante rifa, cayos prodnetos se aplicarán al 
sostenimiento "de las escocias gratuitas esta-
blecidas en Villamil, 8 (Cuatro Caminos), y 
a la construcción de internados para niñas 
huérfanas desamparadas. Por la importancia 
y valía de los premios y el hn benóñeo de 
osta rifa, el público se apresurará a adquirir 
billetes que, al precio do ITNA PESETA, se 
venden en todas las loterías de España. 
S P I E [ 3 u m s r s s ^ n 
Hoy tiesta do Año Nuevo 
y mañana domingo. 
Almuerzo y té de gala 
oaniunEflns DE IGLESIA 
C A S A A l t T E A G A 
Plaza del Conde de Miranda, 3, 
Madrid (junto al convento de 
las Carboneras) 
JUVENTUD P E R P E T U A 
Curación radical de] estreñimiento 
V E N T A E N FARMACIAS 
Laboratorio Atlantic. Santa Engracia, 8 
r 
¡va moneda que sustituye al franco belga 
1 y que equivale a cinco de éstos. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 125,000 a 29.9o y 26. Cambio me-
dio, 25,987.—Be¿r;as : 10.000 a 91,50.—Libras : | 
fi.000 a 31,73, 31,71 y 31,73. Cambio medio, ' 
31,723.—Dóiares : 5.000 a 6,53. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de enero, a 102,70 
y 102,75; cédulas hipotecarias al 6 por 100, 
a 105,25, 105,50 y 106; Felgueras, al con-
tado, a 58, 58,25 y 58,50; ídem-- a fin del 
próximo, a 58,50 y 58,75; Tranvías, al con-
! tado, a 91,50 y 91,75; Idem a fin del pró-
Iximo, a 92 y 92,25, y Azucareras preferen-
tes, a fin del próximo, a 99,75 y 100, 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p a r q u e es l a b a s e d e 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del VrMicente 
V E N T A SI - P A R «• * C 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 1.—Sábado.—La Circuncisión de Nues-
tro i). J.—títos. Fulgencio y Justino, übs.; 
Almaquio, Concordio y Magno, mrs.; Euíro-
sina, vg.; Eugendo y üdilón, abs. 
A. Nocturna.—Cor Josu. 
Av« Maxia.—11, misa, rosario y comida a 
40 mujeres pobres, costeada por doña Filar 
Sáiz de la Alaca. 
40 Horas.—N. Sra. de la Almádena. 
Corte de Alaria—N. Sra. do la Almudcnn, 
en su parroquia (P.); la Blanca, en S. Se-
bastián; Consuelo, en S. Luis; Olivo, en San 
Francisco el Grande. 
Catedral.—9,30, misa conventual y iermon, 
señor Tortosa. 
Capilla Real—11, misa cantada. 
Parroquia de la Almudena (40 Horas).—Oc-
tavario al Niño Jesús. 8, Exposición; 10, mi-
sa solemne; por la tarde, ejercicio y reserva. 
Parroquia de las Angustias.—8, misa per-
petua por los bienhechores de la parroquia. 
Parroquia de 8. Ildefonso.—8, comunión pa-
ra la Pía U. de S. Antonio y plática, señor 
Suárez Faura. 
Parroquia de S. MUlán.—Novena a N. Sra. 
de Guadalupe. 8, Exposición; 10, misa solem-
ne y sermón; 5,30 t.. Exposición, eatación, 
sermón, señor Huau; reserva y salve. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Triduo al Santo 
Niño del Kemedio; 10, misa solemne; 5 t.. Ex-
posición, sermón, señor Tortosa; ejercicio y 
reserva. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas).—Do 
3 a 6, Exposición; 5,30, rosario y bendición 
Buena Dicha.—Octavario al Niño Jesús; 5.30 
tardo, exposición, sermón P. mercedario, ejer» 
cicio, reserva y adoración. 
Bernardas del Sacramento.—Octavario al 
Niño Jesús. 10, misa solemne y Exposición; 
5 t., manifiesto, sermón, señor Navarro; re-
serva y adoración. 
Carmelitas Descalzos.—Idem ídem. 11, mi-
sa pastorela; 5,30 t., Exposición, rosario, ejer-
cicio, bendición y adoración del Niño Jesús. 
Capilla de Cristo Bay (.paseo de la Direc-
ción i.—7 y 8, misas. 
Caballero de Oracia.—5 a 8, Exposición. 
Cristo do la Salud.—Novena al Niño Jesúft 
de Praga. 10,30, Exposición y ejercicio, misa 
Bolemi:e y bendición; 5,30, t., Maniíiesto, ser-
món, señor Suárez Faura, reserva y adora-
ción del Niño. 
Jesús—Novena a la Sagrada Familia. 6,45, 
rosario y ejercicio; 10, misa cantada y Ex-
posición, reserva y ejercicio; 5,30 t.. mani-
fiesto, estación¡ rosario, sermón, P. Viñayo; 
reserva o himno. 
Encarnación.—10, misa cantada; 12, misa 
rezada. 
María Inmaculada—10,30 a 6,30 t., Exposi-
ción. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: • ' . « - • ^ 
MADBID, Unión Bodio (B. A. J . 7, 373 mo-
tros).-ll ,4ó. Sintonía. Calendario, ^ t o r a l . 
Informaciones práctica-. Notas del d i a . - l -
Campanadas de Gobernación. Bolsa. Interme-
dio. Prensa. Primeras noticias moteorologi-
caa.-12,15. Señales horarias. Cierre.-De 14 a 
15.30. Orquesta Artys. Boletín meteorológico. 
Teatros. Disco americano. Intermedio, por 
Luis Medina. Revista do libros, por Isaac 
Pacheco. Prensa.—21.30, «Los cometas y las 
estrellas fugaces», por don Enrique Gastardi. 
22, Campanadas de Gobernación. Señales ho-
rarias. Retransmisión' do la ópera del Liceo 
de Barcelona. Ultima hora.—24,30, Cierre. 
Badio Castilla (E. A. J . 4, 375 metros).— 
15,30, Orquesta de la estación.—17, Lección 
de Esperanto, por don Mariano Mojado.—17,30, 
Cierre. 
Badio Madrileña (E. A. J . 12).-19.30, Orque*. 
ta. Canciones. La Bolsa. Música de baile.— 
21.30. Cierre. 
B I B L I O G R A F I A 
Hoy aparecerá «La Gaceta Literaria». De 
venta en quioscos y librerías. 30 céntimos. 
E l c o m e r c i o y las c é d u l a s 
E l presidente de la Diputación ha pro-
metido a una representación de las clases 
mercantiles que dejará en suspenso las eje-cuciones de embargo a los comerciantes que no han sacado la cédula por haberles acu-
mulado a las contribuciones directas los 
recargos transitorias para formar la base 
imponible, y que se dará a este asunto de-
finitivamente una solución satisfactoria. 
S. Ignacio.—Octavario al Niño Jesús. 7,3) 
y 8,30, misas de comunión; G,30 t., ejercicio, 
adoración y villancicos. 
B. C. y S. Pranoisoo de Bor]a.—Idem, ídem 
8, comunión general; 10, misa solemne, ser-
món y reserva; 5.30 t., ejercicio, sermón, pa-
dre Meseguor, y adoración. 
S. Permin de los Navarros Función anual 
do la V. O. T. do S. Francisco. 5,30 t., ejer-
cicio, bendición y reparto do los santos Pa-
tronos para el Año Nuevo. 
i» * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
R e g a l e u s t e d f e l i c i d a d 
A l o b s e q u i a r a sus d e u d o s y a m i g o s c o n un K o d a k , rega la u s t e d 
f e l i c i d a d . L a p r i m e r a m a n i f e s t a c i ó n se o b s e r v a r á a l a b r i r la c a j a y 
c o n t e m p l a r e l d e l i c a d o a p a r a t o . E s t a s o n r i s a a l egre se r e p e t i r á tantas 
v e c e s c o m o e l o b s e q u i a d o intente ut i l i zar su K o d a k . P o r e j e m p l o : 
las r e u n i o n e s fami l iares , d e j a n d o i m p r e s i o n a d a e n la p e l í c u l a s e n s i b l e 
los r o s t r o s a l egres y s a t i s f e c h o s de lo s fami l iares ; e n las j i r a s c a m p e s -
tres , e n las v a c a c i o n e s y , e n u n a p a l a b r a , s i e m p r e q u e h a y a a l e g r í a 
e s t a r á e l K o d a k d i s p u e s t o a p e r p e t u a r a q u e l l o s e n c a n t a d o r e s m o m e n -
tos . P o r e s o le c u a d r a tan b i e n la f rase d e 
D o n d e r e i n e l a a l e g r í a r e i n a r á e l 
K o d a k 
Pida usted detalles y Catalogo a cualquier revendedor de art ículos fotográf icos , o d 
MADRID: 
PUERTA DEL SOL, 4. 
G R A N V ÍA, 23. 
K O D A K , S. A. 
BARCELONA: 
FERNANDO, 3. 
PASEO DE G R A C I A , 22. 
B I L B A O : E S T A C I Ó N , 4 
SEVILLA: 

























A L F O I I S O R E P I S O 
Batería cocina, aluminio y esmaltada. Lavabos, fregaderos. Batería al 
peso. Precios económicos y especiales para Comunidades, Colegios y 
Asociaciones benéficas. MESON DE PAREDES, 17. 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
Angina de pecho. Vejez prematura y 
demás enfermedades originadas por la Arte-
rlocaclerosis e Hipertensión 
Be curan de un modo perfecto y radical y se 
evitan por completo tomando 
R U O L . 
Los síntomas precursores de estas enfermeda-
des: dotares de cabeio. rompa o calambres, Bttm-
bidos de oidos, falta da tacto hormigueos, ochi-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabdidod de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, cíe . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios paises; suprime 
el peligro de ser victima de una niuerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA. Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España. Portugal y America 
A Y U D A N T E 
¡Se necesita para impor-
tantes obras de pavimen-
tación db carreteras. "• -
ñores ingenieros, ayudan-
tes de O. P., Minas y 
Militares. Sobrestantes y 
aparejadores; nnwfcr d 
rigirse con referencias al 
apartado ',£> tnrtri<- nú. 
mero 379. Barcelona. 
Suscripciones a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá 
Frente a las Calatxavas 
t 
A V I C U L T U R A L U C R A T I V A 
•*Proporciona a toda persona seguras gaiiacias, ahorran-
Idolo 'micho dinero. jCóluo? Haciéndose ustedes mis-
amos yns Inmh.Tloiiis. SidroIDflidTm, Ponederos I rampa, 
ICoin«foros automáticos. Bebederos, Colmenas Moví i ¡s-' 
Itaj^ utilizando diplomados Patrones «GEMMA» en ta-
¿maño Datura), baratísimos. R«eultado§ perfectos, ga-
rantizados. Informes gratis: 
4 VILLEGAS, TOETÍENIÍEZ PELAYO, 27, MADRID. 
Don iiíapiano íinao Palomar 
DE LA V. O. T. DE SAN FRANCISCO 
HA F A L L E C I D O EN E L SEÑOR 
E L DIA 31 D E D I C I E M B R E D E 1926 
a los setenta y tres años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
El muy ilustre señor dun Rosendo Benedí. 
Btts desconsolados hijos, don Rauión, doña .Ma-
nuela y doña Remedios; su hermana, doña 
Sátornina; hijos políticos, don AIIJ.V| Mateo 
y dona María Aleueer; nietus, sobrinos v de-
más parientes 
RUEíiAN a usted se sirva encomen-
dar su alma a Dios y asistir a la con-
ducción del cadáver, que tendrá lugar 
el día 1.° de enero, a las dos do la 
tarde, desde la casa mortuoria, calle 
de Malasaña, número 39, al cementerio 
de Nuestra Señora de la Almudena, por 
lo que recibirán especial favor. 
L A H E R N I A 
os una traidora enfermedad que tal vez no os estorba 
mayormente por ahora, poro sus molestias amargarán 
vuestra vejez, y su terrible peligro de 
E S T R A N G U L A C I O N 
que no se evita con cualquier braguero, puede causar 
LA MUJíRTE en pocas horas. 
Los trabajadores del campo y de la fábrica que 
quieran recuperar en el acto su potencia de trabajo; 
las personas aburridas de comprar bragueros que 
añaden sus impertinencias a las molestias de la her-
nia; las señoras y los niños, en fin, todas las víctimas 
de hernias, deten adoptar en seguida, pues cada mes 
transcurrido agrava su lesión, los nuevos aparatos 
de Mr. AUG. P. B L E T Y , el gran ortopédico francés, 
tan conocido en España desde hace varios años. 
.Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe 
que estos aparatos garantizan en todos los casos: 
LA PERFECTA Y ABSOLUTA CONTENCION. LA 
DISMINUCION PROGRESIVA Y RAPIDA Y LA 
DESAPARICION DEFINITIVA de las HERNIAS, por 
antiguas, rebeldes o voluminosas que sean. 
DESAPARICION INMEDIATA del riesgo de ES-
TRANGULACION y de TODOS LOS SUFRIMIENTOS 
inherentes a las hernias descuidadas. SUAVES y CO-
MODOS, no molestan nunca, aunque el herniado se 
dedique a LABORES D E L CAMPO u otros trabajos 
pesados. 
Accediendo a constantes súplicas, Mr. B L E T Y re 
pite un vez más su viaje entre nosotros. Hombres, 
señoras y niños víctimas de hernias deben aproveehev 
esta buena oportunidad do cuidarse y presentarse sin 
vacilación en: 
CASTELLON DE LA PLANA, lunes 3 enero, Kote^ 
Suizo. 
VALENCIA, martes 4, Hotel Regina. 
T E R U E L , miércoles 5, Hotel Turia. 
SABINANIGO, viernes 7. Cantina de la Estación. 
ANSO, sábado 8, Pon^r Manuel Aisa. 
BERDTJN, domingo 9, sa Sangorrin. 
JACA, lunes 10, Hotel Vtñx, 
HUESCA, martes 11, España. 
ZARAGOZA, miércole Hotel Europa. 
MADRID, jueves 13 j viernes 14 enero. Hete' 
Principe de Asturias, aüe Echegaray, 1 y 3. Ho-
ras: únicamente entre f y 1. 
TRESPADERNE, domingo 16, Ponda Villarlas. 
VILLARCAYO. lunes 17, Ponda la Rubia. 
BILBAO, martes 18, Hotel Arana. 
LAREDO, miércoles 19, Hotel Continental. 
TORRELAVEOA, jueves 20, Hotel Bilbao. 
SAN VICENTE DE LA BARQtJESA, viernes 21, Ho-
tel Miramar. 
CANOAS DE ONIS, sábado 22, Ponda Oaroia. 
VILLAVICIOSA, domingo 23. Hotel Comercio. 
OIJON, lunes 24, Hotel Malet. 
OVIEDO, martes 25, Hotel Paris. 
ORADO, miércoles 26, Ponda Sancho Rodríguez. 
PRAVIA, jueves 27, Hotel Victoria. 
LTJARCA, sábado, 29, Hotel -"-yoso. 
NAVIA, domingo 30, Hotel T ;edes. 
TAPIA, lunes 31, Ponda Pai i tica. 
CASTROPOL, martes 1 febrero. Ponda Villaverde. 
RIBA DE O, miércoles 2, Restaurant Perrooarrilana. 
Un eminente colaborador de Mr. B L E T Y recibirá 
simultáneamente en: 
MONTBLANCH, viernes 7 enero. Posada del Centro. 
CASPE, sábado 8, Hotel Oriental. 
TUDELA de Navarra, domingo 9, Hotel Continental. 
MARCILLA, lunes 10, Ponda Viuda Cans. 
PAMPLONA, martes 11, Hotel la Perla. 
VILLAPRANCA DE ORIA, miércoles 12, Hotel Ur-
teaga. 
VITORIA, jueves 13, Hotel de Prancia. 
MIRANDA DE EBRO, viernes 14, Hotel Troconiz. 
PEWAPIEL, domingo 16, Hotel Moderno. 
VALLADOLID, lunes 17, Hotel Inglaterra. 
TORO, martes 18, Hotel París. 
ZAMORA, miércoles 19, Hotel Suizo. 
PUEBLA DE SANABRIA, jueves 20, Ponda Pascasia. 
BENAVENTE, viernes 21, Hotel Mercantil. 
LA BANEZA, sábado 22, Ponda Aurora. 
BONAR, lunes 24, Fonda Valeria. 
SAKAGUN, martes 25, Ponda Julio Cid. 
ASTORGA, miéreolcs 2(;, Hotel Moderno! 
RUA PETIN, jueves 27. Ponda Sucursal de la Condesa. 
ORENSE, viernes 28, Ponda la Barcelonesa. 
PUENTE ARE AS, sábado 20, Hotel Argentino. 
Barcelona, Rambla Cataluña, 65, CASA MATRICU-
LADA. 




E L SEÑOR 
Don manuei Benito cnsvam 
Y GUIJARRO 
PALLECIO E L DIA 3 DE ENERO DE 1921 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Su desconsolada viuda, doña Carmen Pala-
cios del Valle; hermanos políticos, sobrinos, 
sobrinos políticos, primos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos encomienden 
su alma a Dios y no le olviden en 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 3 de 
enero en la parroquia de Santa Bárbara y el 
mismo día en Jadraque, Membrillera y Fuen-
cemillán, todas las del día 7 en la parroquia 
de San Nicolás, en Guacíala jara; el 4 en San 
Antonio Abad (calle de Hortalcza), así como 
la comida de los pobres y misa del día 7 en 
la capilla del Ave María, a las once, serán 
aplicadas por su alma. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
Para esquelas, HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ 
Barquillo, 39, principal. Teléfono 33.019 
t 
E L S E Ñ O R 
M Julio celador Franca 
Catedrático de Lengua y Literatura 
latinas de la Universidad Central 
HA F A L L E C I D O 
E L DIA 31 D E D I C I E M B R E D E 1926 
A LOS SESENTA Y TRES AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R a L P . 
Sus hermanos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendarle a Dios y asís-
tan a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy día i , a las 
tres de la tarde, desde la casa 
mortuoria, glorieta de Quevedo, 
número IO, al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena, 
por lo que recibirán especial 
favor. 
No se reparten esquelas. 
t • 
X X V I I I ANIVERSARIO 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
Don francisco de cobas 
y Goi iz f tez -ues 
Marqués de Cubas y do Pontalba 
F A L L E C I O E N MADRID 
E L D I A 2 D E E N E R O D E 1899 
R a I . P . 
Sus hijos y nietos 
RUEGAN a sus amigos le encomien-
den a Dios Nuestro Señor. 
Serán aplicadas bor el eterno descanso de 
su alma todas las misas que se celebren ma-
ñana día 2 en las iglesias de San Ginéa, San 
Luis Obispo, Santiago, San Millán, la Pa-
loma, Santa Teresa y Santa Isabel, cripta de 
Nuestra Señora de la Almudena, San Loren-
zo, los Dolores, iglesia Pontificia de San Mi-
guel, Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón 
de Jesús y Esclavas del Sagrado Corazón de 
Jesús, así como el manifiesto en esta última 
iglesia. 
Varios señores Obispos tienen concedidas in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
Para esquelas, HIJOS D E RAMON DOMINGU£¡¿,. 
Barquillo, 39, principal, Teléfono 33.019. 
t 
L A SEÑORA 
O l í l i l i E l i M M 
Uluda de R e b o l l o 
HA FALLECIDO 
el día 31 de diciembre de 1926 
R . I . P . 
Sus hijos, Federico, Carolina y Julio, 
P A R T I C I P A N a «us amista-
des tan triste noticia: 
L a CONDUCCION del cadáver tendrá 
lugar hoy, 1 de enero, a las ONCE de 
la mañana, desde la casa mortuoria, calle 
de San Vicente, 4 duplicado, al cemen-
terio de la Sacramental de San Justo. 
A los que concurran al acto se les an-
ticipa el profundo agradecimiento de los 
hijos de la finada. 
E N S E Ñ A N Z A S D E D E R E C H O 
Nuevos cursos teórico-prácticos desde el próximo ene-
ro para los alumnos del Preparatorio y Facultad de 
Derecho en la muy antigua y acreditada Academia 
de Calderón de la Barca.—Los mayores éxitos desde 
hace cincuenta años hasta el día.—El más espléndi-
do e higiénico internado.—Pídanse reglamentos y de-
tallos.—Abada, 11.—Madrid. 
POMPAS FUNEBRES, S ARENAL, 4. Tel.» 44. 
A D U A N A S 
La antigua, y acreditada Academia de Calderón de la 
Barca abre desde primero de enero un nuevo curso 
de preparación ¡jara los Cuerpos Pericial, Administra-
tivo y Mecanógrafos. Profesorado del Cuerpo de Adua-
nan E L MAS ESPLENDIDO E HIGIENICO INTER-
NADO DE MADRID, haboraturu.-. Pídanse reglamen-
tos y detalles: ABADA, 11, MADRID. 
T í Í T I A S l a T I C O PODEROSO 
Remedio eñcaz contra los catarros bronquiales 
Jarabe lílesiíia de dusiifaclio 
Los priacipales periódicos profesionales do Madrid, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de provim ias, 
recomiendan en lardos y encomiásticos artículos el 
JARABE MEDINA DE OUEBRACHO como el último 
remedio do la Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea y los catarros crónicos, l'rocio: G,5D 
pesetas frasco. MEDINA, farmacéutico. SERRANO, 33, 
MADRID, y principales farmacias de España. 
Cen t ro C u l t u r a l C a t ó l i c o 
Magnífica residencia de estudiantes, todo confort, diri-
gida por sacerdotes. Bachillerato. Preparatorio carre-
E L S E Ñ O R 
o n J o s í d e i m R o m i i i v B a r ó n 
Del comercio que fué de esta Corte 
H a fallecido el d ía 31 de diciembre de 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . e. p . 
Su director espiritual, reverendo padre Ramonet; su desconsolada 
e-posa, doña Vicenta García Hernández; hermanas, doña Joaquina, doña 
Benita (ausente) y doña Pilar; hermanos políticos, excelentísimo señor 
general don Salvador Salinas, don Lorenzo y don Anselmo Arrimarlo, 
don Gregorio Martínez de Pinillos. doña Milagros, excelentísima señora 
dona Cecilia, doña María de los Ramos y doña Julia García Hernández; 
sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encoinondar sn alma 
0 Dios y asistan a la condueeión del cadáver, que se ve-
rificará hoy, 1." do enero de 1927. a las Tb'KS V MKDIA 
de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de las VIAK-
líAS, nxímero 2. al cementerio de la Sacramental de San 
Justo, por lo que recibirán especial favor. 
El duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. No se reparten esquelas. 
t^MPAS FUNEBRES. S. A.. ARENAL, í r ^ I ^ M 
Ai UilGÍOS ííPfiüfiS 
DEMANDAS 
BUSCAMOS viajante bien 
entrenado venta máquinas 
escribir para viajar, mar-
ca primerísima categoría, 
y otros artículos gran ren-
dimiento; mediante nuevas 
condiciones, permiten ga-
nar mucho más, labrándo-
se porvenir con situación 
independiente. Ofertas in-
dicando edad, marcas tra-
bajadas, tiempo viajan, en-
viando fotografía al apar-
tado 576, Barcelona. 
COAÍPKAS 
ANTIGÜEDADES. Compra 
Venta, Prado, 5, tienda, 
esquina Echegaray. 
hNíM'.VW/. AS 
A C A D E M I A Mercantil: 
Contabilidad, Cálculo, Ta-
quigrafía. Mecanocrafía, 
Francés, Inglés, Atocha, 41. 
OPTICA 
PARA ver bien, cristales 
Punktal. _ gemelos Zoiflg, 
yaftt y López, Príncipe, 5. 
VAHIOS 
ALTARES. iEscnltOTM re-
ligiosas. Vicente Tona. 
Fn squet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
ALTARES, inágenrs~f;a-
Ua, escultura, clorado. En-
S á b a d o 1 de enero de 1927 <6J e . L - O E I Q A T B M A D R I D . — A f i D X7 
P A 6 I N A T A 6 R I C O L A 
L a s p a t e n t e s d e i n v e n c i ó n e n A g r i c u l t u r a 
^ ^ ^ ^ 
Se liu ^olicilaclu del (Jubicrno ita-
liano la constitución de un dComitC' 
Nacional para la defenísa jurídica 
de las ftivenoioxies agrícolas». L a 
uportunidad de la petición no es 
m e n e s t é r encomiarla. 
E n efecto, quien inventa algo en 
Agricultura, es copiado sin obtener 
de la copia producto alguno. Aún 
:nás: el inventor agrícola se ve obli-
ijado con frecuencia a propagar su 
invento, «rogando», usuplicandoi) 
que se le imite. E l agrónomo,, in-
vnstigador es m á s apóstol que pro-
icsional. 
Que los inventores agrícolas no 
ubtengan de los productos de su 
¡alentó y su trabajo unidos sino la 
reducida aureola de fama científi-
ca que suele rodearlos, no es cquita 
'livo y sí perjudicial al mismo pro-
greso agrario, porque elimina todos 
(los estímulos materiales del inves-
tigador. 
No se nos ocultan las dificultades 
que el otorgar patentes agrarias lle-
va consigo. Pero siendo fácil de-
iorminar la ((Originaliriad»• de 4a 
hiea, quedaría la vigilancia de las 
aplicaciones encomendada al duc 
ño do la patente, como sucede en 
la industria, amparado por las le-
yes. 
En tres grupos pueden reunirse 
los inventos agrícolas susceptibles 
de patentes: ((Procedimientos de 
cultivo, substancias químicas y nue 
vas variedades de plantas.» 
Hoy en Kspaña se ensayan para 
el gran cultivo dos nuevos métodos: 
el llamado (¡cultivo continuo» y el 
de «Ifeeas pareadasi.. Sus dos in-
ventores, los ingenieros agrónomos 
señores Arana y Benaiges, han 
trabajado durante años pura obte-
ner la serie de disciplinas que cons-
tituyen sus sistemas. Cualquier la-
briego puede copiarlos, y- segura-
mente enriquecerán a muchos, sin 
que sus autores obtengan más be-
neficio que los honorarios de algu-
nas consultas. 
E l segundo grupo—substancias 
químicas—es interesantísimo. Quien 
descubre la aplicación beneficiosa 
a la Agricultura de un cuerpo quí 
mico, ¿qué ventaja económica ob-
tiene? Porque si no es una fórmula 
especial o secreta, de posible pa-
tente como producto industrial, na-
die que aplique el invento pagará 
nada al inventor. 
Las nuevas variedades de cerea-
les, flores y frutos se obtienen hoy 
por cruzamientos e hibridaciones, 
genéticas, que constituyen, a la voz. 
una ciencia y un arte. E l agrónomo 
insigne que obtuvo la primera se-
milla de trigo «(Rieti», y aumentó 
con ella un 30 por 100 la produc-
ción por hectárea, sigue viviendo 
modestamente ni pie de los Abru-
zos, en su laboratorio, extraño al 
río de millones que su trabajo de 
invención ha producido. 
Lynch, que en el Jardín Botánico 
de Cambridge halló, por cruce, las 
primeras hermosas flores «Gcrbe-
ras», enriqueció, sin provecho pro-
pio, a los floricultores de la Costa 
Azul. 
Francia ya ha pensado en salva-
guardar el 1 raba jo de invención 
aniario. si bien parcialniftde y re-
duciéndoso sólo al tercer grupo de 
los enunciados. E l 5 de diciembre 
de 19?2 creó por decreto un "Regis-
tro oficial de las novedades hortíco-
las», y un ((Negociado-de la propie-
dad horlicolan fflorcs y frutos). 
Dicho negociado no se preocu-
pa de la utilidad, sino sólo de la 
«originalidad» del producto que se 
somete 3 5U examen. Lo registra, 
si es realmente nuevo, y el autor 
puede ya ejercer *us derechos so-
bre quienes lo copien o utilicen. 
Italia se dispone a legislar sobre 
la materia. 
E n España, ahora que se ha crea-
do el Instituto de Alta Investigación 
Agronómica, byeno fuera que sus 
mismos componentes estudiasen el 
asunto, y propusieran alguna medi-
da legislativa., 
L a equidad y el progreso agríco-
la exigen que el inventor agrario 
trabaje con alftun estímulo más que 
el de la fan*i..f»otia.s veces lograda. 
Es descorá%fffrif(Tor que quien ideó 
una curiosa bq^uia para automó-
viles se haga rioo, y el que descu-
brió procedimientos de eultivo o' se-
miUas que vioiien decenas de mi-
llones de pésetas anuales en el acor-
vo campesino, muera pobre y obs-
curo en su elemental laboratorio 
provinciano. 
F . M A R T I N - S A N C H E Z J U L I A 
Ingeniero agrónomo. 
A i l B O L E S F R U T A L E S 
de tos Uiueroi nionserrat 
Z A R A G O Z A 
Oran establecimiento de ArboricüVtura, 
laudado en 1847. 
O F E R T A E S P E C I A L . — Arboles do 
gran vigor y desarrollo, tallo alto, do 
1,60 a 3 metros altura, injertos de las 
mejores variedades de Aragón, de otras 
reglones y el extranjero. 
35.000 D I S F O N I B L E S P E S E T A S 
10 100 





C I R U E L O S . — R e i n a Clau-
dia verde de exportación: 
Fuerza extra elepidos 
Ul. superior l.a,^flección... 
Id. corriente., -.buenos 
MANZANOS; 
Fuerza extfa eíepidos 
Id. superior, 4.» elección.. . 
M E L O C O T O N E R O S : 
Fuerza extra elegidos 
Tel. superior 
" ' E R A L E S : 
Fuerza extra elegidos 3.00 27 250 
3,00 28 255 
2,40 22 200 
2,45 22 200 
2,00 18 170 
Id. superior j., 2,50 23 200 
Hny también: j ÁLBARICOQITEROS, 
A L M E N D R O S , g é C R E Z O S , N O G A L E S , 
etcétera. "{ I j v 
A P L I C A C I O N ^ dPE PRECIOS.—Uno, 
de 1 a 9 ejemdj^fc*; Diez, de 10 a 49; 
Cien, de 50 .a 41" 
J,ns árboles saj|y>lanta muy buena, elo-
piHii, de 1.60 aT^;30 metros altura los 
de fuerza pupe^ífr, y de 2 a 3 metros, 
y más y de may^r grueso, los de fuer 
.z;i extra. 
Los pastos de i-mbalaie y acarreo a 
)n estación son de cuenta del compra-
dor, y se carenrán a razón de 16 pese-
tas por cien Arboles extra y 12 pesetas 
por cien de fuerza superior. 
Papo adelantado o desiernar en Zara-
poza persona oue trarantiee el pasro. 
Fura A R U O I . E S PORTFTAIÍES. CHO-
POS. A C A C I A S . P L A T A N O S , etcétera, 
pídame notas de 'nrecio?: 
l O N A C I O M O V ¿ E R R A T D E PAÑO 
Plaza de SRtt Miguel. U duplicado. 
Z A R A G O Z A. 
" N Q J G A T " 
P r o d u n o e s p e c i a l 
M a t a - R a t a s 
E l mata-ratas «NOGAT» constituye 
el producto más cómodo, rápido y efi-
caz para matar toda clase do ratas y 
ratones. So vende, a 0,50 pesetas paque 
te. y a 10 pesetasila caja de 25 paque-
tes, en las princiifcles farmacias y dro-
pucría-£g I erres,, j i j a d r i d ; CfarástegUl, 
Sevilla; L a Lun4^»Valencia; Llnuradó, 
Málaga; Barand|a^án, Bilbao; Viuda 
Matute, Cádiz; '?Siic.. J . Vil lar, Coru-
ñ a ; Cantábrica, ^( í i ión; Viuda Forte-
zn, Fnlma Mallbi£nf>.Férez del Molino, 
j Santander; K i v ^ a tr* ( ''óliz, • Zarapoza, 
! c(cdera. Apenté': Vidal y Kibas, Mof-
leada, 21. Harcelona. -
S e p a g a r á l a r e m o l a c h a 
a 1 0 p e s e t a s m e n o s 
Para el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
m a r q u é s de Esta l la 
—o— 
E l deber moral del cargo que me' 
otorgó la Union de Remolacfteros de I 
Aragón, Navarra y Rioja me obliga 
a tener que molestar nuevamente a 
los lectores de EL DEBATE tratando el 
problema remolachero. Y a la ver-
dad que nunca hemos visto más re-
vuelto el horizonte remolachero, ni I 
se ha podido presumir convulsión 
como la que se aproxima para la 
principal riqueza del solar agrario 
de las vigas de Aragón, Navarna y 
Hioja. 
La próxima contratación de remo-i 
lacha se ha anunciado a 65 pesetas 
tonelada, puesta sobre fábrica, y aun-
que con números irrefutables, ten-
go demostrado, en estas mismas' co-
lumn.'is. que esto precio no 'és rp-
muncrador más que en excepciona-
les Ucrraa y condiciones especialisl-
mas do medio económico-social y tic 
cultivo, lo acogería con satisfac-
ción si las condiciones de lecepción 
y las restantes cláusulas, de lo que 
los fabricantes luiumn ronlialo, les 
otorgara las compensaciones justas 
y que la ley impone como obliga-
torias cuando estos documentos se 
hacen con la intervención y asenso 
honrado de las dos partrs contra-
tantes 
Pero habrá seguiamente alguna ra-
zón económica que huya aconsejado 
a los fabricantes rebajar diez pese-
tas la toneleda de remolacha para 
la campana próxima. A mi que me 
gusta estudiar y. escudriñar minu-
ciosamente todos los extremos que 
se relacionan con la producción 
agraria, por ser la única manera 
de poder servir con utilidad prác-
tica a las múltiples entidades que 
asesoro, he procurado investigar es-
te aspecto de la cuestión azucarera, 
llegando a conclusiones interesantes. 
De un estudio económico de una 
fábrica de azúcar, que muele de 300 
a 400 toneladas diarias, que he teni- j 
do ocasión de tener en mis marios, | 
se desprende que, pagando la re-| 
molacha a 75 pesetas tonelada y I 
vendiendo el azúcar al precio ac-
tual, podía ganar el fabricante hol-
gadamente 25 pesetas limpias por 
tonelada de remolacha trabajada. 
Una persona muy relacionada con 
el negocio azucarero afirmaba en 
un centro financiero que se puede 
pagar la remolacha más cara, ven-' 
der el azúcar más barato y repar-
|tir a los accionistas un dividendo 
mínimo del 15 por. 100. No quiero 
comentar, pues el lector con estos 
antecedentes puede juzgar. 
Pero la Unión de Remolacheros 
tiene esperanza y está invadida de i 
franco optimismo, porque el presi-
dente del Consejo de ministros le ¡ 
ha prometido resolver el problema 
justamente. Siempre he creído que 
el general Primo de Rivera es un 
gobernante de cuerpo entero, y que 
siente y pulsa como nadie las nece-
sidades nacionales. Por ello, gracias i 
al marqués de Estella, en millar. ^ i 
de hogares campesinos de Aragón. 
Nayáfira y Rioja ha de empezar muy | 
pronto una era de tranquilidad hace ' 
tiempo soñada como una quimera, j 
Pero la Unión de Remolacheros. 
consciente de su deber y obligacio-
nes, sabrá en su día demostrar al 
general Primo de Rivera el agrade-
cimiento de los labradores de Ara 
gón, Navarra y Rioja, haciéndole ta 
justicia a que es acreedor, por ser 
el único gobername que estudia, re-
suelve y se percata de las neresid i-
des de la sufrida clase labradora, 
^"e compone la mayoría, de la na 
ción. 
roaquín D E P I T A R Q U E Y ^ r ' 
Ingeniero agrónomo. Asesor técnico 
de la Unión de Romolachcroa. 
Zaragoza, diciembre, 1926. 
E l ü o ü i e r n o p r o h i b e q u e , ^ O ¿ L C H A S Y M E R C A U O ^ i ( j n a r l s t ó t t a p a m o d e l o 
s e c o j a ^ i a r a n j a D A Ñ O S P O R E L F R I O E N E L S U R U n i e n d a 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S CpALATRAVAS 
W r D n l CQ C D I i r A I C Q Quinta de San José - Gran ' tSWlecimiento de Hor 
ü j f D Ü L L U r n ü l H L C ^ Hcultura. Viuda • Hijo de 1 Kirriano Cambra. Pr i -
mera casa en Aragón dedicada desde el año 1877 al c u í n v o dé las mejores 
especies de frutas de la región. Consúltese nuestro tatálopo anual tío pre-
cios, quo enviamos pratis, donde podrá apreciar las grandes colecciones en 
frutales, iíri)c5?s maderables, plantas, arbus toe, uvas para postres, semillas 
v (Kuiás art ículos . Telóíono 5C3. ZA B A G O S A . Apartado 179 
E n un plazo de qui.iCe dias 
—o— 
V A L E N C I A , 31.—Los gobernado-
res de las provincias naranjeras, 
cumpliendo órdenes recibidas del 
presidente del Consejo de minií-
tros,' dictadas en vista de fas noti-
cias que en la Presidenctii se reci-
bían relativamente a las ullmins he-
ladas que han caído sobre c-ta re 
gión, y para evitar por todos*-los 
medios posibles la salida al extran-
jero de la naranja en malas condi-
ciones ('(' embarque, cóh cV coiísi-
guienle descrédito de la exportación 
española, ha telegrafiado a los al-
caldes de la región naranjera, pre-
viniéndoles que impidan la rccolec 
ción del fruto durante quince días, 
en tanto se noten claros los daños 
realmente causados por las bajas 
temperaturas de estos últimos días. 
Los fríos cxtraordinariamcnle ri-
yurotios que han cnslign'an en los 
últimos dins las hermosas liei ras le-
i' atinas causaron ddños en los nu-
renjos, cargados ahora de ¡rulo, en 
plena campaña de exportación. 
Las entidades naranjeras, reuni-
das mit unjencia, han pedido id 
Gobierno que prohiba la recogida 
del preciado agrio en Un plazo de 
dos semanas, suficiente para distin-
gair la naranja helada de la que 
no lo esté, y evitar que—como el 
año pasado—la exportación de Ira-
la cstrupeadi) deprecie ' l i mcrcaii-
da, ¡i, sobre, lodo, desacredite prr-
dural>lemenle cf próducío españfd 
y coloque a baja altura la seriedad 
comerrt'd.dc sus exportadores. -
L l Gobierno ha respondido, en 
plazo brevísimo, ordenando a los 
gobernadores que prohiban ditrnn-
te el tiempo expresado ¡a recolec-
ción de naranja. 
N.o hemos de comentar el acierto 
intrínseco de la medida: voces de 
Murcia se han elevado contra ella. 
Sólo queremos consignar el hecho 
alentador de qu* los productoras 
levantinos se congregara en horas, 
eleven su urarrrln ul Golnrrno g és-
te disponga sobre el pnrliculur, lo-
do ello en un par de dias. 
Parece que el individualismo ato-
mizador en su propio perjuicio de 
la fuerza f/ arliridades dfí los Ir-
vuntin'i*, comienza a desaparecer. 
L a Unión de la Exportación Agrí-
cola, la Conferencia Naranjera y 
hechos como el arriba comentado 
son pruebas fehacientes. 
Por otra parle, el general Primo 
dr Rivera, de quien han procedido 
las rápidas órdenes, da sensación 
de cómo un Gobierno atiende a /os 
problemas vivos con urgencia mu-
sitada. 
De ' productores y exportadores 
levantinos organizados, b a s e ríe 
nuestro enuilibrio comercial exls-
rior it de Poderes atentos a tan-p*' 
sitivas cuestiones, sólo beneficios 
pueden derivarse para la economía 
nacional. 
M e r c a d o s d e s i g u a l e s . A c e i t e e s p a ñ o l a r e f i n a r a I t a l i a 
Rjdá n í t e d un nñmprn de muestra JQj 
P o r l a n a r a n j a e s p a ñ o l a 
L a C . de Comercio de Londres 
i inpresiona una pe l ícu la 
S E V I L L A , 31.—Por encargo de la 
Cámara de Comercio do Londres, se 
está impresionando una película de 
la recolección de la naranja en esta 
provincia. Los operadores e s t á n 
((filmando» estos días en huertas del 
término del inmediato pueblo de 
Alcalá de Guadaira. 
Esto clí un medio más de propa-
ganda del fruto español. 
Revis ta de A g r i c u l t u r a 
A d m ó n . .Barquil lo 21.-Madrid. 
J Í V I C U L T O i t E S ! 
; mentad vuestras aves con huesos 
n- '1;dos. Sorprendentes reMiltadoa. 
i'i-lid c a t á l o g o s de molinos para hue-
•.o- n M a t í h s . G r u b e r . Ap.» 185. BHbop 
~ F A L O M 1 M A 
Es el mejor abono (los artificiales, mi-
neralizan y rsterilizan la t ierra) ; so 
proporcinna un vagón en condiciones, p i -
colas de la Cámara, Qucsada, 8. Madrid. 
AlíAND.V—El tiempo de nieves y 
heladas ha sido causa, de que los 
. merca'.!.;s de cereales no hayan re-
j vñsiido en los dias pasados, la im-
! portancia de otras veces; pero a 
pesar de todo no faltaron en todos 
; los días de mercado, principalmenr 
te, cosecheros que desafiando el 
| mal uempu, trajeron a nuestra pla-
i za sus productos agrícolas, 
j Los precios, sin embargo, no va-
j naron grandemente, en relación a 
| ios de otras ocasiones. 
E l mercado de vinos también si-
; gue encalmado, a pesar de haberse 
puesto ya el- nuevo caldo a la ven-
ta, que por cierto es do calidad muy 
I supneio al de la cusocha anterior. 
¡ En otra crónica podremos dar el 
¡número exacto de hec'.oliuoa , iico-
| lectados, que desdo lufrgo lió ha sido 
j tan escaso cvmo M : uponia. 
¡ Los últimos precios a litio se oo-
I tizaron los K. reales,, fueron : 
Trigo. :•. pi cio de 'asa; cenlcnu, 
' a K reales lanega; cebada la.l lia, a 
1,4c; algjnxba:, a LO; tilos, a . 48; 
¡'habas, a óü; lentejas, a 'JO; alu-
bia?-. -a l¿ j ; gaiban^os suiK'iio.es, 
a 300; ídem bu. nos, ¡i Üt&J 'iáém re-
gulares, a 1-2K; p^uaiLs rojas. 1.1 rea-
It.V arroba; ídem blancas, a 6. Vino, 
a o,5J pesetas litro. 
MADRID.—Ganado vacuno. Bueyes 
gallegas buenos, de 3;56 a 8.61 pese-
tas kilo; ídem lecidaiis, de 3,p0 a 
,3,J(>; vacas gallegas Diu-n;.^, de 3,4j 
a ;;,ó¿; Hicm : emulares, de 3 35 a 
3.45; buey/s leoneses buenos, de 3,49 
. a 3,59 ; ídem regulares, de 3,30 a 3.49; 
j vacas, serranas buenas, de 3,jo a 3,G1; 
Idem regUlfíMB, iT5 3,"¡O a vacas 
j inoruchaí? btu.uas, de 3.5(3 a 3,61; 
¡ id.mi regulares, de 3,50 a '¿,10; buc-
¡ yes serranos Luenos, de 3,39 >• 3,48; 
"ídem regulares, de. 3,30 a 3.33; no-
villos serranos buenos, de 3,61 a 3.G7; 
ídem regulares, de 3.56 a 3,G1; loros 
cebades, de ;:.b5 a 3,74. 
Terneras.—De Castilla fina de pri-
meia, de 4.40 a 4,5G pesetas kilo; 
ídem de segunda, d3 4 i 4,13; ídem 
basta de rrerra , do 3,80 a 4; de la 
cierra, de 3,25 ,a 3,48; montañesas y 
asiurii..nc.j, de 3,58 a 3.69; gal'egas, 
de 3,48 a 3,60. 
Ganado de cerda.—-AndaJuces y e.\-
tremeílos, de 2.52 a 2.58 pesetas kilo, 
libro para el ganadero. 
Gancdo tonar.—Ovejas, de 3,&ó a 
|.8P pe otas kilo; cameros, de 4.10 
a 4,J5; corderos nuevos, de 4,50 a 
4,60. 
NOTA.—Los precios dados son para 
el ganado bueno; las roses iiMilas no 
tienen prrcio en plaza. Los p;ecios 
consignado*; on el ganado vacuno «m. 
libres de tu;lo gasio para"1?! gana-
déro. 
Impresión del mercado.—Hay es-
casas existencias en ganado vacuno 
y en lanar, debido probablemente 
a las glandes nevadas qxie cayeron 
durante c<ia semana y rpie influye-
ron m ?I refraimiento de los tratan-
Xüñ y f asaderos por temor a quedar 
interceptados en ruta. Por este mo-
tivo se niantienon muy firmes los 
precios para esloá clases de ganado. 
Tamhién en cranado do corda, debido 
a las rccasas existoncias que han 
c'bnciurdo i stos días, se nota cier-
ta animación y una ligera tendencia 
al a]79. los últimos precios que so 
han heci.-o ya acusan esa tendencia 
que h diramos, pues-.^ a ellos afia-
dimns jos ?ñ rrntTmos en kilo que 
tiene c;ue pagar el ganadero como 
derechfs d? arbitrio, resaltan a pre-
cios que oscilan entre ?.82 y 2,88 pe-
setas. 
• X- * 
MEDINA.—flovamos una semana 
de nieve y frío como- hace años no 
se ha conocido, habiendo dias que la 
temperatura ha llegado a 12 grados 
bajo cero; esto ha influido notable-
mente para quo los mercados ha-
yan sido flojo5, y alffonni 'V 
ni se han celebrado, como el de ga-
L A C R I S I S C E R E S L I S I f l S O L O S E R E S U E L U E 
Q D M E I I W O L Q P M C C I O H 
1 2 5 k i l o s d e N I T R A T O D E C H I L E 
aplicados en pr imavera a una h e c t á r e a de trigo, producen un aumento 
de cosecha de 500 kilos de grano. Siendo, el precio del Nitrato algo me-
nor que el del trigo, ca^i se cuadrupl ica en cuatro meses el dinero em-
pleado en su f e r t i l i z a c i ó n . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S C A S A S I M P O R T A N T E S D E A B O N O S 
nado lanar, debido a no poder tran-
sitar las ovejas. El tr. rcado de tri-
go tuvo una entrada de 800 fanegas, 
(me se vendieron de 83 a 84 reales 
fanega; el de algarrobas osciló en-
.ic iús IIKJ fanegas, que se vendie-
ron de 50 a ,51 reales fanega, siendo 
el de cebada de unas 200 fanegas, 
que se vendieron de 44 a 45 reales 
fanega. E l morcado do^ harinas se 
ha animado; se facturaron unos 12 
vagones, la mayoría para Santan-
der, Gijón. Vigo y Zaragoza, coti-
zándose de 55 a 66 pesetas saco de 
11:0 kilogramos, con envase. 
El mercado de piensos también se 
ha animado; se ' facturaron unos 
nueve vagones para Santander, y 
Reinosa. cotizándose; comidilla, a 
30 pesetas; tcrcerilla, a 39, y salva-
do (hoja), a 28 ios 100 kilos, sin en-
vase. 
SEVILLA.—Los fríos tan inlcnsc-
quu han htchu r-t' s. dias y a los 
quo no Citan acosiujubrados por ca-
ta región, no han sido nada benefi-
ciosos para el campo. En las ceba-
das han causado grandes daños en 
algunos sirios, y principalmente en 
las de riegris, que las ha quemado 
totalmente, put-s aparecen blancas. 
Lo> brotes nuevos, recientemente 
plantados de eucaliptus, también se 
nau perdido. E l olivar se ha resen-
Udo algo, causando daños en los 
brotes y en las cascaras. Los po-
cos plantanah s (pie hay por esla pro-
vincia, so han helado, quedando la> 
plan.a.T complotamentc negras. Si-
gue la siembra de trigo, pero en 
mal tempero, por el frío. Se- están 
preparando, las tienas do barbecho 
pai a Otros años. 
Trigos y piensos.—El mercado de 
cereales está bastante paral;;-;; i 
notándose la competencia de trigos ¡ 
y harinas de Castilla. No obsiaiuc. , 
se mantienen-los precios del trigQi 
hemolero y el recio superior, a 58 j 
pesetas los 100 kilos sin saco sobre | 
vagón Sevilla; el barbilla y voltizo, | 
a 50 y 51. y el candeal a 49. L a ce-
bada del país, superior, a 30 pesetas 
los 100 kilos, pero con escasa salida, | 
y la extremeña, a 36. E l maíz sale | 
uuiy poco y st: paga a 3/,5;'. Esta 
provincia produce mucho más mafe 
del que consume, y por eso lieije 
que exportar mucho, pero ahora, co 
mo hay maíz extranjero, el men ado 
está muy aburrido. 
Areites.—El mercado do aceites es 
tá sostenido. La molienda ha termi-
nado en todas partes. Sólo queda la 
aceituna llamada verdial, que em-
pieza a recogerse en enero. Los pre-
cios que vienen rigiendo para acoi'.rs 
nuevo's de 4qp grados de acidez, a 
27 pesetas arroba (fe' once y IO-.^IIO. 
kilos; el aceite de más grados se 
paga a 26, y algunas partidas de 
viejo, a 26,50 y 27. En los dias do 
Pascua, no entró ninguna partida, 
pero después vienen 'entra-mh' de i 
500 a 600 arrobas diarias, habiéndo-
se hecho bastantes operaciones, cs-
pecialmonte para la rectificación, 
con destino a Italia, Francia y al-
gunas repúblicas americanas ; para j 
Francia o Italia, especialmente, se I 
llevan los acodes finos y fru'.; 
para encabezar. También las fabri-
cas de rectificación de la región se 
han llevado bastantes partidas. 
\ ALLA DOLI D.—El temporal de he- I 
ladas fortisimas y nieves, ha inte- i 
rrumpido las labores a los quo to- j 
davía no habían terminado la .siem-
bra de cereales, que en Tierra de ¡ 
Campos son bastantes. 
Trigos. — La animación ha sido I 
franca, pues la demanda fué muy I 
activa, habiendo subido en esta se- í 
mana una peseta 100 kilos en mu- I 
chas procedencias. La oferta vende-1 
dora, que ya era corta, ahora ya 
casi es nula, debido a que los ca-' 
minos helados interrumpen la circu-' 
laoión de carros a los mercados, por i 
temor a averias en los ganados de I 
tiro. So opera en partidas de 47,50! 
a 48 pesetas 100 kilos, según clases 
y calidad. Y cierra el mercado con 
muchas ganas de- trigo por parte do 
los compradores. 
Centeno.—Este cereal también se 
ha afirmado, habiéndose cerrado 
buen número de operaciones y no-
tándose una visible falta de vende-
dores. Se han hecho partidas, sobre 
vagón, de 37 a 38 pesetas 100 kilos, 
con envase comprendido. 
Cebada.—La. cebada se opera en 
sus tierras a Sindicatos 
BADAJOZ, 31.—El marqués de 
Oquendo ha arrendado al Sindícalo 
Agrícola Católico de Jaraicejo su 
dehesa «Miralrio», sita en el tér-
mino de Trujillo. E l ugradecimien-
to del pueblo al marqués es grande 
por haber proferido al Sindicato en-
tre muchos otros i/etmonarios. 
partidas y sobre vagón, de 30,5 u 
31 pesetas 10U kilos, con saco inclui-
do en precio y peso, pero domina 
la falta de compradores, uo siendo 
tampoco demasiado abundante ia 
oferta vendedora. 
Granos de pienso.—Los yeros y al-
garrobas se han animado por el ten,-
poral que impido salir los ganados 
a los prados, los cuales, a su vez 
carecen de hierba. Los primeros se 
hacen a 40 reah'.s fanega de 44 k\. 
los, y las segundas u 54 y 55 reales 
'.(l.libia-s la avena, sin comprado-
res, cediéndose de JO a 30 pesetas 
con saco; las muelas se ofrecen a 
35 pesetas 100 kilos, con envase, sin 
halur compradores. En habas no se 
opera. 
Huriaas.—Se afirman los precios, 
pero la demanda es rniy limitada] 
siendo muy raro que subiendo como 
subo el trigo, los compradores do 
harina no so precipiten a pedir este 
polvo para aprovechar los actuales 
bajos a que so sigue operando lo 
poco que se hace. Se ofrecen supe-
riores a 63 y 64; panaderas y ex-
tras corrientes, a 59 y 66, segundas 
de 56 a 57, extras, de centono, a 56, 
y bajas, do las más bajas, l̂e 51 a 
52 pesetas con saco. 
Salvados.—Firmísimos y .agoladas 
las existencias en fabricas, habién-
dolo operado con alza casi de dos 
pesetas en 100 kilos sobre los pre-
cios de la semana anterior. Terce-
rillas, a 43 pesetas; cuartas, de' 30 
a 35 según tipos; hojas; do 20 a 
20,50; comidillas, a 26, todo con sa-
co y sobro vagón, 
tinos.—Continua la buena dispo-
sicón compradora, sin decaer en lo 
más mínimo la animación. 
* *• *• 
ZARAGOZA. — Impresión agrícola. 
Nieves y heladas han suspendido las 
labores agrícolas, causando daños en 
hortalizas; algunos dias las verdu-
ras estuvieron escasísimas en el 
mercado, y muy cara.-. Pero el per-
juicio mayor os para l;i.s reruoiache.-
ros, tanto para el arranque' como 
para el acarreo, smpeuididO casi to 
lalmcnte algunos días. 
'frisos.—Signo animosa la deman-
da regional, decayendo algo la de 
Cataluña, que días antes fue muy 
activa; la oferta, muy perezos i, y 
los precios, firmes, necientemon • » 
han revendido varios vagones, dasí; 
hasta de Tarazona. co:\ destino a Ca-
taluña, a 47,25; una partida sclectc 
de Leciñena, a 63; los precios me-
dios db hoy son: fuerza, selectos, 
52,50; superiores, 51; corrientes, 50; 
hembrillas finas, 49; huortas Mipe-
riores, 48; corrientes, 47; ba:aos, 
46.50. La tendencia es algo firme, 
poro es probable se encalme duran-
te., ios inventarios. 
}{firinas.—Lii tendencia es opti-
mista, pero el interés de quitarse 
existencias determina cierta compe-
tencia on pla^a, y aunque los pre-
cios en general, no vaiian. hay cier-
ta ílQiídad 
Piemos.—L/os sá lvalos siguen bás-
tame animados, bosteniendo sus-
precios de 21 tercera, 22 tercerilla, 
16 a 17 cabezuela (los 60 kilos), 8,25 
los 35 de menudillo y 6,25 los 25 de 
hoja. 
Avena, estacionada sobre 24 en 
pueblos .y 26,50 en plaza; cebada, 
muy decaída, 26 a 28 en plaza y 24 
a 2(5 on pueblos, según clase. Maíz, 
logró gran demanda durante varios 
días, circulando ordenes de compra 
estos almacenistas a sus agentes en 
los pueblos, para comprar a 38 y 39 
100 kilos, con alza de 3 a 3.50; en 
plaza se vende el del país, a 41 y 42 
100 kilos. Alfalfa, en alza, la pagan 
los vaqueros locales [a 14 y 15 pese-
tas suelta, y los negociantes de 12 
a 13 en pie de preqsa; empacada y 
sobre vagón, a 16 la corriente, y 
17.50 superior. También está más 
animado el mercado de pulpa seca, 
cuyos precios do ula ia son : 22i en 
f -.hricp, Vitor;- • T i Vr—'llr» • "BB 
Calahorra;' 240 Alfaro; 245 Calata-
yud y lúdela; 2b|j|4jiai^ir y A lagan; 
255 Zaragoza (Gállego y Aragón); 
260 Epila y Puebla do Híjar, los más 
solicitador. 
Vinos y aceites. — Sin variación 
digna de anotar, pero igualment» 
firmes. 
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